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O S A R I O D B M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 22. 
R E G R E S O 
Ha regresado á Madirid el Presiden-
te del Consejo de Ministros, señor Ca-
nalejas, de su viaje á Sevilla. 
CONSEJO D E M I M S T R O S 
E n el momento en que telegrafío 
están reunidos los Ministros en Con-
sejo. 
L A B R I G A D A D E BíUSAHlvS 
Procedente de Melilla ha llegado á 
Málaga la Brigada die Húsares, com-
puesta de los Eegimientos de la Prin-
cesa y Pavía. 
E l recibimiento que el pueblo le ha 
hecho, ha sido muy entusiasta. 
E l lunes próximo verificará su en-
trada en Madrid. 
TEM'PORALES 
Reinan terribles temporales en la 
ce?ta Norte de la Península. 
E n la provincia de Alava, los-cam-
pea están en su mayor parte inunda-
dos, habiéndose perdido todas las co-
sechas en algunas comarcas, por lo 
cual la mayor parte de los obreros 
han quedado en la miseria. 
Estos han acudido en demanda de 
auxilio'a los ayuntamientos; pero co-
mo éstos carecen de recursos para 
atender á estas calamidades, han tras-
mitido al Gobierno la demanda. 
I Ai PORTANTE r O N F E R E N C T A 
T.\ Presidente de la Sociedad "Fo-
mento del Trabajo Nacional" de Bar-
celcna, ha celebrado una conferencia 
con el Ministro de Estado, ocupándo-
se del Tratado de comercio con la Re-
pública de Cuba. 
Las impresiones que reinan sobre 
este asunto son favorables. 
E L NI E V O MINISTRO D E C E B A 
Los principales periódicos de Ma-
drid, afirman que será nombrado el 
señor García Vélez, Ministro de Cuba 
en Madrid. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron ias libras esterlinas 
i 26,88. 
T 
Servicio de i a P r e n s a Asoc iada 
ACTITUD D E L O S 
NACIONALISTAS 
Londres, Febrero 22. 
Los Nacionalistas han acordado re-
tirar la enmienda que se proponían 
introducir en el discurso replicando al 
de la Corona, pues no desean compro-
meter la ley del gobierno propio" de 
Irlanda, que dejaría de ser viable si el 
actual gabinete fuese derrotado y tu-
viera que dimitir; solamente se abs-
tendrán de apoyar, como han venido 
haciéndolo hasta ahora, las medidas 
financieras que proponga el gobierno. 
Declaraciones de balfour 
En un discurso que pronunció Sir 
Arthur Balfour, dió á entender que 
Unionistas no se proponen crear 
dificultades innecesarias al gobierno 
al tratar de la cuestión financiera. 
e^-^-. ^ 
M U E B L E S 
B E C A R E X . 
P a r a s a l a s , 
R e c i b i d o r e s , 
O f i c i n a s , 
M o r t a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
a r f a p t a b l e s p a r a 
d e C l u b s . 
E x t e n s a v a r i e d a d . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obisno 99-101. 
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P L A N D E REORGANIZACION D E 
L A A R M A D A 
Washington, Febrero 22. 
L a Comisión de Asuntos Navales 
de la Cámara de Representantes ha 
aprobado el plan que le ha presentado 
Mr. Meyer, el Secretario de la Marina, 
para la reorganización de la Armada, 
concediéndole el plazo de un año para 
ponerlo en planta, á fin de poder juz-
gar prácticamente de sus resultados. 
DISPUTANDOSE UN 
CAMPEONATO 
San Francisco, Febrero 22. 
Ha salido hoy de ésta una gran mu-
chedumbre poseída del mayor entu-
siasmo, para el condado de Contra 
Costa, en donde debe verificarse esta 
tarde el encuentro de los boxeadores 
W. H. Nelson y A. D. Walgast, que 
van á disputarse el título de campeón 
de los pugilistas de peso ligero en una 
contienda de 45 entradas. 
Nelson es el favorito de los inte-
ligentes, que están apostando en su 
favor dos contra uno. 
MAS P U G I L A T O 
Los Angeles, California, Febrero 22. 
También se ha de efectuar esta tar 
de en Vernon, el anunciado encuentro 
entre los pugilistas Monte M. Ettell y 
Frank Conley, que compiten por el tí-
tulo de campeón de los boxeadores de 
pequeña estatura, habiendo varios 
otros que reclaman el referido título. 
Esta contienda ha de constar, como 
la anterior, de 45 entradas. 
A V A LA NCIIA D E S T R U C T O R A 
Raykjovik, Islandia, Febrero 22. 
E l pueblo de Huifadal, ha quedado 
hoy aplastado por una tremenda ava-
lancha que mató, además, á veinte y 
cinco personas. 
SALIDA D E COOE 
Valparaíso, Chile, Febrero 22. 
E l doctor Cook ha salido hoy para 
los Andes. 
H U E L G A A P L A Z A D A 
Filadelfia, Febrero 22. 
E l presidente de la "Unión Central 
Obrera," ha anunciado esta tarde 
que el ?cuerdo de declarar una huel-
ga general, se hará efectivo solamen-
te después que haya sido aprobado 
por los presidentes de los diversos 
gremios que componen la citada 
Unión. 
A MORIR O V E N C E R 
Londres, Febrero 22. 
Después de una larga conferencia 
que celebraron hoy los miembros del 
gabinete Sir W. S. Churchill, anunció 
en un discurso que pronunció en la 
Cámara de los Comunes, que el gobier-
no hacía de la ley por la que se ha de 
abolir el derecho del veto de que go-
za la Cámara de los Lores, una cues-
tión de vida ó muerte, pues estaba 
determinado á sostenerse ó á caer 
con ella. 
TRATANDO D E A P L A Z A R 
L A C R I S I S 
Los diversos partidos han entabla-
do negociaciones para tratar de apla-
zar la crisis ministerial, para después 
que esté aprobado el presupuesto ge-
neral de la nación. 
«UTICIAS COMJBÜCÍALES 
Nueva York, Febrero 22 
Por haber- sido festivo el día de 
hoy. no ha habido operaciones en la 
Bolsa. 
F»oriO.> df- Cuba,. 5 por cíenlo (ex-
terés, 103; 
Boiras de l o a Estaacs Uniaus á 
101 por ciento interés. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Cambio» sobre Lonóres, 60 á\v.. 
queros, $4.84.50, 
-> h ui oí ' ' soDi-e Londres á ia vista, 
queros. $4.86.55. 
UambiOá sobfe Paíís, 60 d!v.. ban-
quems, 5 francos, 17.1 ¡2 céntimos. 
Cdmbbw Robre Hamturgo, 6U d|v., 
banqueros, á 95.1¡4. 
Centrifugas, p^larizafiíón 96. ev pía-
4.2;̂  cts. 
Oentrífuíra. número 1". pol. 9f>. c(te-
v flete, á flote v en puerto, 2.718 cb. 
c. y t 
Id. id. id. entrega segunda quince-
na de Febrero. 2.7 S cts. c. y f. 
M. id. id. entrega Marzo, 2.7¡S cts. 
c. y f. 
Mancaba fio. polarización 89, en pla-
za, 3.73 cts. , 
Azúcar de mi^l, pol. 89. en plaza, 
3.48 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
"•tf Weo* dki Oeste, en teroeroiaá, 
$13.10. 
Londres, Febrero 22 
Azúcares eentrífngas. pol. 96, 13s. 
7.1}2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
3:d. 
Arú»ai ?e üo'acha de la nueva 
cosecha. 13s. 6d. 
•Consolidados, ex-interés. 8L7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Reuía 4 por 100 español, eA-cupén, 
95. 
lias acciones connmes de loa Ferro-
cflniies Trmio? de \ú "fíabanu. cerra 
ron á £SS. 
París, Febrero 22 
Renta Francesa. ex-interás, 93 
francos. 92 'céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dia 22 de Febrero de iqio, hechas al aire libro en ''El Almen-f 
dares," Obispo 54, para el DIARPJ DE 
LA MARINA 




Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
0 0 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Febrero 22 
Azúcares. — E l anércado de Lon-
dres ha regido hoy sin variación por 
el adúcar de remolacha y en el de 
Xaieva York no ha habido operacio-
nes á 'consecuencia de la festividad 
del día. 
'En esta Isla signe activa la deman-
da, pero las operaciones se dificnltan 
por la gran divergencia entre los 
compradores y los vendedores respec-
to á precios y para la. exportación he-
mos sabido de la siguiente venta: 
2.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.72 rs. @, trasbordo en es-
ta Bahía. 
¡Para el consumo local se han hecho 
las dos siguientes ventas de azúcares 
de clase superior, color claro y alta 
polarización, que fueron adquiridos 
para una de nuestras prineipales fá-
bricas de chocolates, dulces y gal Icti-
cas : 
2.500 sacos centrífugas pol. 97,/L>-
á 6 rs. (<7. 
10.000 sacos id. id. 97.1|2|l9S, á 
6 rs. @. 
E n la semana que termina hoy. han 
molido 'ciento setenta y dos centrales, 
se han recibido en los .seis principales 
puertos, 68.164 toneladas de azúcar, 
se han exportado 32.127 y quedan 
m m , S A V 0 1 1 
Productos, maravillosos 
par» suavizar, blanquear 
7 aterciopelar el cutis. 
Exigasesl verdadero nombre 
MeKlMDMnsslniliares 
J . S I 2 V I 0 3 V 
i » , ftub. St-Martln, Parí» {10>) 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino iortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas- Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; es tiS v í n o s e reco-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los niños*. 
AVISO MÜY IMPORTANTE. — El único VIH0 auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de 11 amarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y de Yalence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión tíe 
ios Faúr icaa tBS y en el pescuezo un medallón anunciando el 
i l CLETMS " , — Los demás son groseras y peligrosas fa ls iücacmes. 
227.893 en almacenes, contra 170 
c e n t r a l e s m o l i e n d o . 05,305 t o n e l a d a s 
rec ib idas . 31.044 ídem exportadas y 
16)6,407 Idem existentes en la corres 
pon diente semana de 1909. 
Cambios. —.Rige el m e r c a d o con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios . 
Cotziamos: 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s d i v 19.% 1 9 . % P . 
6(Vd.*V 18.% l é . > ^ P . 
P a r í s , 3 d[V 5.1-< 5 . % ? . 
ITamburgro, 3 d[V 3 . % - t . ^ P . 
Es tados T o l d o s 3 d |V 9. 9 . % P . 
F.spafia, s. plaza y 
cant idad , 8 d ^ 1.% 1. D . 
Dto. papel comerc ia l 10 á 8 p " § a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cot izan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.?.^ 9 .% 
P l a t a e p p a ñ o l a 98 .% 98 .% 
Acciones y Valores. —'Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, la siguiente venta: 
200 aciones F . C. Unidos. 98.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 22 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 4 9S 
Oro americano ci)n: 
fra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 6.30 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americana 
en plata española 1.10 á 1.10% V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $54,428-00. 
'llábana. 22 dé Febrero de 1910. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultima? noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de pro-
vincias. 
L a zafra en Matanzas 
Con fecha 19 del actual, dice como si-
que "El Correo de Matanzas:" 
"En algunos términos de esta provin-
cia en que ocurrieron lluvias, se han he-
cho siembra? de esta planta^ y en dife-
rentes lugares de la República se sigue 
preparando terreno para efectuar las de 
primavera: en su oportunidad, si bien de 
esta ciudad informan que hubo de para-
lizar esc trabajo por lo seca que se ha-
lla la tierra. 
F.n algunos lugares, particularmente de 
esta provincia, se sigue luchando con la 
contrariedaciad -de la escasez de braceros 
para los trabajos de los ingenios, y del 
término de Alacranes informan que está 
resultando como ufl 10 por 100 de caña 
muerta á consecuencia de la seca. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 22 
Kn los Corrales de Luyano 
Escasa La existencia de ganado 
vacuno. Regulares las del lanar y de 
cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido dn-
ranro el día de ¡hoy k los siguientes 
precios: 
- Toros, toretes y novillos, de 4.114 
á 4.1 ¡"2 cís. Lb. en oro, según tamaño. 
V a - c a s . novillas, terneros y terne* 
ras. de |Í.8:5 á $2.10 oro por arrolm, 
C e r d o s , dé $.3|4 á 0 cts. plata Ib. 
iCarneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda. . 




Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
ca^, de 14 a 15 cts. kilo. 
La de novillas, terneras v terneros, 
de 16 á 20 cts. el kilo. 
'La de cerdo, de :í4 á 35 cts. kilo. 
'La de carnero, a cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hov: 
Cabezas. 
iGanado vacuno . . . . . . . 60 
Jdem de cerda 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes y novillos, de 
14 á 16 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros. 
de 17 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 35 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 137 
Idem de cerda 64 
Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de lores, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 16 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 35 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
M o v i m i e n t o m a r i t í m : 
E L " C A R O L I N A " 
Con cargamento de barros entró en 
puerto ayer la 'barca uruguaya " C a -
rolina." procedente do Barcelona. 
V a p o r s s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N •>-•*' 
Febrero. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 23—Prinz Oskar. Tampico Veracruz. 
„ 23—Adclhcid. Amberes. 
„ 24—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 27—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 28—Argentino. Barcelona y esclaas. 
„ 28—Mérida. Xew Ycrk. 
„ 28—-México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
„ —Saratoga. Xew York. 
„ 2—Constantia. Hamburgo embalas. 
„ 3—Excelsior. Xe wOrleans. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escak.s. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 4—Karcn. Boston. 
„ 5—-La Champagne. Caint Xazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Ida. Liverpool. 
„ 7—Esperanza. Xew York. 
„ 7—Morro Castlc. Veracruz Progreso 
„ 7—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 7—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I L Veracruz escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ 23—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Montserrat. Xew York escalas. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
„ 1—M'éxico. New York. 
„ 1—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 5—Saratoga. Xew York. 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Antonio López. Colón escalas. 
„ 5—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
7—Albingia. Vigo y escalas. 
9—Karen. Boston y escalas. 
n 7—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. Xew York. 
m 8—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 9—Karen. Boston. 
» 15—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 16—Saint Laurent. Progreso escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
martes, ft. las 5 de la tarde, para Sagrua y 
Caibarién . 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagrua y Cal -
ba'rién, regresando los sábados por la mafta-
na. — Se despacha á, bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 12 
De Barcelona, en 78 días, barca noruega 
Carolina, capitán Raura, toneladas 
668, con br:rro, á la orden. 
ÍÍUQ^ES OOH R t ¿ I S T R O A B I B E T O 
Para Mobila y Mariel goleta inglesa Ches-
lie, por Salvador Prats. 
Para Xc-v York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
1 0 0 3 „ , 
Víipor americano Morro Castlc, proce-
dente de X e w Y o r k , consignado á Z a l -
do . y Ca:: ; 
Consignatariof!: 1 bulto mues tras . 
Negra y G a l lar reta: 524 cajas jabo-
nes y 8 huacales cacao. 
M a n t e c ó n y cp: 2 ba/rriles ostras, 1 
eaia y 1 huaca l legumbres, 1 c a j a y 8 
atados (80 ca jas ) quesos, 20 cajas y 4 
atados (20 ca jas ) frutas, 5 eetuches, 
3 8 cajas pescado, 25 cajas manzanas, 3 
bultos salsas, 270 cajas y 20.¡2 íd leche. 
A l v a x é z y N a z á b a l : , 5 atados (50 ca-
j a s ) quesos, 1 huacal apio, 2 barri les 
salchichones, ,1 í d ostras, 4 í d lomo y 
10 íd manzanas . 
,T. M . .Bérriz é h i jo : 2 cajas confitu-
ras y 84 íd fl*leos. 
j . M . M a n t e c ó n : 20 íd galletas y 50 
íd encurtidos. 
.T. Alvarez R : 2 cascos quesos. 
R . Torregrasa , Burgue t y cp: 215 ca-
jas v 10;2 íd leche. 
O a l b á n y cp: 1.200 cajas íd, 1,300 
sacos har ina , 15 tercerolas jamones, 83 
íd, 15 barri les y 65 c u ñ e t e s manteca, 
2 00 sacos frijoles , 41 faraos canela y 
2 cajas efectos. 
E . Luengas y cp: 155 cajas leche . 
R . S u á r f / y cp: 3 ̂ 0 íd í d . 
Ca^rbonell y D a l m a u : 155 íd í d . 
F . P i t a : 155 íd íd y 250 íd ¿ n l c e s . 
Mi l i án , Alonso y cp: 350 cajas leche 
y 500 c u ñ e t e s c lavos . 
Marquette y Rocabert i : 10 cajas 
champagne. 
E . R Margar i t : 20 cajas pescado. 
Prez y G a r c í a : 5 tercerolas jamones . 
M e n é n d e z y A r r o j e : 215 cajas y_10j2. 
íd leche . 
Garc ía , hermano y cp: 210 cajas y 
1 0 2 íd íá . 
Alonso. M e n é n d e z y cp: 475 cajas y 
lOj f i íd d . 
G o n z á l e z y S u l r e z : 5 tercerolas j a -
mones y 250 sacos m a i z . 
B . H e r n á n d e z : 100 cajas dulces . 
Garc ía y L ó p e z : 230 W Wi . 
I . Montoro: 10 barri les y 20 cajas 
manzanas. 20 euuetes uvas, 15 caja.s y 
5 huacales peras . 
j V i lap lana , Guerrero y cp: 2 50 sacos 
i har ina . 
j West, Ind ia Ooil R . cp: 302 cajas ve-
las y 2 5 barri les aceite . 
F n e d l e i n cp: 200 cajas l é c h é . 
Quesada y cp: 1.0 cajais tocineta, 100 
sacos frijoles y 6 fairóos l a u r e l . z 
,T. Crespo: 100 sacos fr i jo les . 
W . A . Chandley: 60 barri les , 8 ca-
jas manzanas, 15 barri les y 65 cajas pe-
ras, 1 atado quesos, 1 barr i l ostras, 35 
íá uvas y 4 cajas l imones . 
.T. Rafecas y cp: 50 cajas k h i s k e y . 
E . M i r ó : 25 sacos fr i jo les . 
Romagosa y cp: 50 í d íd y 50 íd ch í -
charos . 
Southern E x p r e s s cp: 51 bultos efec-
tos. 
Cuban and P a n Amer ican E x p r e s s cp: 
50 íd í d . : . 
ü . S . E x p r e s s : 1S íd í.V. 
H a r r i s , hermano y cp: 16 íd í d . > 
O V i l a p l a n a : 14 íd í d . 
V . R e a l : 4 íd í d . 
La . H a b a n e r a : 9 íd í d . 
L a b r a d o r y hermano: 9 íd í d . 
Cuban E L C. cp: 73 íd d . 
R a b a n a l y Portas : 1 íd í d . 
Ortiz y cp: 3 íd í d . 
S . Heguy: 6 íd í d . 
. C . L ó p e z y cp: 1.2 íd í d . 
V. Zabala : 14 íd í d . 
Champin y P a s c u a l : 33 íd í d . 
.1. F e r n á n d e z y cp: 8 íd í d . 
M e n é n d e z y Saiz y cp: 3 íd í d . 
M . P e r n á n d e z y Cp: 10 íd í d . 
Colom.inas y cp: C íd í d . 











que sólo hasta el 28 del 
presente mes, durará la 
gran liquidación de :: :: ^ 
A G U I A R 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
D E S P U E S N O P O D R A U S T E D C O M P R A R 
T r a j e s c o n 10 p o r 1 0 0 de d e s c u e n t o . - N i a b r i g o s c o n 2 0 
p o r 1 0 0 de descuento.—1Si p a n t a l o n e s de p a ñ o , n e g r o s , a z u -
les ó de co lores , p o r $ 3 - 0 0 plata .—TSi c a l c e t i n e s I I . R . , de 
f a n t a s í a , p o r $ 4 - 2 4 d o c e n a . 
GRANDES LOTES DE GANGAS EN CADA DEPARTAMENTO, 










v v w ..w m. 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edición de la mañana.—Febrero 23 de lino. 
19 íd i d . 
id 
8 td íd 
íd i d . 
Sabia y ep5 6 ™ Í<J* 
R u b i e r a . y hermwtio: 4 Ia I d . 
TVrera y (Suárez: ry id í a . 
B . Barirl&: 10 íd I d . 
R E . ITlbriglit: 1 í d I d . 
Basterrechea y hermano: 
F . C . B lanco: 3 l a 
p ! R l e r a í 11 í á ' 
r l . LOpe^ y cp: 
j . M a r t í n e z : 1 ,, 
EJ \ . Reynolds: 4 Id lu 
Alonso Busto y cp: 4 íd I 
B , A l a m i n a : 1 W .., 
S a b a t é s y B o á d a : S id l . 
K w i n g W . O n : 14 íd i d . 
C . S . B u y : 2 íd i d . 
D R u i s á n c h e z : .18 
B . G i l : 4 lá' i d . 
M . Carmona y cp: 
T h. Steinhort: 9 id í d . 
W . p . J o r d á n : 2 í d í d . 
G . L a w t t m €h.ilds y «P- 12 Iu I a * 
j [Mart ínez y cp: 2 Id W . 
Manzabaley y cp: 17 Id 
• C . T o r r e : 5 íd íd 
A . B a r r i n a t : 8 íd lo,'. 
F l i e s h m a n n cp: 3 
G . B u l l e : 200 cajas per l ina 
íd Id. 
íd íd 
neveras l e v a d u r a . 
¿ a n c o Nacional ; 10 cajas m e t á l i o o y 
29 bultos efectos rtrirf«c 
t A V i l : 415 latadAS Qortes. 
" .Johnson: 6fi bultos drogas 
V d a . de J . S a r r á é lu jo : 54 i a I d . 
Taqueche l : 15 i ¿ í d . 
Bernhe im é hiijo: 19 pacas tabaco. 
R : 1129 bultos papel y 
1 0 0 5 , , 
V a p o r americano Esperanza ,? rocedcnlc 
de V c r a c r u z y escalas, consignado a ¿ a l -
do y C a . 
D E V E R A C R U Z 
Gamo y Arango: 80 cajas huevos . 
C a s t e l ¿ l r o y Vizoso: 1 íd t a l a b a r t e r í a 
I . L a z a g a : 1 í i efectos. 
B a r t o l o R u i z : 45 sacos a j o n j o l í . 
M u ñ l z y cp: 200 íd fr i jo les . 
B\ Barce l 6y cp: 241 íd í d . 
P i t a y hermanos: 412 id I d . 
Pélfez y G a r c í a : 100 íd i d . 
S u i r e z y L ó p e z : 123 íd í d . 
$ S S P * L é r á U > U í recreo) Wju-ríor 
proerdente de Puerto Rico y c o a l a s , 
Capi tán . 
al 
E n lastre. 
1 M 
I . 
j . L ó p e z 
o tros . 
p . P e r n í t o d e z y cp: 
ÍEI Comarcio: 
luternacloaial P . 
Su&rez, So lana y cp: 2 id i d . 
C o m p a ñ í a ¿ e L i t o g r a f í a s : 9G Id id 
H . Crows cp: 2 i d íd . 
L a L i g a P a t r i ó t i c a : 10 W ^ , . 
López , R e v l l l a y cp: 6 Id t e j í a o s . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp: 
T G . R o d r í g u e z y cp: ¿ Ja in , 
D . F . Pr ie to : 3 Id íá'. 
Aivarez , V a l d é s y cp: 6 Id i d . 
V Campaí 1 íd Id 
B r e a y Nogueiira: 4 
M a g r i ñ á : 3 la' í d . 
íd I d . 
8 í o í d . 
T . cp: 10 íd i d , 
1 íd í d . 
4 id calcado. 
Ve igaT«P: 10 Id I d . 29 Id 
í d . 11 Id' I d . •Oatchot y Garc ía M e r é n d e » 
V . S u á r e z y cp: 4 id m . 
T . Gagigas: 5 íd í d . ft . í¿, 
F e r n á n d e z . V a l d é s y cp: 10 Id H -
A s p u r u y cp: 1 3 í d i d . 
Gaubeca y cp: 6 id w. 
P u r ¿ y y Henderson: l \ ' f 
Casteleiro y Viz i so : 63 id i d . 
Taboas y V l l a : 22 íd íd * 
F e r n á n d e z y Gamona . H í(1 i a -
A l i ó F e r n á n d e z y cp: 1 Id í d . 
j L . H u s t o n : 69 í d í d . 
j Agu lera y cp: 481 d I d . 
.T. A í v a r e z y cp: 9 id í d . 
Mar ina y cp: 70 íd I d . 
J . de la P r e s a : 8 íd I d . 
A c h ú t e g u i y cp: 10 íd i d . 
Orden: 87 íd íá'. 14 Oíd efectos. 10 
id drogas, 12 huacales peras, 1 í d apio 
í ^ ^ c u ñ e t e s uvas _4 ^ s j m ^ e s . 10 
íd mantequi l la . ¿ 
abados taaco 100 
a u t o m ó v i l e s . 
1 0 0 7 
V a p o r i n g l é s 
Knights K e v y c 
L a w t o n Childs y C a . 
E n lastre. 
Hal i fax. procedente de 
escalas, consignado a (.>• 
D í a 22 
1 0 0 8 -.dente de V a p o r cubano Santugo pro 
New Y o r k , consignado a Zaldo y C a . 
t J . Gns. Supply cp: 20,532 bultos m * 
ter ia les . r,1<j <A 
Mercedita Sugar . op .^^1 S J . ^ 
B . Gl in é h i jo : 
i * v 1 000 barri les cemento 
Hi jos de A . Gabrisas: 2 
tos . 
G o n z á l e z y Martoft . - ,4 íd 
mita 55 Id c u ñ e t e s , 201- i a y i 
p ó l v o r a y 1 c a j a efectos. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 
t e r í a y 500 barri les cemento 
j . Agui l era y cp ^ ^ ^ 
cajas efec-
120 cajas dina-
(2 íd y 1̂ 14 íd 
10 bcltos ferre-
neato. 
15 íd í d . 
Snare T r i e s t cp 
F . B . H a m e l : 2o0 l a I d -
Dussaq y cp: 50U \ a w y o 
m U e b l F e r n á n d e z : 200 .barr i l es cemento. 
barrles ace i te . 50 
Bacas frijoles y 2 
de 1 0 0 4 
V a p o r noruego T i m e s . . procedente 
Mot i la , consignado a Louis V . l'lace. 
CPara ia HabRB»") 
t v Mleyn: 250 sacos m a í z . 
B a s q u é , M a c i á y cp: 750 í d h a r m a 
v T ) tercerolas manteca . 
r.ina, 10 cajas todneta^ y 7 
fe. L u e n g a s y cp ^ 
25 cajas manteca y 7 
^ G a l b á n y cp: 1.500 sacos h a r i n a , U 
tercerolas jamones y loO' c a j a s 
150 sacos har ina , 
teircerolas jamo-
m a n -
d e ' F o r d : 6 cajas cuadros, 
2 í á Id , 
10 cajas to-
rnes . 
2 5 tercerolas 
2,50 íd i d . 
: 700 íd n a p h t a . 
2 184 piezas ma-
ÍO íd i d . 
y L ó p e z : 50 íd í d . 
hermano: 100 cajas 





50 cajas y 10 ter-
( P a r a Santiago de C u b a ) 
'A. Diez Santos: 20 tercerolas m a n -
teca, 2 t e m l r o l a s jamones 
tociineta. 
J . D . B o l í v a r : 2 5 íd manteca y 
í d toc ineta . 
L . AbaHcal y Sobrinos: 250 
h a r i n a y 10 tercerolas manteca . 
S . Gano yhermano: 2G bultos 
tos. 
J . V i d a l 
P . Gano 
Gamp y 
z a . 
J u r a g u á . I r o n y cp 
r í a l e s . 
. i . R o v i r a y cp: 
corolas manteca . 
Serrano, Mas y cp: 600 sacos sa l . 22' 
tercerolas jamones, 30 tercerolas y 93 
cajas manteca . 
J . M . P é r b z : 10 tercerolas j a m o -
nes . 
J . M . R o d r í g u e z : 5 tercerolas íd y 5 
cajas tocineta 
V . Serrano y cp: 2 tercerolas man-
teac, 10 tercerolas jamones y 5 cajas 
toc ineta . 
E . A r m a g n a c : 17 bultos efectos. 
F . V e l á z q u e z : 5 tercerolas manteca 
y 5 cajas tocineta. 
L . Mas é h i jo: 5 id Id y 5 tercerolas 
j a m o n e s . 
A . Besa l in y cp: 10 tercerolas íd y 
10 cajas tocineta. 
J . . G r e s ó : 500 sacos h a r i n a . 
E . Guern ica : 6 bulto drsogas . 
A . G o n z á l e z : 2 bultos efectos. 
M. B a s e r v a : 250 sacos sal . 
F a t j ó y C u a d r a s : 2,760 piezas 
dera. 
Si lva y P a r r e ñ o : 4 bultos efetos. 
Gann y Hara i lmo i i : 5 Id íd . 
S w í f t 'ejo: 5 ca jas tocineta. 
Galbán y cp: 40 tercerolas y 6 
ja s m a n t e c a . 
111, ^ e g a y cp: 11.023 piezas m a -
dera 
Robert y Comas: 5 cajas toc ineta . 
A . G o n z á l e z : no sacos e s t ear ina . 
Orden: 5 cajas cuadros . 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Oomp. Tcnd. 






\ M G o n z á l e z y hermano: 
Amado, P é r e z y cp: 1 caja tej idos . 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 10J f . / J -
Gonzfilez, M e n é n d e z y cp: 2 Ivt a . 
T E Balauzategul : 6 id efectos. 
B e a r o r n D r u g cp: 6 8 barri les aceite^ 
Arraou cp: 100 cajas manteca y 100 
barriles puerco. 
M N a z á b a l : 5 cajas toemeta. 
Quesada y cp: 60 tercerolas m a n t e c a . 
F e r n á n d e z , Garc ía y cp 
olneta v 0 tercerolas jamones . 
Cairbonell y D a l m a u : 
manteca y 5 tercerolas j a m o n e s . 
Salcedo, hermano y cp: 25 tercerolas 
m a n t e c a . , , 
E H e r n á n d e z : 55 cajas sa lchichones . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 35 tercerolas man-
^ B . ' B a r c e l ó y cp: 250 sacos c h í c r a -
r o s . 
L y k e s y hermano: 596 pacas heno. 
Southern E e w e r P . cp: 2,800 piezas 
c a ñ e r í a s . 
B . F e r n á n d e z : 25 0 sacos m a í z . 
V i lap lana , G u e r r e r o y cp: 300 íd h a -
r n i a . 
W m . Groft: 6 cajas efectos. 
F . P i t a : 5 tecerolaa j a m o n e s . 
Monroe C . cp: 1 ca ja efectos. 
J F o r t ú n : 34 Obultos l á m p a r a s y ac-
cesorios . 
P . Ubleta: 125 cajas ve la s . 
M u ñ i z y cp: 200 Id í d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 101 íd í d . 
M a n t e c ó n y cp: 30 cajas puerco . 
J . M . B é r r i z é h i jo: 3 tercerolas y 
cajas m a n t e c a . 
H . Astorqui y cp: 8 tercerolas jamo-
nes, 60 terceolas manteca y 250 sacos 
ina iz . i. 
A j . Lemá'gue i ro : 7 tercerolas jamo-
n e s . 
R . S u á r e z y cp: 8 id' íd y 500 sacos 
h a r i n a 
Alonso. M e n é n d e z y cp: 20 atados 
salchichones y 9 tercerolas mianteca. 
•Es tévanez y F e r n á n d e z : 5 í d i d . 
¡VTenéndez y A r r o j o : 5 íd' I d . 
G a r i n , S á n c h e z y cp: 15 c u ñ e t e s y 60 
tercerolas manteca . 
Suero y cp: 2 5 tercerolas i d . 
E c h e v a r r l y L e z a m a : 8 tercerolas 
janranes y 20 teoerolas m a n t e c a . 
Suimol y f r a g ü e l a : 250 sacos m a z . 
(rwinn y Olcott: 3 bultos efectos. 
Horter y R a i r : 14 íd i d . 
M . Johnson: 1 id drogas. 
P . Egusquiiza: 60 íd' m a q u i n a r i a . 
Incora y cp: 5 íd efectos. 
L . Díaz y hermano: 500 barr i les ce-
mento . 
Costa, F e r n á n d e z y cp: 50 tercerolas 
manteca . 
Swi f t cp: 3 cajas sa lchichones . 
Ba ldar y F e r n á n d e z : 250 sacos ha -
r i n a . 
I s l a , G n t i é r r o z y cp: 250 id m a í z 
' F . J . Meyer: 2,041 piezas c a ñ e r í a s . 
H a v a n a , Explotat ion cp: 883 id m a -
.Cera . 
A . G o n z á l e z : 4.158 id d i . 
•G-ómez Mena y cp: 2,082 i d í d . 
E - L . Dardet : 32 bultos provis iones . 
A . A r m a n d : 230 cajas huevos , 
H u a r t e y Otero: 250 sacos a frecho . 
Varas , F e r n á n d e z y cp: 250 sacos 
m a í z . 
Loidi y cp: 2*50 íd i d . 
• F . Bowdan; 50 barri les r e s i n a . 
. Para Caibarién-
A , E o m a ñ a c h é h i jo : 5 tercerolas 
ma nteca. 
J 
n B . Stevens cp: 
S a v a n a E l e c t r i c R . cp: 5 ca jas ga 
so l lna . 
A . H . de Daz y ep 
L . * Carr i l e s y cp: 
^ r d e n : 1,707 pacas heno y 440 i 
zas c a ñ e r í a s . 
í P a r a Gienfuegos) 
E l Comercio: 4 Ofardos Paps l -
E . H e r n á n d e z : 67 bults e f e o t o ^ 
A . G o n z á l e z Martnez: 11 Id drogas . 
Inen v F e r n á n d e z : 1 c a j a efectos. 
R . R o d r í g u e z : 2 íd íd 
j . Garc ía y hermano: 20 b ^ o s l a . 
V d a . é hijos de E s c a r z a : 22 íd u i . 
F T e r r v y hermano: 5 íd i d . 
H a r r l s . hermano y cp: 600 carboyes 
carburo . K,ll+rtft 
Casti l lo, M e n é n d e z y cp. 2o bultos 
efectos. 
M . Garc ía V : 8 í d la", 
p . G ó m e z : 3 íd í d . 
j . V i l l a p o l : 46 íd í d . 
Palac io y G a r c í a : 2 id í d . 
F . D . Madrazo: 5 íd íd'. 
J . M . G o n z á l e z : 3 íd í d . 
J . R . Ross : 15 íd i d . 
V i l lapo l y B e r n á n d e z : 20 id í d . 
L . C a r m o n a : 4 íá' í d . 
R . F . Caba l l ero : 8 id íd 
Powler y cp: 54 íd í d . 
J . M a r t í n :4 íd í d . 
Colonial Sugar cp: 16 íd í d . 
P . R o d r í g u e z : 52 íd í d . 
J . M . Alonso: 19 íd íd . • 
G . G o n z á l e z : 10 íd í d . 
M a r t í n e z y Suá-rez: 1 íd I d . 
P . E . A l c á z a r : 37 bultos provisio-
nes . 
¡T. R Cuesta: 47 íd íd y 5 íd' efectos 
F e m á n d l e z y Pértez: 30 4a jas toci-
neta. 35 sacos frijoles, 25 ca jas ó l e o , 
50 tercerolas manteca y 250 ca jas ve-
l a s . 
C a r d o n a y cp: 15 cajas tocineta, 70 
sacos fr i joles y 150 tercerolas m a n -
teca . 
R . P . Dominicos: 2 barr i les vino, 1 
íd cognac y 7 c a j a h a r i n a . 
N . C a s t a ñ o : S tercerolas jamonefi, 1 
c a j a efectos. 100 sacos frjoles, 200 c a -
jas leche y 56 bultos f e r r e t e r í a . 
S . Balbfn V a l l e : 150 sacos frijoes, 
25 tercerolas jamones, 26 ca jas efec-
tos, 25 sacos chibaros y 50 tabales 
pescado. 
Tnclán y Sobrino: * 300 cajas aren-
ques, 10 tabales pescado. 2 ca jas toci-
nera, 2 tercerolas jamones, 1 ca ja 
efectos y 50 íd. l ache . 
H o r t a s á n c h e z , (Sordo y cp: 2 cajas 
galletas. 10 íd frutas, 10 íd c iruelas , 
20 sacos frijoles, 5 5 tercerolas mante-
ca, 5 cajas ó l e o y 5 cajas toc ineta . 
J . F é r r e r : 100 cajas leche y 50 ter-
cerolas manteca-
S á n c h e z V i d a l y cp: 200 cajas leche. 
25 íd manteca, 2 50 sacos sa l y 100 ba-
rr i les cerveza . 
C . D í a z y cp: 50 fardos pape l . 
Cuban T r a d i n g cp: 120 fardos sacos . 
F . R í o s : 150 barr i l e s yeso. cp : bultos 
9 íd í d . 
f e r r e t e r í a . 
75 íd í d y 
G o n z á l e z , G a r c í  y 
l idos. 
Claret, y cp: 1 íd í d . 
Gonzá lpz y F , ñ c h u l t z : 
J . L l o v i ó : 781 bultos 
A . Copperi: 7 íd i d . 
Mayor y cp: 56 Id í d . 
Odriozola y cp: 1.001 íd íd 
Hoff y P r a d a : 13 ícL í d . , 
Amer ican T r a d i n g cp: 
1,000 barri les cemento. 
M . R . Gate l l : 20 bultos drogas . 
\CiVnfuegos Goal cp: 111 íd mate-
r ia l e s . 
Colonial Sugar cp: 2 id' efectos. 
Orden: 123 íd í d , 105 íd f e r r e t e r í a , 
10 cajais y 345 tercerolas manteca, 
700 cajas p e t r ó l e o . 50 íd tabaco, 1 íd 
tejidos, 10 íd tocineta, 50 íd' leche, 37 
fardos sacos, 75 sacos h a r i n a y 175 
fr i jo les . 
íd 
Resto de l a carga del vapor T i m e s : 
D E MOBTLA. 
( P a r a G u a n t á n a m o ) 
Soler ,Pubil lones y cp: 50 sacos ha -
r ina . <; 
Mola, y Berabei tg: 55 tercerolas man-
teca y 1.100' sacos har ina , 400 cajas 
velas y 20 íd sa lchichones . 
J . V . Quiñones : . 15 bultos efectos. 
S . C a a m a ñ o y cp: 20 cajas sa lch i -
chones, 600 sacos harina, 15 cajas to-
cineta y 20 ca jas manteca . 
H . H j Stratton: 7 bultos efectos. 
Brooks y hermano: 120 bairrlles 
con-eza, 500 sacos harina, 10 c a j a s to-
cineta y 30 tercerolas m a n t e c a . 
Soler y hermano: 5 tercerolas y 10 
cajas i d . ' 
Trespando, hermano y cp: 20 terce-
rolas y 40 ca jas íd , 25 c a j a s salchicho-
nes y 5 íd' toc ineta . 
. F e r n á n d e z , Campo y c p : 60 íd man-
teca. 
P . P . Díaz y cp: 50 fd I d . 
G . B r a u e t y cp: 2 5 tercerolas íd y 
15 cajas salchichones. 
J , . Robert: 2,181 piezas í n a d e r a i 
colegio de m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros CoraeroiA 
Londres 3 d!v 19% 
5^ 
19H PÍO P. 
1834 p|o P. 
5 H ? \ o P. 
3?4 PÍO p. 
Pió P. 
9 Pío P. 
Londres 60 dlv. 
Par í s 3 djv 
Alemania 3 div 414 
60 d|v. , , l , 
E . nidos 3 d(y. . . . . 9^ 
,. „ 60 djv. . . . 
E s p a ñ a sj. plaza y can-
tidad. . 7^ i ^ p j o P . 
Descuento papel C o -
mercial g 
Moordas 
Gronbacks. . .. 
P lata e s p a ñ o l a . 
Ccmp 
98K 
10 p¡0 P. 
9H pjo P. 
oSlA Pío V . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . . .' 112 
Id . de ití millones. . . . 
Id . de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
leen del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F . C. de Cicnfuegos á 
Vi l lac lara 
Id. id, segunda 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibarién 
Id . primera id. Gibara á 
aiolguin 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales j 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co . (en 
c ircu lac ión 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U . de la H a ba na . . 
Bonos dé la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Matanzas W a t e s 
W o r k s 
Id . Hipotecarios del C e n -
tral azucarero "Olimpo." 
I d . Hipotecarios del C e n -





































C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
G;;s y E lec tr ic idad . . . 101 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la l i -
mitada 
C a . Electricja de Alumbra-
do y t r a c c i ó n de Santia-
go 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes . . . . 
Ferrocarr i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a ba na . . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
I d . id. id. ( comunes) . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec tr i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes ) . . 
Ca . id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 













C o m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na W 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u -
ba sin 
Planta E l é c t r i c a de; Sanc-
ti S p í r i t u s . >j 
Hstbaiía, Febrero' ¿J de toto 
n o 
Coinpaüía Eléctrica de Alüniteaío 






A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga de guarapo, polariza-
c ión 96". en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5-^ (frutos existentes.) 
Idem de raici pol. 89 4J/'-
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fon «loa pflblicoB 
Bonos de la R. de C u b a . . 
I d . id. Deuda interior. . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 




ca) domiciliado de la H a -
bana 
I d . id. id. id. en el ex-
tranjero 119/í 123lÁ 
I d . id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la H a -
bana. 116 
I d . id. en el extranjero. . . 116V4 
Id . primera id. Ferrocarr i l 
de Cienfuegos N 
I d . segunda id. íd. id . . . N 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
rri l de C a i b a r i é n . . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Elec tr i c C o . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
ban Central Ra ihvay . . N 
Id. de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 84 
I d . del Ferrocarr i l de G i -
bara á H o l g u í n 90 
Idem del Havana E l e c t r i c 
Ra i lway Co. (en circu-
l a c i ó n ) 104 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de la 
Habana 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a de Alumbrado 
,. y t racc ión de Santiago. . 103 
Id . de los F . C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n -
ternacional iiiJ4 113 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la C o m -
pañía de Gas y E l e c t r i -
cidad ioi34 102}'. 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a . 115 125 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 93 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e en id 65 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a Central 
Ra i lway Co. (acciones 
preferidas) 
íd . id. (acciones comunes) 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
. brado de Gas . . . . . . 15 
C o m p a ñ í a Dique de la H a -
bana 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva Fábr i ca de H i e l o . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas del 
H a v a n a Elec tr i c R a i l -
way's Company l o o f á 
Acciones Comunes del H a -
vana E lec tr i c Rai lway's 
Company 98^ 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a b a n a . . . 96 
Con1 pañí a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago N 
F . C. U . y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a T n - . • 
ternacional. (Stock prefe-
rentes 98K 9914 
S e ñ o r e s Notarios de turno: P a r a C a m -
Eios, J o s é de Montemar; para a z ú c a r e s , 
E m i l i o Alfonso; para Valores , Saturni-
no F a r a j ó n . 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n G u m á . 
Habana, Febrero 22 de 1910. 
CGTIZáCIOlf O F I O I l l 
X>B! LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de ¡a I s l a 
de Cuba contra oro, 3 á 5 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l , 98J4 
Grecnback 
98^ 
contra oro e s p a ñ o l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ ^ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
S E C C I O N D E V A L O R E S E N COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones A 
• trun ra lores en e»te Bence, el cual so 
e n c a r g a r á de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoifdientes. ro-
laittendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 on el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L 8 t 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
r 
S E C R E T A R I A 
virtud do lo prevenirlo en los v-. • 
tutos de esta Compañía y do lo tiebrti A 
por Ja. D i r c t i v a , so cita á los señores a -0 
f lonlsta» para celebrar Junta Gcnéral o " 
diñaría que deberá tenor luRrar el dl-i oo 
del corriente mes y año fi las 2 p" n{' •« 
el local que en el oditicio do] F-tíiñco ^ ) 
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar 8l v ?V 
ocupan las oficinas do la, misma. ' 
E n dicha Junta so dará cuenl i ;por i 
Directiva do los sijcuiertes particulares-
Io.—Balance Anual y Memoria de la oi™ 
pafila respecto á la s i tuac ión de los m 3 ' 
cios quo explota, ? ? ' 
2o.—Acordar sobre .cualquier asunto do in 
terós para la misma; y 
3o.—Nombrar las personas que han A 
constituir la nueva Directiva. 5 
Habana, 14 Febrero de. 1910. 
E l Secretario, ' r 
• J O S E l \Grn . 
5-19 C 584 alt. 
Compañía Anón¡rT)a 
l l u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y cbnlttL 
me á lo dispuesto en el art ículo ÍX do) pfm 
fflameuto de esta oCmpaftfa, se convoca •» 
los señores, accionistas do la misma p a ñ i 
la junta general ordinaria, que lia d e - t í £ 
ner efecto el domingo veintisiete del ar-
tual, 6. la tina dé la tarde, en )a Cervecé-' 
ría Tfvoli. propiedad de esta Empresa. 




CÜBA MANÜFACTÜR1NG CO. 
Por la presente se cita A los señores.ac-
cionistas de esta Compañía para que con" i 
curran 6, la Junta General Extraordinaria' 
que se ha de celebrar en la calle del pra 
do número 92. salones del Centro EúskarJ 
el día 28 del corriente mes á las 2 P M Í ' 
flh de . . 3• 
1. — Dar cuenta con las operaciones efeé, 
tuadas hasta la fecha. 
2. — T r a t a r de la disolución y liquidación 
de la Compañía.' nombramiento p»\ su caso 
de correspondiente Comisión y tomar to-
dos los acuerdos que se juzguen perti-
nentcs. 




v a l e j r e c a ? e r p e t e n e r p e M e n t a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y é c h s s e á dor-
mir tranquilo. 
E l i j a una C o m p a ñ í a respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado n ú m e r o 34, frente á la P l a -
za de S a n Juan de Dios . 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fun-
dada la C o m p a ñ í a E L I R I S con ese nom-
bre y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa m á s que á nacer segu-
ros sobre bienes r a í c e s ó inmuebles. T o -
da otra o p e r a c i ó n le e s t á vedada por sus 
Estatutos . 
L a C o m p a ñ í a contra Incendios E L 
I R I S l leva pagados á los d u e ñ o s de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de U N M I L L O N S E T E C I E N -
T O S M I L pesos, s e g ú n comprobantes que 
obran en la Secre tar ía , siendo su C A P I -
T A L R E S P O N S A B L E D E $48.941,450.00. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos ho s ó l o 
en el casco de la ciudad sino t a m b i é n en 
el Vedado y J e s ú s del Monte; Cerro , P l a n -
tes Grandes y Marianao; Reg la y Gua-
nabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la C o m p a ñ í a , calle 
del Empedrado n ú m e r o 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se c o n v e n c e r á de que los tipos 
de seguros de esta C o m p a ñ í a son los m á s 
m ó d i c o s y ventajosos. 
Se advierte al p ú b l i c o que no confunda 
la C o m p a ñ í a el I R I S , que ocupa en la 
P laza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra C o m p a ñ í a que 
usando de la palabra E L T R I S en estos 
ú l t i m o s tiempos se dedica á otra clase 
de negocios. 
Habana , 16 de Febrero de 7910. 
••443 i F 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de C u b a . 
CONSTRUCCIONES, 
, . . DOTES E' u: 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipóte 
cas y valores cotizables. 
0FICIN4 CENTRAL: f 
MERCADERES 22 * 
LEFONO 64 
44Í 
A C E I T E P A R A A L U H I E A D 8 D E F A M I L I A 
X j i " 0 . 5 a [ O r i l l a n t e 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. E l a b o -
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el l i toral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las taoitas las oa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica . 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públ i -
co y que no tiene r ival , 
es el producto de una fa-
b r i c a c i ó n especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
M O S A , sin humo ni ma l 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas m á s purificado. Este aceite posee !a gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios m u y reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
se superior para alumbrado, fuerza m o t r i z y d e m á s usos, á precios reducidos. 
T h e W e s t I n d i a O i l Refining Co.—Ofic ina S A N P E D R O N". 6.—Habana. 
397 i-f 
SOGSEOAO 
UNIOS DE SUBARRENDADORES 
DE CASAS Y PROPIETARIOS 
S a n I g n a c i a 19. n l t o s 
"Esta Sociednñ. por la morlfsta cuota dfl 
T'N P E S O , cualqiiicra quo soa el m'r.nerc 
do rasas;, proporciona ú sus morios lo? ser-
vlcioK ció. Aboyado, rrorurndor y Ager.lt 
d« Oficinas par;; las de Sanidad, Obras I'Xi-
bllciuB y Ayuntamiento. 
1569 lO-lí 
UÑf G U Á D A f í O . — S E V K N O E rXO'ae .VTO 
metros de eslora., ü'íU metros mungra, oso 
puntal v do l'SS toneladas, inscripto et\ 1» 
Capitanía. T.lsta 1". Man-a 1 1 pasajeros. 
Para verlo ó informes dirigirse S Abelardo 
Lorenzo, barbería, Martí 80, Kegla. 
1951 i ' i m 
56 
E L G U A R D I A N " 
Se compran aunque ott.^n transferidos 
los Certificados de Guardián," Serie o. 
ACTT7AT>MENTK PAGO MAS Q U E XAPlK. 
NO V E N D E D SIN A N T E S CONSULTARME 
Las cartas de la isla se contestan el mt\ 
mo día qno se reciben, siempre que el 
venido so concrete (1 las bases de este anu | 
' ' informes: M A N U E L M A R T I N E Z SIMO, 
calle Obispo núm. SB. altos. . T.^a.' 
Todos los días bábi les á cualquier iw | 
Los días festivos de 8 á. U a. m. 
1866 4m-2^ lt-
H a m ó n B e n i t o F o n t e c i U a 
Banco Nacional da Cuba. Real 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
?691 
nancer0 
L A S E I O R E S C E B f E U S S i LAS I L P i l 
- C E R V E Z A S CLARAS 
- LA TROPICAL 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- TIVOLI -
-AGUILA - - -
Las carveza» claras á todos convieucm, T/as; obscuras es tán inclicatlas 
prUicipalmonte pam las crlaaderas, los niftos, loj convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
'lUjiQ1 ü m v E e s i M i ) 34 m t t m m j n 
IU1ÜU, TeMfono 6137 Teléfono « 0 6 4 I ü 
I S I S i i i 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra. 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a con todo^ 
los ade lantos modernos, pa^j 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a propia cas-
tod ia de loq interesados . ^ 
P a r a m á s informes di 
S 3 á n u e s t r a o t í c i n a 
r a n ú m . h 
Amarg11, 
\ p m a n n 
(BANQUEROS) 
l - F , 
L a s t e n e m o s e n " « e s t r a ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o ^ v^^qs' 
l a a t o s a i o d e r n o s y l a s a l q 1 ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a j j ^ d f l 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o 
l o s i n t e r e s a d o s . 
JKn e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e ^ ^ ¿ q í 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e >• 
A G U I A R N . 1 0 8 
. C E L A T S y V 
C. 2(85 
DIARIO D E L A MARINA.—EJidói do la anana.—Febrero 2o de 1!)10. 
L a C i M l a r d e 
La prensa ha publicado la oircii-
lar que el señor Varona, j^fe del p.irli 
do conservador, ha dirigido á sus afi-
liados. Lo que ha escrito el señor 
Varona es un documento, que, por su 
contenido y tono, es más bien un ma-
nifiesto que una simple circular. No 
poco de lo que en él se dice nos parece 
grave, aunque esté dicho en el lengua-
je mesurado, severo y sobrio que ha-
bitualmente emplea el señor Varona. 
Empieza el jefe de los conservado-
res calificando de.''difíciles las cir-
cunstancias en que so encuentra, el 
país después do un año de restaura-
da la Kepblica," y se lamenta de que 
no se le haya dotado de la buena ad-
ministración que imperiosamente do-
manda. Creemos que hay en esto al-
guna exageración. E l país va lo me-
jor posible después de los grandes 
acontecimientos que lo agitaron en 
3906, á saber: la guerra civil que mo-
vió al Presidente señor Estrada Pal-
ma á dimitir, y la desaparición ó sus-
pensión temporal de la República para 
dar plaza a una segunda intervención 
Norteamericana en Cuba. L a guerra 
civil desencadeno las pasiones políti-
ras. L a intervención extranjera com-
prometió gravemente con su deplora-
ble gesiióu económica, la situación de 
miostra Hacienda. E l gobierno libe-
ral ha tenido que luchar con las difi-
cultades propias de nna gran crisis 
política, en la cual, repetimos, zozo-
bró la primer República, y de nna 
mala administración extranjera, en la 
cual desaparecieron las reservas del 
Tesoro, y se quebrantó su antigua po-
derosa vitalidad. 
E l jefe del partido conservador for-
mula cargos harto duros contra el Go-
bierno liberal, "acusándolo de despil-
farrador de las rentas públicas, de 
carecer totalmente de sistema güber-
nativo, de menospreciar la opinión, de 
haberse divorciado, ca.si por completo, 
de los principios que regulan la vida 
de los pueblos libres, de abandonar 
caprichosamente los preceptos consti-
tucionales, de invadir, á la continua, 
todas las otras esferas del Poder Pú-
blico, hasta llegar á supeditarlas." 
En la circular-manifiesto se insinúa 
que se ha pretendido "apelar al go-
bierno personal," é irónicamente, se 
califica de '"sencillo y primitivo" el 
arbitrio de recurrir á "las prácticas 
dictatoriales." 
'"Si todo esto es ó ha sido tal como 
lo expresa, concisa y secamente el ma-
nifiesto, no se concibe que el partido 
conservador no haya procurado impe-
dirlo ó ahogarlo mediante una oposi-
ción perseverante y muy enérgica. 
Lejos de ello, esa oposición ha sido 
intermitente y floja, y hasta periódico 
de tanta significación liberal como 
La Lucha escribió, en cierta ocasión, 
que realmente los conservadores no 
habían hecho oposición al gobierno: 
sin duda, agregamos nosotros, porque 
la minoría parlamentaria entendió, 
como ahora lo recuerda y lo dice el 
señor Varona, que los conservadores 
debían "coadyuvar al restablecimien-
to de las instituciones patrias y facili-
tar la obra del nuevo Gobierno, sin 
atender los antecedentes políticos de 
éste, y por el mero hecho de estarle 
encomendada la dirección de los inte-
reses generales." 
Si la administración liberal es tan 
desastrosa, como la pinta el jefe del 
partido conservador, difícilmente se 
explica la mausodumbre con que ha 
visto y tolerado todo eso el «partido 
conservador, ni se explica tampoco U 
actitud de la minoría parlamentaria, 
la cual ra vas voces ha dado señales do 
vida, d pesar de constituir la tercera 
parto, por lo monos, tic la Cámara de 
.Representautos. Cuando so recuerda 
que siete diputados tuvieron en jaque 
al segundo imperio francés, en el 
Cuerpo Legislativo, y (pie en tiempos 
de Cánovas y Sagasta unos cuantos 
diputados republicanos les hacían n n a 
oposición formidable, hay motivo pa-
ria extrañar la pasividad de la mino-
ría cq.nservadora ante la situación li-
beral, si olla es como la describe el je-
fe del partido de la Oposición. 
Lo que dice en su manifiesto el se-
ñor Varona acerca del "horrible 
encarecimiento de la vida entre 
nosotros"" os exacto, y á este asunto 
ha dedicado el Diario su atención más 
de una vez. Entiende el s e ñ o r Varo-
na; como los liberales ingleses "(pie 
el crecimiento de la renta de aduanas 
significa una exacción mayor sobre 
los ingresos de los ciudadanos, y que 
so hace más sensible cuanto menor es 
la fortuna personal." " E s la r e n t a -
exclama el señor Varona—que menos 
afecta al rico y más castiga el po-
bre."' Esta es también la opinión de 
Lloyd-George, el actual famoso Minis-
tro do Hacienda del Rey Eduardo de 
Inglaterra. Mas si se explica la obser-
vación en él Ministro del Gabinete 
británico, pues es una respuesta á los 
que pretenden en el Reino Unido 
abandonar el régimen del free trade 
por el sistema proteccionista, no se 
justifica en el señor Varona como cen. 
sura al Gabinete cubano, pues el alza 
de la renta de Aduanas que lamenta 
el jefe del partido conservador en su 
manifiesto, no obedece á que se haya 
recargado el arancel do importación, 
que es el mismo que regía en la época 
del señor Estrada Palma. De modo 
que si la renta de. Aduanas aumenta, 
no es porque la situación liberal ha-
ya recargado el Arancel, sino porque 
la riqueza, también aumenta, lo cual 
debe satisfacer mucho á todos. 
Pero, ¿cree el señor Varona, cuyos 
juicios en esta materia son los mismos 
que tienen los ex-Secretarios Canelo 
y Freyre de Andrade y nuestro ilus-
tre corresponsal Antonio Escobar, que 
sea posible reducir considerablemente 
los derechos de Aduana, que constitu-
yen la gran fuente de ingresos del 
Tesoro cubano, manteniendo la actual 
costosísima organización administra-
ción republicana? Ello es imposible 
sin disminuir grandemente los gastos 
públicos, reorganizando, con mucha 
economía, todos los servicios públicos. 
¿Puede hacerse esto, que tanto perju-
dicaría al inmenso proletariado inte-
lectual que ha surgido del hecho so-
cial y económico, qué con amarga 
tristeza señala el docto publicista, au-
tor del manifiesto, do (pío "las fuentes 
más productivas do riqueza no están 
ya en poder de los cubanos." cuyo 
*' empobrecimiento continuado—aña-
de Varona—es la más grave amenaza 
contra su predominación político y \& 
estabilidad de sus actuales inslitucio-
nés"? 
El manifiesto concluye roatirmando 
la bondad y eficiencia de los procedi-
mientos pacíficos y legales que em-
plea y seo-uirá empleando el partido 
conservador en la lucha política y en 
sos campañas de oposición. Esta de-
claración, como dijimos ayer tarde, es 
muy oportuna y muy plausible y au-
to todo y sobre todo muy propia do un 
partido que se llama y quiere ser con-
servador. 
L a l l e g a d a d e l 
m;¡ya. y dice que "los antillanos debe-¡en la monto del general Acov. do y sus 
míos conservar s i e m p r e el culto de una j acompañantes, fracasó, no sólo bajo la 
momona llena do unción, hacia unes 
s e ñ o r O b i s p o 
A las cuatro y media de la "tarde an-
terior regresó á esta capital •de su vi-
sita pastoral á varios pueblos de la 
provincia de la Habana, el lltmo. se-
ñor G o n z á l e z Estrada, Obispo de esta 
diócesis. 
A reciibir .al Prelado referido concu-
rrieron á. la cstaelón los sacerdotes se-
ñeros Méndez. Secretario del Obispa-
d o : el Provirsor, S.r. Sainz; Blázquez, 
Rector 'del Seminario; Doctor Ortiz, 
Saiz. Aira «.cal, párroco del Ang.d, el 
señor Pizarro y otros amigos del se-
ñor Obispo. 
El .«oñor G-onzález Estrada viene á 
La Habana con ôbjeto do .celebrar la 
'boda de la bija del señor Presiden ti1 
de lia República, después de cuyo su-
ceso continuará la citada visita. 
B A T l . ' R R Í L L O 
E l siboneyismo 
E n el último número de Letras, 
la bella Revista, repleto—como siem-
pre—de escogidos materiales, hay un 
artículo del notable literato Arturo R. 
de Carnicarte. comentando un libro de 
autor chileno. V he ahí que después de 
releerlo como muchas veces hago con la 
prosa de este artista de la pluma, creo 
necesario consignar mi inconformidad 
con una de sus afirmaciones, porque 
viniendo de tan alta autoridad, puede 
contribuir á eternizar el error en que 
viven muchos de nuestros escritores, 
eternas honradores, á título de descen-
dientes, de una raza que no ha dejado 
la más pequeña partícula de sangre en 
sus venas. 
Condena Carrica.rte el apego á lo 
exótico y la fiebre de cosmopolitismo 
que parece haberse apoderado de la in-
telectu'alidad chilena, y observa que 
hacen muy mal estos abominando del 
recuerdo de los araucanos, y los perua-
nos del de los incas, y los mejicanos 
del de los aztecas y toltecas; todo lo j 
cual me parece muy justo, porque es 
indudable que la• conquista no exter-
minó á aquellos pueblos, amos legíti-
mos de la tierra, y con ellos se ha icio 
mezclando, en mayor ó menor propor-
ción, el elemento europeo, durante 
cuatro centurias, al punto de consti-
tuir una sub-raza. cuyo primer esca-
lón fueron los mestizos, y en que el se-
llo aborigen aparece borrado á simple 
vista, pero no del todo, de los senti-
mientos y el carácter de los actuales 
habitantes. 
Poro mi liustrádo amigo éxtieade s u 
condenación hasta los eubanos que no 
recuerdan su parentesco con el pueblo 
tros progenitores; los eiboneyes. 
En abono de >u generosa opinión, ci-
ta á io.s franceses, descendientes de los 
galos, á los ingleses y alemanes, hijos 
de sajones y teutones. Y pudo citar al 
o-pañol, hijo de godos, de celtas y do 
árabes, y á otros muchos países inva-
didos y repoblados por nuevas razas, 
donde ol fenómeno biológico del cru-
zamiento se ha realizado entre adve-
nedizos é indígenas. 
Pero ititerin no se me demuestre que 
ese fenómeno óe efectuó en Cuba; 
mientras no se enmiende la historia, y 
so haga saber que el pueblo siboney no 
fué exteminado pór los Conquistado-
ros, sino que fué naturailmente absor-
vido por la raza superior, yo seguiré 
creyendo que por mis venas, ni por la 
do ea:n ninguno de mis paisanos, circu-
la, una gota do sangre, que no sea eu-
ropea ó africana. 
Es peregrino lo que á este respecto 
puede advertirse fácilmente. 
A l i e n a s un cubano discurre por los 
campos de la tradición, y á .sus viejos 
agravios contra España da rienda, el 
anatema contra la ferocidad española 
surge. V con textos á la vista, y aun. sin 
textos, hablando por moras referencias, 
so hace sabor al .mundo que pocos años 
después de la llegada de Yelazqnez á 
Cuba, no quedaba un ejemplar de la 
raza, india: si acaso, alguna, familia 
escondida on las intrincadas selvas ve-
cinas á la Sierra Maestra. 
En los libros de historia, que para 
enseñanza de nuestra juventud se sseri-
ben., y en los artículos políticos desti-
nados á fomentar el espíritu de inde-
peudoneia. se dice claro: los españoles 
martirizaron á los «ibonoyos. les ma-
ir.ron á fuerza de trabajo y palizas; 
acabaron con eMos, á tal punto, que 
! ¡nbo que traer do Canarias y Andalu-
cía hembras para ia procreación, y de 
Africa hombres pa.ra los trabajos de 
la agricultura y las minas. 
Rodolfo Cronau. en su celebrada 
Historia de América afirma que ni 
en las Lucayas, ni en las grandes An-
tillas, quedaban ejemplares, ni para 
un remedio, de las pobres tribus sojuz-
gadas. Y ese argumento, contra la 
crueldad de los españoles, ha sido ex-
tremado por nosotras sus nietas. 
Pero viene luego,el sentimentalismo; 
poetas y propagandistas quieren vigo-
rizar el espíritu nacional, y entonces 
ya somos descendientes directos de los 
indios extinguidas, y ya son nuestros 
progenitores, Hatuey. Anacaona, y la 
incontable legión de Siboneyes y Ghia-
rinas; y ya no descendemos, por línea 
recta, precisa, única, de los aventure-
ros conquistadores, de los presidiarios 
y soldados, de las colonias canarias y 
andaluzas con que se fundaron ciuda-
des y se poblaron Los campos, y de los 
esclavos negros con quienes s^verifi-
có. bajo Ia esclavitud infame, el cru-
zamiento. 
Xo sé si seré yo el equivocado, lector 
constante de las historias, 6 al se ha-
brá, descubierto el error, y so habrá 
comprobado que. no fueron extermina-
dos los siboneyes. sino que simplemen-
te se refundieron, como galos, celtas y 
teutones; en cuyo último caso, justo 
.será que se divulge l a noticia para que 
el anatema sea levantado y la leyenda 
de crueldad desvanecida 
Así podremos declarar que los abo-
rígenes, legítimos dueños de este país, 
sencillos y tranquilos moradores de 
Cuba, si despojados fueron de su so-
beranía, en cambio, civilizados y enal-
tecidas fueron, elevando su tipa físico 
y moral, con la mezcla y con la educa-
ción 
L a última intentona 
Ya se ba visto: el intento de pertur-
bar la paz material del país, si existió 
activa vigilancia del gobierno, sino por 
falta de eoopera'-ióii en los elementos 
que so supuso comprometidos. 
Debemos regocijarnos de ello. Más 
aún: debemos ansiar que se pruebe 
que hubo exceso de celo en la persecu-
ción, y no el criminal propósito de en-
cender una nueva guerra civil. 
Pero, on el caso de ser ciertos los 
planes que aparecen conjurados, haga-
mos una. observación. 
E l jefe de movimiento era un gene? 
ral de la guerra de Independencia, etil-
to y valiente; sus cicatrices y su plu-
ma prueban ambas cosas. 
Entré los detenidos hay algún otro 
veterano. 
Libertadores fueron Ramón Her-
n á n d e z . IVdro Delgado, Usa torres, los 
que capturaron á los alzados de Caya-
jabos ; velera.nos Lavastida. y Cortés, 
los conspiradores del año pasado, y 
los revolucionarios do Hato de !a Yo-
ga, y los Secretarios do don Tomás 
que provocaron la catástrofe de Agos-
to. " 
Y exhumo estos datos porque no po-
cas veces se nos combate, á los descon-
fiados del porvenir y á las inconfor-
mes con la cultura mental y moral de 
nuestro pueblo, atribuyéndonos desa-
mor á la patria, y creyéndonos capa-
ces de perturbar, con malas enseñan-
zas, el sentimiento de las masas: solda-
dos de la libertad fueron, guerreros li-
bertarios, los. liberticidas que más da-
ño han hedió con sus intemperancias 
á la estabilidad do las institucionos. 
Estos hombres, que del ideal so han 
desentendido y á sus pasiones violentas 
han sacrificado la paz pública, no es* 
taban preparados para la magna obra 
que, sumadas á Martí y Maceo, acome-
tieron. 
joaqutn N . ARAMBTTRU. 
E l Triunfo decía ayer: 
"Desde nuestras niás conspicuas rv-
presentaciones de. la cultura Itasta l;s 
más humildes elementos del pueblo, 
''respondiendo á los impulsos simpáti-
cos, se confundieron en apretado haz 
para rendir un homenaje de cariño al 
maestro ovetense que en paseo triunfal 
por el mundo latino-americano lleva 
en arbolado el lábaro de paz, de amor y 
confraternidad, derramando on todss 
partes su ciencia inagotable y conquis-
taudo con las armas del cerebro y del 
corazón las voluntades y el cariño de 
estos pueblos que florones fueron de 
la corona, de Castilla v hoy nacionali-
dades libres, independientes, progresis-
tas y cultas son para orgullo de esa 
misma nación .que las fundara y per-
diera y que tan gallardamente simbo-
liza el esclarecido Altaraira." 
Y era 'de ver el entusiasmo loco de 
este pueblo, aclamando al insigne pro-
fesor como si reconociera que siendo 
gloria de España era también gloria 
suya; y era do ver el ardor con que 
seguía sti coche, por verle, por cono-
cerle, por leer en su cara la impresión 
de espectáculo tan bello.—Se recibía á 
Altamira como á un sabio, pero antes 
que cerno á un sabio, corno á mi símbo-
lo. - • 
Y estas aclamaciones y enl u.sia.smos. 
y esta fusión intensa de dos pueblos 
que saben compenetrarse, que necesi-
tan compenetrarse y que demuestran 
su compenetración, es la respuesta me-
jor al discurso del señor Sanguily. 
Hechos cantan: y donde están los 
Invl ios los discinso* son música celes-
tial. . 
* • 
I En esto de la fusión de españoles y 
: cubanos tocada por Sanguily. pudiéra-
yse recordar aquella flecha que lanza-
ban antaño los perversos: 
T o d o ol inundo lo sabía, 
todo el mundo, menos é l . . . 
Ed E l Comercio de ayer decía 
Aramburu. á propósito del viaje de 
Altamira : 
"Dios te vuelva—que de volver lias 
contra mi deseo—á la gloriasa Univer-
sidad que te envía. Conquistador de ai-
mas libres. Ycuando al tó e s t é s , y del 
sincero amor de los cubanos seas in-
térprete, di á tus ilustres compañeros 
que ya, en Cuba, los que más suspira-
mos por sor soberados on nuestra tie-
rra, nos énorguUeceíbos, y nos gloria-
mas, y nos enternecemos, cuando pode-
mos gritar como á tu paso hemos gri-
tado sin imposición ni reservas, por 
impulsó de la conciencia y mandato 
del alma: 
¡Viva España ! 
Es hora de alegrarse y olvidar, , . . 
Hay que responder al grito de la con-
ciencia y el alma del país con otro gri-
to del alma y la conciencia: 
—/ Viva Cuba! . . . . 
Asombráronse algunos colegas de 
una coincidencia fatalísima: dijimos 
una vez: en el país reina absoluta 
tranquilidad.... y á los dos días se 
daba cuenta de haberse levantado cua-
tro hombres. . . — Las aludidos cole-
gas abrían un ojo tamaño al ver nues-
tro poco acierto y lo notaban con de-
lectación. 
Hoy ya. se sabe quiénes eran esos 
hombres: un. general enfermo, que se-
gún cuenta La Lucha no puede casi 
moverse, y tres buenas paisanos infeli-
ces, que jamás se vieron en mayor apu-
ro. Llevaban dos revólvers entre los 
cuatro, é iban por la carretera camino 
de Guanajay. 
Aquí solemos ridiculizarlo todo: —y 
con tantísima saña, que no bastándo-
nos ya los varios verbos que hay en 
castellano para expresar esa idea, in-
ven tamas el verbo chotear: solemos, 
pues, ridiculizarlo todo, pero á veces 
abusamos demasiado, y de las subleva-
ciones hacemos óperas bufas. 
E l Mundo dice muy sensatamente 
sobre este caso del día: 
"Aceptemos lo peor: aceptemos que 
es cierto que el general Guillermo Ace-
vedo con rfUs tres amigos se alzó en ar-
mas contra el Gobierno; pero reconoz-
camos presurosos que no lograron dar-
le importancia á la. tentativa, ni siquie-
ra alarmar con sus mtenciones á una 
comarca; y que si bien sería lamenta-
ble que cuatro cuhatws creyesen com-
patible un aU-amif .•i.io político con el 
patriotismo (pie nos obliga, á ser inal-
terablemente pacíficos, también sería 
tranquilizador que. probada la culpa-, 
bilidad de los detenidos, el hecho in-
discutible de no haber hallado eco la 
invitación á la rebeldía nos demostra-
re que el país desea, la tranquilidad y 
que las clases populares y, entre ellas, 
los descontentas, no amparan acto al-
guno que nm coloque en el vergonzoso 
riesgo de otra quiebra do. nuestro cré-
dito y otro paréntesis en la indepen-
dencia de la República." 
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(C«mUa«a) 
.Encima de] costurero había un bol-
sl̂ o que nadie debía haber tocado, 
Poique contenía algunas monedas de 
orO( y plata. 
pobre la mesa de noche estaba el re-
lo.Me Jnana. 
Kl objeto de los malhechores que 
pabias penetrado en casa del capitán 
110 Podía ser robarla. 
— L a señorita Juana ha sido ro-
bar1a. dijo el alguacil. 
. —Rapto con violencia y prcmedita-
pon, añadió el secretario. 
^Jdela muerta, y el desorden que se 
j ^ f r t í a en la habitación, demostra-
'V! H'w Juana so había defendido. 
•^mipoeu era posible dudar que los i 
malhechores habían entrado por la 
ventana. 
—La, persiana rota, la escala pen-
diente de la ventana, murmuró el se-
cretario. Sólo falta dar con los cul-
pables. 
E l güipo de mujeres formndo á la 
entrada del jardín y los curiosos que 
se le agregaron empezaban á com-
prender. 
Después de examinar la habitación 
de Juana con la mayor escrupulosi-
dad, el secretario penetró en el despa-
cho del capitán. 
Y a iba á retirarse, cuando vio ca-
sualmente la carta que había dejado 
Juana sobre la mesa. 
— A mi padre, leyó; pero aunque re-
conoció la letra, no se atrevió á abrila. 
¿•Cómo había escrito Juana aquella 
carta? 
No era verosímil que sus raptores 
se lo hubieran consentido. 
¿Que diría la carta? 
Si sus raptores la habían consenti-
do escribirla, era indudable que Jua-
na los había seguido voluntariamente. 
Cuando el capitán volviera se des-
cifrarían estos misterios. 
No teniendo nada que hacer en ca-
sa de Santiago Vaillant. el secretario 
y el alguacil se retiraron, dejándola 
confiada á Gertrudis. 
—Se trata de un negocio muy gra-
ve, decía algunos momentos después 
el secretario á uno de los concejales 
del ayuntamiento. Tan grave, qué e? 
necesario d a r parte al juez inmediata-
mente. 
—Tenéis razón, le contcsíó el con-
c e j a l después de enterarse -de lo suce-
dido. Id sin perder tiempo á ílareviilc 
y volved con el juez. 
— ¿ ¡ S a b é i s cuando regresa el capi-
tán? 
—'Mañana, lo más tarde. 
Cuando llegó el secretario á Tlare-
ville, el juez estaba almorzando en ca-
sa del señor Violaine, qup conocía mu-
cho, así como su hija Susana, al capi-
tán Santiago Vaillant y á Juana. 
—'Voy á hiueer que enganchen mi 
carruaje, dijo el señor Violaine, y os 
acompañaré á Mareille, señor juez. 
De paso dejaremos á mi hija en el cas-
tillo de Yancourt. 
T'na vez en Mareille, él secretario 
dio al juez la carta que había encon-
trado encima de la mesa de despacho 
del capitán. 
Pero el juez tuvo los mismos escrú-
pulos que el secretario y no se atrevió 
á abrirla. 
Después visitar la casa, el secreta-
rio, el juez y el señor Violaine, baja-
ron al jardín. 
En la arena, y de trecím en trecho, 
i se veía la huella de un pie descal-
zo, porque además de la planta esta-
ba impresa en ella la forma de los de-
dos. 
De repente se oyó la voz de Gertru-
dis que gritaba : 
—¡El capitán! ¡El capitán! 
E l capitán volvía antes de las cua-
renta y ocho horas que había dicho á 
Juana que duraría su ausencia. 
H a b í a asistido á la reunión de los 
francos-tiradores, pero no había podi-
do ver a l prefecto, á causa de sus mu-
chas ocupaciones. 
Los momentos no podían ser más 
críticos para las autoridades, que te-
nían que posponer á las exigencias de 
la guerra los intereses de las localida-
des que gobernaban. 
Santiago Vaillant no podía sospe-
char qué no encontraría á Juana en 
Mareille. 
L a noticia de su desaparición cayó 
sobre él como un rayo, siendo indeci-
ble el dolor que le causó. 
Le dieron la carta de Juana, la abrtó 
con mano trémula, y después de leer-
la, s-e dejó caer desplomado sobre un 
banco, ocultando su semblante entre 
las manos. 
—¿'Podemos leerla? preguntó el 
juez, i 
Sa.ntiago Vaillant contestó dando la 
carta al juez. 
E l juez la leyó en alta voz. 
CJna exclamación d̂e sorpresa sé es-
capó de todos los labios. 
—¡Miserable! ¡Miserable! exclamó 
el capitán, lie aquí*cómo ha pagado 
todos mis beneficios. Siendo causa de 
la muerte de Catalina y autor de la 
deshonra de Juana, de mi h i j a . . . E l 
día que Catalina le d e v o l v i ó la liber-
tad, le dije: "Dios quiera que no ten-
gamos algún día que arrepentimos de 
tu buena acción." Y mis pronósticos 
se han cumplido. ¡Monstruo! ¡Mons-
truo ! 
E l antiguo dragón tenía los ojos lla-
nos de lágrimas. 
Hubo un momento de silencio. 
— E s indispensable apoderarse de 
ese hom'hre. dijo el juez. 
— ¡ E o s gendarmes están en la gue-
rra, o b s e r v ó el alguacil. 
—'Además, añaxlió el capitán repo-
niéndose de su dolor, sería inútil, por-
que es un imbécil, y los imbéciles no 
tienen responsajbilidad legal. 
—'Pero antes habrá que probar que 
es i m b é c T l , y en todo caso, se le ence-
rrará en una casa de locos. E l crimen 
que ha •cometido le hace peligroso. 
—iNo irte opongo á que le encade-
nen como un bbo y le sepulten en un 
<'a,la;hozo para toda la vida. ¡Misera-
ble! ¡Miserable! 
Y tra-ascurrido un moonento, añatfió 
con más calma; 
—Jvítoy traspasado de dolor, señor 
juez, y no sé lo (pie me digo. Vos sois 
el llamado á determinar lo que se d*-
be hacer. Obrad como os parezca. Yo 
no me opongo á navla y lo apruebo 
todo. Ese miseraihle me ha arrebatad-) 
el último consuelo de mi vida : me pa-
rece que ya no soy más que un cadá-
ver. 
—Amigo mío, contestó el juez de 
paz cogiendo entre las suyas las ma-
nos del capitán, no desesperéis. Juana 
tal vez no habrá realizado su funes-
to proyecto. 
•San1.ia.go Vaillant meneó tristemen-
te la cabeza. 
— L a conozco, murmuró. Juana, ha' 
muerto. 
X I X 
De cómo Juan Lobo, con cuatro 
palabra», hizo una larga nerración 
Eas tristes p'ala.bras de Santiago 
Viaillmt, fueren segmdas de un lúgu-
bre isileneio. 
—C/a verdad es, dijo el juez de paz, 
que hemos .perdido un tiempo precio-
«o. Es preciso buscar á Juana. Muer-
ta ó viva la encontraremos. 
lEstas palabras reanimaron el aba-
tido espíritu del capitáu. 
—'¡Sí, buscadla. buseadla! excla.nv», 
(Bureadla, sobre todo en el río. 
Esíte pensajmdeinto le hisoo cstreme-
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La Lucha dice también: 
"Nadie, que eonozea al general A ce-
vedo, podría tomar en .serio su acto 
berpico de sublevado. E l propio go-
IviM-no os ol primoi-o en aio creer en la 
sublevación dfcO sreuéfíal Acevedo." 
Y también canta L a L u d i a \ — " E l 
país está tranquilo— " 
.Frauientemente, ciega la pasión: y 
los hombres cegados de ese modo sue-
len ver malandrines y jayanes en los 
rebaños de ovejas. 
Sogún las estadísticas demográficas, 
en la Habana solamente hau perecido 
de tisis: 
E n 1901, 900 individuos. 
E n 1902, 949 
E n 1903, 1,027 
E n 1904, 1,161 
E n 1905, 1,178 
Eto 19Ó6, 1,153 
En 1907, 1.1.76 ' y 
E n 1908, 1,1.85 " 
Como se ve, la mortandad por tuber-
culosis va en aumento, en armoním con 
el escaso crecer de nuestra población; 
v como so ve también, es un verdadero 
crimen el dejar á la tisis libre el cam-
po, y no crear sanatorios y no cuidar 
de atacarla. Porque en las Casas de 
Salud de las Sociedades Regionales al-
go se ha hecho—y se dice que el Cen-
tro Asturiano coni>truiná nn Sanatorio 
,en la cumbre del Tajares; pero no to-
dos los cubanos son socios de los Cen-
tras, y lajmijer, que es la víctima pri-
mera, no tiene en ellos cabida. E l cri-
men subsiste, pues. 
Y dice La Discusión- perfectamenl c: 
"¿Qué hace el Estado, un Estado 
tan rico, con un presupuesto tan uito. 
en defensa de la vida de los cubanos 
de esa suerte amenazada y perseguida? 
Pues nada, absolutamente nada. 
Al contrario: á ose pueblo que se 
muere tuberculoso, á esa corriente hu-
mana que se va , como el agua, se le 
extraen un montón de millones en de-
rechos de consumo que encareciendo la 
vida acortan loé alimentos, las medici-
nas y el confort." 
Y esto es cierto, y esto es justo; pe-
ro La Discusión no echa de ver que es-
to no debe decírselo al gobierno á 
quien se lo dice, porque en ninguno 
de los años que señalan las estadísticas 
de la tuberculosis existía este gobier-
no: íás quejas, pues, deben ir contra 
los gobiernos anteriores, que veían esa 
mortandad y no hacían nada; que 
veían esa mortandad y preferíau amon-
tonar millones para tenerlos en sus ar-
cas, muertos, á gastar en sanatorios un 
millón, dos. los precisos. 
Al gobierno actual, por ho}', solo 
puede dirigírsele una exhortación para 
que haga lo que ol otro, con menos 
obligaciones, no supo ó no quiso hacer. 
Y si no oyera la exhortación, entonces 
sí entonces habría razón para quejar-
se de su pasividad. 
Porque el Sanatorio para Tubercu-
losas, ó mejor dicho, un sanatorio pa-
ra tuberculosos, no basta. 
'En carta recibida del .pueblo de Los 
¡Palacios, en la provincia de Pinar del 
Rio se nos coimunica el 'fallecimiento 
el día 9 del presente mes. de' señor 
don Luís A. Fernámlez. socio de la ca-
sa que gira bajo la razón comandita-
ria do su nombre. 
Que en paz descanse el finado, á cu-
yos deudas dárnosles el onás. sentiio 
pésame. 
A l T A f f l B l 
L A H A B A N A 
EN PALACIO 
Acompañado del Ministro de ÉJsp'ft-
ña, señor don Paiblo Soler y (luardio-
la, estuvo ayer tarde en Palacio ol in-
«igne (•a.lodrático de la Universidad 
de C-viicdo. doctor don Rafael Alta-
nmina, con objeto de saludar y ofrecer 
sus respetos al señor Presidente de la 
Repúhlica. 
L a entrevista fué muy afectuosa, 
siendo obsequiados los visitantes con 
chamipagne y tahac-os. 
O T R A S V I S I T A S 
De Paliacio se diriigicron los señores 
Altamira y ¡Soler á la Seerctaría de 
'•Ntado, para saludar al señor Saugui-
ly. yendo más tardo y 0¡m igual obje-
to á la. residencia del Vieep residen te 
do la República, Dr. Zayas. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
A las cuatro de la tarde, hora en , 
que se había, anunciado la recepción 
del señor Altamira por el •Clanslro 
Universitario, el salón de actos de aquol 
cuerpo dooeuto se hallaba atestado de 
ooueurrenc.ia distinguida, entre la que 
figuraban muchas familias de la mejor 
sociedad habanera. 
dAié tan numeroso el gentío que acu-
dió á presenciar aquella grandiosa fies-
ta de intelectualidad y cortesía, que 
á muchas personas notables no les fué 
posible entrar y escucharon de pie los 
discursos allí pronunciados. 
No es posible hacer ni en extracto 
una reseña de las personas de viso que 
acudieron á presenciar el acto. Estaba 
el loctor Meza. Secretario de InstrucA 
ción Pública, en representación del se-
ñor Presidente de la República ; el Se-
cretario de Hacienda, señor Díaz de 
Villegas, y el Subsecretario, señor Ara-
zoza : el doctor Santos Fernández. Pre-
sidente de la Academia de Ciencias, el 
f-eñor Santeiro, Presidente del Ca-
sino Español do la Habana; eu 
3[arques de Santa Lucía, el Ministro 
de España, don Pablo Soler y Guardil-
la, el Secretario de la Legación señor 
Ranero, el doctor Malberti, el doctor 
Baralt y su señora esposa, nuestra dis-
tinguida compañera Blanche Z. de Ba-
ralt; en fin haríamos una lista inter-
minable, y podemos con toda propiedad 
decir que. allí estaba 'lo mejor y lo más 
selecto de la culta Habana acompa-
ñando al Claustro Universitario en ple-
no, al Director y Profesores del Insti-
tuto y las Corporaciones y las Socie-
dades Regionales W i sus presidentes y 
otros miembros de sus Directivas, con 
gran número de estudiantes y maestros 
y maestras de Instrucción Pública. 
Eran cerca de las cinco cuando co-
menzó el acto. E l señor Altamira acom-
pañado de todos, entró en el salón de 
conferencias saludado con entusias-
tas vivas al toque de una marcha por 
la Banda Municipal. 
E l doctor Meza. Secretario de Ins-
trucción Pública, hizo la presentación 
del señor Altamira y acto seguido ha-
bló muy elocuentemente el doctor Juan 
Manuel Dihigo, pronunciando un breve 
discurso de justísimo elogio al compa-
ñero huésped de la Universidad. Ex-
puso el doctor Dihigo lo que es y re-
presenta el señor Altamira y recordó 
Jos agasajos con -que le atendieron 
cuando concurrió á las fiestas de la 
Universidad de' Oviedo en representa-
ción de la do la Habana y con galana 
expresión de. afecto purísimo manifes-
tó cuanto significan en las relaciones 
de los pueblos hispano-amcricanos esta 
mutua simpatía y unión para todo lo 
que puede elevar nuestra cultura y en-
noblecer nuestros sentimientos. 
Muchos aplausos y muy justos, co-
ronaron las palabras del Dr. Dihigo. 
y no menos atronadores voces de en-
tusiasmo y palmadas se oyeron cuan-
do el Dr. Altamira subió á 'la tribuna. 
Su 'primera conferencia en la Habana 
ha sido no una sorpresa porque cono-
cíamos su alta fama de orador (galano 
y espléndido; causó desde los prime-
ros momentos una impresión gratísi-
nna y deslumbradora. Sus palabras, 
dichas con una voz de timbre simpáti-
co, de entonación vibrante y armonic-
sa, venían engarzadas en conceptos 
gentiles y profundos, con matices y 
chispas del más •cordial sentimiento, y 
tonos de brillante energía. Comenzó 
diciendo que al verse en aquella sala 
ante sus colegas de profesorado y an. 
te un auditorio tan selecto ie parecía 
que aquel bello instante era toda su 
vida y que se le identificaba allí el 
presente con el porvenir; que al ver-
se en todas partes de América recibi-
do con todos los honores de un herma-
no queridísimo en la gran comunidad 
de nuestra raza española, se congra-
tulaba de ser uno más entre los que 
vienen á América á comunicar sus 
entusiasmos y su afán de engran-
decimiento moral y material en todos 
los pueblos 'hispano-amcricanos. 
Dijo que España por cincunstan-
<-lás que todos conocemos, ha estado 
algún tiempo como ausente, ya que no 
del todo alejada de Cuba, porque ha 
venido enviándole sus hijos como in-
migrantes á fomentar la riqueza y 1̂ 
desarrollo general del país; pero esto 
no es todo; es preciso también que 
España contribuya con fe. y valor en 
la obra de fortalecer el espíritu fun-
damental que es la fibra de los 
pueblos y ios fortalece y los eleva á 
la cumbre de aína civilización genui-
ñámente propia. 
A esta obra de acercamiento moral 
é intelectual de los pueblos hispano-
americanos con Espaua contribuye en 
gran manera la Universidad de Ovie-
do, á quien el orador representa con 
sus grandes alientos de fe y entusias-
mo; deseando el señor Altamira que 
no se vea en él más que al enviado de 
aquella Universidad, para la obra de 
americanización que lleva felizmente 
comenzada, 
iPintó en términos elocuentísimos 
una imagen preciosa sobre el valor y 
la energía que adquieren las ideas 
cuando encarnan un sentimiento; y 
por eso confía en la poderosa fuerza 
de los sentimientos de nuestra raza, 
bien conducidos y hermanados por la 
intelectualidad que nos es caracterís-
tica y que debemos cultivar ante to-
do, porque los pueblos no llegan á ser 
grandes sino por la intensificación y 
desarrollo de aquellas facultades in-
trínsecas que le dan carácter i>ron;'>. 
E n este particular como en todo, 
el doctor Altamira rayó en lo subli-
me; los aplausos más frenéticos coro-
naban y casi interrumpían sus párra-
fos rotundos, majestuosos y vibran-
tes, de entereza noble y afectuosa, y 
airra^cido de ver allí una reunión 
numerosísima que en su mayor parte 
de elementos oubanos. 
iNo acabaríamos hoy si fuésemos 
detallando los puntos principales de 
la hermosa y doctísima conferencia 
del 'Dr. Altamira. Diremos para ter-
minar, que en sus «últimas frases res-
plandeció un rasigo de modestia en-
cantadora y de confraternidad inte-
lectual. Dijo que los enviados por 
España á extender en América las 
ideas más fervientes de su mentali-
dad y cultura, pedían un intercambi) 
de iniciativas y enseñanzas, recibien-
do de América el inteligente y merití-
simo concurso de los hijos de Amé-
rica. 
¡Uña tempestad de aplausos, felici-
taciones v abrazos, fué el coronamien-
to del mcomparahle discurso con que 
el Dr. Altamira se ha ganado desde 
el primer día la admiración y los co-
razones de todos. 
'Reciba nuestra más entusiasta, en-
horabuena. 
L A R E C E P C I O N 
D E L CASINO ESPAÑOL 
Resultó espléndida, un acto por to-
dos conceptos simpático. L a Colonia 
Española de Cuba, concurriendo ano-
che en masa á los salones del iCáíiáo. 
dió una prueba hermosa, do su solida-
ridad y de su entusiasmo por das co-
sas que afectan á la Patria. 
A las nuéve de la noche ya era im-
posible circular con alguna holgura 
por los elegantes salones del Casino 
Español. Invadíanlo . formando <J0IU-
pactos grupos, las Directivas en ple-
no del propio Casino, de la Asocia-
ción de Depondientos, Centros Astu-
riano y Gallego, Asociación Canari i . 
Sociedades de Beneficencia Catalana. 
Vasco-Navarra. Asturiana y Gallega 
Centros Castellano, Eúskaro. Arago-
nés. Catalán. Balear. Orfeones Astu-
riano y "Ecos de Galicia," Asocia-
ción Española de Clases Pasivas, De-
legados de todas las Oolonias Espa-
ñolas de la Isla, Directores do los pe-
riódicos españoles, etc. etc. 
A las nueve hi/'O s>u entrada en el 
Oaskno el doctor Altamira, á quien 
acompañaba el señor Ministro de 
•Españr.. Ln presencia del ilustre pro-
fesor fué acogida por la concurrenci-i 
con nua estruendosa salva de aplau-
sos. 
Rodeado ol señor Altamira por )& 
Mesa del Casino, el distinguido Ro-
presentante de Su Majestad Católi-
ca, procedió á hacer la presentación 
de todas ias (Sociedades españolas allí 
tan dignamente representadas, des-
filando todas por delante del docto 
catedrático de la Universidad oveten-
se, cuya mano iban estrechando los 
Presidentes, los vocales de las Direc-
tivas y los Delegados de las distintas 
instituciones que son honra en la Re-
pública de Cuba de la antigua Me-
trópoli. 
Luego pronunció el señor Altami-
ra un breve pero sentidísimo discur-
so de congratulación, felicitándose de 
encontrarse rodeado por aquel dis-
tinguidísimo concurso de españoles y 
prometiendo decirles, en la primera 
conferencia que les consagre, todas 
las cosas que para los españoles de 
Cuba tenía gnnrdadas en el alma. 
Una ovación calurosísima acogió las 
hermosas y vibrantes frases del a i -
mi ra.bl e con fe re n e is ta. 
Después todos los concurrentes 
fueron obsequiados por la Directiva 
del Casino con un espléndido "buf-
fet." acordándose, por iniciativa del 
señor Villaverde, trasmitir telegra-
mas á Oviedo, Alicante y Cámara de 
Comercio de Vigo, así como á la se-
ñora esposa de don Rafael Altamira. 
dándoles cuenta del grandioso • triun-
fo alcanzado por el insigne maestro 
en su primera conferencia de la Uni-
versidad. 
Lo prapuesto por el Vicepresidente 
del Casino fué acogido entre frené-
ticas salvas de aplausos. 
•Entre la concurrencia vimos al 
ilustre tribuno cubano don Elíseo Gi-
'berga. al Presidente de la Asociación 
de la Prensa don Ramón A. Catalá. al 
Director de 'vEl Triunfo" señor Mo-
rales Díaz, al célebre poeta Salvador 
Rueda y al pianista-prodigio Pepito 
Arrióla, qnien fué saludado -por todos 
con entusiasmo. 
Nuestro Director, señor Rivero, ex-
cusó su asistencia, por hallarse aún 
convaleciente de la enfermedad que 
le aquejó últimamente é imposibili-
tado, por tanto, de salir de noche. 
La recepción de anoche en el Casi-
no Español fué digna por todos con-
ceptos de la prestigiosa institución 
que con tanto acierto preside don 
Manuel Santeiro, digna, del Ministro 
do 'E^pafia. sefíor Soler, y digna asi-
mismo del insigne español en cuyo ho-
nor se da-ba. 
E l señor Altamira guardará del so-
lemne acto de anoche un imborrable 
recuerdo. 
AGASAJOS A A L T A M I R A 
E l ilustre profesor español ha sido 
invitado por el señor Presidente de la 
República, para, que asista á la boda 
de su hija Petronila, que se verificará 
hoy en la capilla de Palacio, invitán-
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j S m u l s t ó n C r e o s o t a d a 
a n t i us í w b e m 
una comida que dará en su honor á 
su regreso del viaje que uno de estos 
días emprenderá por la Isla. 
O A S L E A MADRID 
Presidente Comité Colonia Españo-
la á Asociación Prensa. —Madrid. 
Recibimiento Dr. Altamira esplén-
dido. Aclamado delirantemente. Con-
currieron Universidad, Instituto, 
Ayuntamiento, Ateneo, Academia 
Oienciais, Cuerpos docentes, 58 Socie-
dades españolas Isla, estudiantes obre-
ros. Acompañáronle hotel "Manhat-
tan" cuatrocientos carruajes. 
Hoy tarde primera conferencia 
Universidad. Después presentación 
en Casino Español de colectividades 
españolas República. Viernes recep-
ción Teatro Nacional. 
Manuel Santeiro 
Piense wstetl, joven, que to-
mando cerveza de LA TROPI-
CAL llegará a vieio. 
11fla»l • ,*tgtmn̂ ^ 1 
I N V E S T I G A C I O N 
A propuesta del señor Secretad 
de Sanidad y Reneficencia, <• 10 
jo acordó, asimismo, que so enleiir^ 
ran vigentes los preceptos, de [a i 
trucción de Beneficoncia (|0 27 ^ 
Abril de 1900, que regulan la \ ^ 
ligación de los bienes de Benefic 
E L T A S A J O L A 
E L P ü 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con' 
cerveza buena, como la de LA 
TKOPICAL. 
~ A L E L U Y A S 
Por siempre alatado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo iaventó el Dr. Gonsález 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOPw 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA, 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
l-JT 
C o n s e j o fle S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados cu el Conse-
jo de Secretarios celebrado ayer cu 
la Presidencia, continuación del veri-
ficado •el miércoles de la semana ante-
rior, fueron los siguientes: 
ESC HIEL AS 
Se dió cuenta de la solicitud hecha 
al señor Secretario de Tnstrucción Pú-
blica -y Bellas Artes por los colonos 
residente en los lugares conocidos 
por Me. Kinley, Caleta Grande y Co-
lumhia, en isla de Pinos, pidiendo el 
restablecimiento de las escuelas pú-
blicas que existieron en dichas locali-
dades en el pasado año •económico, 
acordando el Consejo que por la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes se ordene al Secretario de 
la Junta de Educación de isla de Pi-
nos la entrega mediante recibo provi-
sional á los eolonos americanos de 
Nueva Gerona y de los lugares cono-
cidos por Me Kinley, Caleta Grande y 
Columbia, del material y mobiliario 
eseolar necesarios para eP funciona-
miento de las cuatro escuelas solicita-
das, así como que por dicha Junta se 
abone el alquiler de los locales em-
pleados y los sueldos de los onsc'.-jos. 
COMISIONADOS 
E l señor Seeretario de -Sanidad y 
Beneficencia dió cuenta de la inviia-
ción hecha al Gobierno de la Repúbli-
ca para que concurra por medio de 
sus Representantes al Congreso Inter-
nacional americano de medicina é hi-
giene, que se reunirá en Buenos Ai-
res el 25 de Mayó del corriente año. 
E l Consejo, dada la importancia de 
dicho Congreso, acordó designar, á 
propuesta del mencionado señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, á 
los doctores Santos Fernández, Presi-
dente de la Academia de Ciencias Mé 
dicas. Físicas y Naturales de la Ha-
bana, y Armando de Oórdova, Cate-
drático de la Universidad y vocal de 
la Junta Superior de Sanidad, para 
que lleven á dieho Congreso la repre-
sentación de Cuba. 
C E S I O N D E AGUA 
Resolviendo una consulta del 
Ayuntamiento do Guantánamo í la 
Secretaría de Gobernación, el Conse-
jo acordó que por la mencionada Se-
eretaría se ordene al precitado Ayun-
tamiento que proceda á revisar su 
acuerdo de 8 de Diciembre del año 
pasado, en el sentido de gestionar la 
cesión del agua á perpetuidad á la eg 
tación naval establecida en la Caima-
nera, á, cambio de que el gobierno a.me-
ricano lleve á cabo la realización de 
determinadas obras en,la localidad; 
que estas las realice con cargo á los 
recursos que le brindan las disposicio-
nes en vigor y perciba de la estación 
naval el importe del agua que esta 
consuma, como pudiera hacerlo con 
una entidad particular. 
O T K A M A R A V I L L A C I E N T Í F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
e s E f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n estos tiempos ]a ciencia realiza maravi-
llas en la medicina al igual que en la m s c í i m -
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
n incún pi-eparado para ol cabello poseía efica-
cia hasta que aparec ió el Herpicide N é w b r o , 
Este es una preparación científ ica que posee 
la virtud para matar ol germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. EÍ 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ama-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é ITUoa, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agente* 
especial*». 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la P.epsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
l<a Pepsina y Ruibarbo de BoNqno 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gas t rá lg la , 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñimiento , neu-
rastenia gás tr i ca , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiero bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos ]a recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vendo en todas las boticas de la 
Isla. 
386 i - F 
I I 
No me detendré á exnaninar en t%{ 
artículo, la argumentación forzada ' 
inconsistente de los cuat ro que ol se¿ 6 
doctor don Tomás A. Recio acabfi i ' 
publicar en " E l Triunfo" sobro ¡\ g j 
.sajo piálense, porque todos stis exttS" 
inos los iré analizando á medida que lo" 
i legue el turno, llamando la atención 
de mis benévolos lectores sobre los so 
fis-mas y conclusiones contradictorias * 
que llega el distinguido'senador caiíia 
püerano. y llevando á sn <'onven<nmi>nl 
to de que no hay razón ni lógiea ¿hy*" 
na para que se insista en. propaganda 
tan grahdta contra un producto que 
las corporaciones económicas, la pron 
sa y el pueblo de Cuba proclaman exce-
lente é irremplazaWc. 
E n todos sus escritos, el sefinr Heoio 
no se cansa de repetir, encerrado en ol 
círculo vicioso de sus opiniones perso-
nales y sin aducir prueba alguna en fa-
vor de sus rebatidos asertos, que el ti. 
sajo "brujo." como le llama, es nutri-
tivamente pobre, malsano é indigeáC-
ble. 
Han sido estériles, esta vez. para el 
prestigioso autor de la ley pecuaria 
cuyas relevantes dotes intelectuales ré^ 
verencio y admiro, cuantas deinostra-
ciones se han publicado hasta poner en 
evidencia, con eldridad •meridiana, que 
ese alimento es más nutritivo qu"e"'fa 
carne fresca, en igualdad de peso v 
volumen: que no ofrece el peligro'•¿b 
las frecuentes intoxicaciones de ésta, 
y que no está saturado sino recubiertÓ 
por una ligera, capa de sal coimliv tan-
beneficiosa para la economía humana 
y tan fácil de disolver sin la antigua 
necesida de la niaceración. 
Y ya que de nada han valido bastó, 
ahora las extensas demostraciones 'con. 
tenidas en mis nueve artículos prece-
dentes, que documenté con la opinión 
de ios sabios más eminentes de ambos 
mundos, ampliaré mis pruebas en una 
forma más incontrovertible. 
E n mi segundo artículo (Diario de 
la Martka del día 8 y "La.Discusión" 
del 6), demostré, basándome en los es-
tudios de Wiley y Orindley y en los 
experimentos del Burean oí" Chemisrry 
del Departamento de Agricultura de 
ios Estados l "nidos, que i a proporción 
de los elementos constitutivos -fa la 
carne de un novillo gordo. 2nestizad(> 
y refinado, y la de otro novillo tan 
gordo como el anterior, pero deseen-
diente de las primitivas razas america-
nas, se halla distribuida así: agua 
38.97 por ciento en el mestizo contra 
50.68 en el criollo, grasa 23.87 .contra 
8.07, músculo puro 30.65 contra 30.PÍ 
y residuos 1.51 contra 1.44: y que en 
la carne de las resos mestizadas que *J 
utilizan en los saladeros, después de 
perder el 30 por ciento de lium'ilaii 
en las operaciones de aereación y aso-
leado, se eleva la. proporción de inúséti-
lo puro é 50.88í 
De ello deduje, demostrándolo. (l)n-
rio de la Marina del 5. tercer artícu-
lo), que. aun después de elevados los 
derechos de importación al tasajo nn 
la forma que se pretende. 100 kilos .le 
elementos nutritivos de tasajo vakbmm 
$47.87. mientras que igual cantida 1 
de los de carne fresca cuestan $51.92 
en estos momentos. • 
•Podría reforzar mi argumenta-j in 
con nuevos análisis de tasajo realiza-
dos por autoridades de fama munch^ 
y con otros cálculos económicos de base 
científica, que -destruirían las demos-
traciones del señor Recio, cuyas opinio-
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre todo en los países 
cá l idos v h ú m e d o s en donde reinan ne-
bros,es tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aeonse-
iamos como el mejor y más seguro m 
los preservativos lomar las Perlas a& 
sulfato de quinina de Clertan. .'5 o i i 
estas perlas cada día. bastan, en efccTO 
cuentes en los países c á l i d o s ; slf,nclo'j 
una palabra, soberanas para cortar 
mediatamente las fiebres de accedo, 
fiebres pa lúdicas y también las neunw 
gias per iód icas . , . je 
D e a h i e l que la misma Academia' 
Medicina de iParis se haya ^ ^ L . 
en aprobar el procedimiento de ^ 
ración de dicho medicamento j"60^"^.. 
dándolo asi á la confianza de los ei'' 
mos en todos los paises. Cada P01*1^ 
tiene 10 centigramos (2 S1'3-"0'̂  | S far-
de quinina. De venta en todas 
macias. riertan 
De igual manera, prepara e jJ (le 
perlas de, bisulfato, do clorhulia™' • 
bromhidrato y de valerianato at. i 3 
ulna, destinadas estas dos u l t i ^ ' ' ^ j . 
para las personas nerviosas, e&i 
_ Téngase ^ i d a d j . mente. 
A f t v e a ^ c n r i a . 
á fin de evitar toda ^,nf^1 fúáco 6 í o b r e la envoltura u e i ^ . 
Cada perla lleva impresas las pala 
Glertau. París . 
exigir que soore ia ^ w " " - - toria : 
• l igurcn las senas del p„n%. 
C a m L , F U E R E , 19, r u é . l a c ó n . 
S I N O P E R A C I O N ^ 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S B 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
GonsMlta* de 11 a 1 V do 3 á 
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BililS 
nes siempre respetables, están ahora 
biistante reñidas con la realidad de los 
hechos; pero prefiero concretarme, en 
lo posible, á insospecha.ble .documenta-
cifa cubana. 
El señor R-ecio, sin ir tan lejos como 
su ilustre colega el doctor Pérez, que 
atribuía al tasajo la anemia de ios por-
torriqueños, 'á pesar del origen uneina-
rio de la enfermedad y de que allí no 
gp consume la combatida salazón, insis-
te, ya dije, en que ésta no es fácilmen-
te'digestible y que carece de propieda-
dea nutritivas, 'basándose en esta curio-
sa premisa que sienta en su .discurso 
senatorial y que transcribo para ver si 
jj¿y alguien-que la entienda: Eso que 
debiéramos tratar de deliberar indo/ 
pendientemente de la cuestión ganade-
L y en favor de la salud del pueblo, 
para procurar de una manera absoluta 
¿i por lo menos de alguna manera, no 
dentro de diez años, sino en período 
juas corto, que desapareciera de la ali-
mentación de nuestro pueblo que lo co-
itir obligado por la especulación, no 
convencido de que es un alimento sano, 
(v sino que lo digan las protestas que 
contra la ley publica toda la. prensa, 
de la república), y aunque se diaa que 
rinde más que la carne fresca, lo que 
«p es exacto y es un disparate (gra-
cias en nombre de Crovetto, Tirab^sehi 
y de las demás eminencias que han de-
inostrado lo contrario en sus laborato-
rios experimentales) ; y es un dispara-
te y no es exacto, porque basta pensar 
que el tasajo, para ser tal. se le somete 
i procedimientos mecánicos y tal vez 
químicos, que no he podido comprobar 
sino en proporcionalidad infinitamen-
te pequeña, pero que siendo tan peque-
ña como ha arrojado el análisis, no es 
tan preservativa como resulta preser-
va dor, lo que indica que tiene mayor 
cantidad ('la prueba, es concluyente) y 
íiue el exceso se le quita, de algún mo-
do, posteriormente, en cuya caso ya 
entonces no seria poco alimenticio, si-
no que sería alimento nocivo á la sa-
lud (!) ." 
Y con el tasajo que come el pueblo 
cubano y que ''es carne casi, curtida, 
suela que se comen los perros y espon-
ja de naturaleza • coriácea,'' pasa, se-
gún el señor Recio, lo que con el maíz 
americano, que es indigestible para los 
?nimales que lo excretan sin aprove-
charlo! 
•No obstante, si nos fundamos en las 
más elocuentes cifras contenidas en el 
informe sanitario y demográfico de la 
isla, elevado al gobernador Magoon 
í ii el sabio FirJay en 22 de Octubre de 
1008. para calcular el coeficiente de la 
reort^i'bd por anemia y clorosis du-
rante el último quinquenio de que se 
han hecho resúmenes anuales (1903-7). 
tomando por base la razón geométrica 
del aumento de población, que es de 
ü.620025. se llega á la reveladora con-
clusión de que. precisamente en las 
tres previncias orientales, es decir, don-
<]e se consume menos tasajo y la base 
áp alimentación es la carne fresca, el 
índice nosológico medio es de 0.04967 
por cada mil habitantes, que es mucho 
mayor que en las tres provincias occi-
dentales, donde la base de alimentación 
es ese ''brujo'" que tanto preocupa al 
señor Recio y donde el índice se redu-
ce á 0.04792. 
El promedio anual es, en cada pro-
vincia, como sigue: . 
Pinar del Río 0.04561 
Habana 0.039133 
Matanzas 0.04812 
Santa Clara 0.04877 
Camagüey 0.05563 
Oriente 0.058S5 
Y reconocida por todos los demógra-
\ f.-'s la p'síréc'ha relación que existe en-
' tre los índices nosológieos y los morbo-
| iógicos, será muy fácil deducir por 
cálculo, ya que no se lleva estadística 
I oficial de la morbilidad, la superiori-
j uad. on coeficientes relativos, de la po-
j blación anémica de la región oriental 
sobre la de la parte occidental de la 
Isla. 
Es más: en el término municipal de 
Cienfuegos, que es donde se consuma 
más tasajo en toda la mitad oriental 
de Cuba y por donde se importa ese 
alimento directamente del Río de la 
Plata y desde tiempo inmemorial, el 
promedio anual de la mortalidad por 
anemia y clorosis, durante el último 
quinquenio, ha sido de 0.03569 por mil. 
mientras que, como se ha visto, el co-
eficiente ele toda la provincia es de 
C.04877. 
Afirma el señor Recio que el tasajo 
suramericano es malsano, y como hom-
bre de ciencia que es y médico notable, 
sabrá que las primeras consecuencias, 
de una alimentación deficiente se ad-
vierten en los trastornos digestivos. 
Pues bien; si se estudian las estadís-
ticas oficiales de demografía, se llega 
al conocimiento de que el procentaje 
medio y anual de defunciones por en-
fermedades del aparato digestivo y sus 
anexos, es decir, las numeradas desde 
el 100 hasta el 118 de la escala de Bor-
tillón. es de 21.49 sobre la mortalid;-;̂  
en la parte oriental de la isla (provin-
cias de Santa Clara. Oriente y Cama-
güey), en tanto que el de la parte occi-
dental (provincias de Pinar del Río. 
Habana y Matanzas) a.penas alcanza á 
19.85. 
Cuanto á las afecciones de los ríño-
nes, también llevan la ventaja las pro-
vincias que tienen el tasajo como base 
de alimentación, al extremo de que en 
la parte occidental solo asciende á 2.41 
el coeficiente medio anual del último 
quinquenio, contra 2.59 en la zona 
oriental. 
El gran demógrafo "William R. Me-
rriam hace notar, en su "Statistical 
Atlas" del duodécimo censo de los Es-
tados Unidos, que en los países cuya 
mortalidad ha podido estudiar se re-
gistra del 4.6 al 7 por ciento más de 
defunciones por afecciones del aparato 
digestivo en las ciudades que en el 
campo, y como la población urbana de 
la mitad occidental de Cuba asciende, 
según el último censo, al 54.5 por cien-
to de la población total de la misma 
zona, mientras que la urbana de la 
parte oriental no alcanza más que al 
33.4 por ciento del respectivo total, re-
sulta demostrado hasta la saciedad que, 
en igualdad de condiciones, suponien-
do-que en ambas regiones hubiera una 
misma densidad de población urbana, 
tendría que ser mayor, todavía, el co-
eficiente relativo de las provincias 
orientales y menor él de las occidenta-
les. 
Con estas demostraciones, tan fáci-
les de controlar, ¿se podrá insistir que 
61 tasajo causará la degeneración del 
pueblo cubano ? 
RAFAEL J. FOSALBA. 
Ley sancionada 
Poico después de haberle sido entre-
gada, el señor Presidente de lia Bepú» 
blk-a sancionó ayer la ley votada por 
el Congreso concediendo amnistía á 
los sentenciados por delitos de impren-
ta, gT'a'badô s ú otro medio mecámoo 
de .publicación. 
Aceptación 
A excepción del señor González La-
.nuza, quien, como saben ya nuestros 
lectores, no acepta el cargo, todos los 
demás señores nombrados para repre-
seiitar á Cuba en la cuarta Conferen-
cia Pan-American a, que se reunirá en 
Buenos Aires, han ac&ptado sus pues-
tos. 
Dos Consulados 
El Presidente de la República, iá pe-
tk-ión del Secretario de Estado, diri-
girá en breve un mensaje al Senado, 
Bolicitando que no se supriman los 
Consulados de Baltimore y Mérida; 
Saludo de cortesía 
De paso por esta capital, hizo aver 
tarde una visita de cortesía al señor 
Presidente de la República, el Minis-
tro de Grecia en Washington, señor 
Koromiias. siendo acompañado .por e'l 
señor Ministro alemán Von Eckardt. 
rartoria q,ue encabeza el folleno núm. 
4 publicado por esta Secretaría y re-
mil ido á esa Alcaldía Municipal con 
fecha 17 del corriente, y para dejar 
mejor aelaráelos algunos de los artícu-
wb adicionados en el cuadro que en él 
figura, así como las recomendaciones 
de otros, tengo el honor de significar-
le lo siguiente, 'á fin d« que el Secre-
tario Contador de ese Municipio las 
tengan en cuenta al formar eü proyec-
to d-e presupuesto que determina el ar-
tículo 187 de la Ley Municipal. 
SECCION DE GASTOS 
1°.—El 10 por 100 para reintegrar 
al Imitado los gastos por Servicios Sa-
nitarios. Cap. primero, Art. primero., 
. debe entenderse que se deducirá del 
, total Presupuesto de Ingresos, una vez 
¡ descontados los reintegras por Concep-
to de Benefu-encia, Carcelario. Servi-
| cios á particulares y por Conducción 
de presos y detenidos. 
3o.—Entre el personal del Servicio 
d'" ííigicnf y Salulu-idad Pública, Gap. 
¡ primero, Art. segundo, debe figurar 
tambión el Veterinario Municipal. 
3".—En ol Cap. 20 Art. sexto, debe 
! figurar el personal del Departa mentó 
de Administración de Impuestos, cuan-
do, de acuerdo con lo prevenido en el 
Art. 92.de la Ley Municipal, él Ayun-
tamiento deba crear dicho Departa-
mento. 
SECCION DE INGRESOS 
Caña quemada 
La Secretaría de Gobenrnación tu-
vo ayer conocimiento de que en la co-
lonia "Santa Cruz." del central 
"Stewart," se quemaron 50,000 arro-
bas de caña y 400.000 én la colonia 
'"El Mundo.7' del central "Jaileyal." 
tambos situados en la región camagüe-
yana. 
Suicidio 
Ên el barrio de .Sumidero, Pinar del 
Río. se suicidó, disparándose un tiro, 
don Antonio Mareña. 
A conferenciar 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Villralón, fué autorizado 
ayer para venir á la Habana á confe-
renciar. 
Circular 
La Secretaría de Gobernación ha di-
rigido á los alcaldes la siguiente Circu-
lar: 
"Habana, Febrero 21 de 1910. 
"Señor: 
Como ampliación á la Circular acia-
4o.—Por Renta de los Mercados, de 
que trata el Cap. primero, Art. cuarto, 
debe entenderse todas las que produz-
can las casillas, puestos y demás depar-
tamentos en que se dividan estos, así 
como los que se construyan ó autoricen 
de nuevo en el tramcurso de un ejer-
cicio económico. 
5o.—Por rentas de terrenos de los 
Cementerios, Cap. primero, Art. quin-
to., fíe entenderá el producto del arren-
damiento, por tiempo limitado, de di-
cfhos terrenos. 
6o.—En la Relació'n de Ingresos don-
de se incluya el producto por servicio 
de aguas, Cap. primero, Ant. 11, —que 
deberá comprender el de las aguas pa-
ra, todo» los usos—-se consignará sepa-
radamente, lo que en Concepto de 
Reinteírro se obtenga. 
T".—En el Cap. sexto Art. quinto, 
deberá inohiime también el producto 
que ffB obtenvsra por derechos de sepul-
tura, de. apertura, y cierre de fosas y 
nichos ó cualquier otro servicio facili-
tado por cuenta del Municipio en el 
•AVÍO de la. kihumación ó exhumación 
de cadfáveres, acordado por el Ayun-
tamiento previamente. 
8°.—Se llama la atención á los Con-
tadores acerca del cuidado que deben 
tener en cuanto á incluir en el Art. 
| sexto del Cap. sexto el producto por 
| espectáculos públicos, de todo aquel 
i que verdaderamente tenga el expresa-
jdo carácter, aún cuando de él resulten 
j luego juegos permitidos. Esta reco-
mendación se hace, porque en algunos 
casos se ha incluido el producto de 
determinados espectáculos en el Art. 
séptima, correspondiente al impuesto 
sobre juegos permitidos. 
9o.—Late aclaraciones que se hacen 
al Art. segundo del Cap. séptimo, so-
bre el impuesto de matanza, de ganado, 
deben entenderse ampliados del modo 
siguiente: En este artículo se inclui-
rá también ei impuesto por matanza 
de ganado fuera de los Mataderos Mu-
n ici pales. 
10°.—El artículo 11 del Cap. nove-
no se entenderá redactado en la si-
guiente forma: "Sobrantes en Caja y 
Resultas 'á cobrar, no afectos al pago 
de obliga.ción taOguna por el mismo 
concepto." 
11. —En la Relación donde figure el 
Impuesto por transmisión del ganado 
deberá consignarse, separadamente, lo 
que calcule producirá e'l ganado vacu-
no menor de dos años, 
12, —También procede y es obligato-
rio que así se haga, que en las rela-
ciones donde se consignen los impues-
tos de tantos por cientos sobre rentas, 
utilidades ó productos líquidos ó bru-
tos, por los Conceptos de Riqueza Te-
rritorkl. Concesiones y Empresas y 
Diversos, se especifique la cantidad á 
que la renta, las utilidades ó el pro-
ducto bruto ascienda, así como el tan-
to por ciento de imposición. 
1H.—A los efectos del cobro del Im-
puesto sobre conducción de carnes, de-
berá tenerse en cuenta lo que previe-
nen Ion artículos 160 y 161 de la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Al propio tiempo se recomienda muy i 
encarecidamente á los Contadores Mu-1 
nici pales la conveniencia de redactar | 
las Relackmcs de Gastos é Ingresos; 
ajustándose al Modelo número 1 de la I 
| Ley de Contabididad. formando una j 
Relación por cada artículo de Gasto ój 
de ingreso, á fin de que en cada una j 
de ellas aparezca sólo la consignación j 
que deba contener relativa á los mis-' 
mos, debiendo pormenorizarse de ma-! 
ñera clara y precisa el objeto á que se ¡ 
destina el crédito consignado ó la pro ' 
cedencia del Ingreso, 
Sírvase acusar reci'bo de la presente 
De usted atentamente, 
Alonso Castañeda, Director General 
de la Lotería. 
Deseamos su pronto restab c i -
miento. 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsidn Angier, unidas á sus efectos tdnicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que. el doliente se establezca 
(̂ el resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
Hace mas efecto respirar en un remedio, para curar enfermedades de los órganps respiraderos, que llevar el remedio aoentro del estómago. 
SUPERIOSt A TODAS LAS DEMAS EMULSSONES. 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
Establecida en 1879. 
'* Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CEOP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BRONPTIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA 
Cresolene es un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si üd. sufre de Asma 6 de una tos s_evera y le es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse h lampanta que evapora la Cresolene mien-tras que Ld. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, usado por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The VapO'Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S 
lias Mejores 
Gotas para 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta f̂íos atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
c l o r a 
. A y e r 
üomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
Jos tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
CifUri frasro ostenta Jn fórmula en let 
rotulrtta. Pregunte ii*ted n su médico 
Jn ffur opina 'del í ' ir toral de Cereza del 
I t r . A y c r , 
Preparado por DR. J. C. AYER y CIA,, 
LoweU, Mase., E. 17. de A. 
Precioso remedio en las euferniedades del estómago. 
Sus maravIllcMos efectos son conocidos «TI toda la isla desde hace mis de veint.» afios. Millares de enfermos, curados responden de sus buenis propiedades Todoj ¡os médicos recomiendan. \\ :, ' 
«OS lp 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
é leo y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
mente co locados :: :: :: " 
Qpn sucurs»leTiOcnfb«jo8 jeo»" 
• IM^CRiAt-IS UH PESO PMMWIIK) CO*M,**lk*Í 
t POSTALES IO. (O. 
20 F. 
Vino Désiles 
el m u m ú n m y el más eficaz 
S u p e r i o r á t o d o s Jos V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E s e l v e G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS EROTICAS 
B O T A D O 
Montero acepta 
El •Secrela,rio de Estadio, recibió 
«3'er un eaiblegrama del señor -Mouto-
ro, aceiptando el noiniibramiento de de-
legado de Cuba al cuarto Congreso 
Paai-Ameri'ca'no que se efectuará en 
Buenos Aires, y anositrándose recono-
cido por la distinción de que ha sido 
O'bjetO. 
@&GR B T A R I A 
D B A G R I G U b T t m A 
Gruías Forestales 
(Por la Direoc'itó de Mowfcefl y M inas 
se han expedido las aiguietes guías: 
Al vseñor José S. Armfat, pam O» 
apruveeiiamiento forestal en un lote 
de terrenos del 'Realeiiigo "iBan Juén 
de las Playas," en el término muni-
cipal de Sagna la Grande. 
Al señor Esteban ÍBázo, para un 
aprovf'cluiiniento maderable en la 
ímva "La Loma de tA.marilla." en el 
término municipal de Camagüey. 
Ai señor Jonh Ilenry Iveigh, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca Í-San Agustín" en el férmino 
municipal de Camagüey. 
A la señora Francisca Aróstegin*, 
para un aprovecliamiento nuidci-a-ble 
en la finca "La Hungría," en el tér-
mino municipal de Morón. 
Tíitnlos de Propiedad expedidos 
So han expedido las siguientes el-
dalas de privilegios de invención: 
A favor do la señorita Aurora 'Me-
na, por tLoción antircumátiica. 
A favor del señor José Torres y 
Muchsi. por un nuevo producto in-
dustria.l ó jugo de pifia conservado. 
A "favor de los señores John Me. 
LVeil y Charles 'Me iNeii, mejoras' en 
relación con los trapiches ó milinos di; 
caña de azúcar. 
(A favor del señor iFrank W. Skin-
ner por ciertas nuevas y útiles mejo-
ras en el procedimiento de construir 
y erigir vigas de cemento reforjado 
ó ceoneñito armado para puentes, edi-
ficios, &. ' 
A S U E T O S V A R I O S 
Los pag-os 
Por ser maiñana el aniversario del 
grito de Baire, 'hoy le serán satisfe-
chos los haberes del presente mes á 
los empleados del Estado, 
Enfermo 
Desde el sábado no concurre á la 
oficina, por encontrarse padeciendo 
un fuerte ataque de gripe, nuestro 
distinguido amigo el Ldo. Gustavo 
Homenaje de amistad 
Varios amigos del general Julián 
IBetancourt. iban organizado en su ho-
nor una fiesta .que eonsistirá en un 
almuerzo en .Hacendados, mañana 24, 
á las once de la misma. 
| l>os invitados deberán reunirse k 
i las diez en el café del Puente de Agua 
j Dulce. 
iQ-raeias por la atenta invitación que 
i hemos recibido para este almuerzo. 
Asociación d« Eepórters 
de la Habana 
De orden del señor Presidente, y 
en cumpliniien;to de un acuerdo del 
Directorio, cito por este .medio á los 
asociados para la Junta 'General ex-
traordinaria que se efectuará el dia 
8 de Marzo próximo, á las ocho, de la 
noche, en los salones del periódico 
"La Discusión." 
Orden del día: 
Lectura, discusión y aprobaición de 
las reformas hechas al Reglamento 
de la Asociación. 
¡Hahana, Pebrebro 22 de 1910, 
Agustín Pomares, Setca-ietario. 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
s 
** Cado Cuadro Habla per Si ." 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan lacil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabctis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la c m ung 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orína. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órgano» vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los riRones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolorec, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
La Señora Doña Simeona Banchez, vecina de la ca-
lle de Maceo N. 14, San Antonio de los Baños, Provin-
cia de la Habana, expone lo «guíente: 
Con dos pomos y In.s mneptras que se sirvieron en-
viarme de sus Pildoras de Foster para los rifionea, he 
cooséguido curarme dn una indisposición de los ríñones 
que me habín venido aquejando por unos ocho años. 
Los sintonías que más me molestaban eran: Ooatínuos 
dolores dé cintura y espalda, hinchazón de pies, recre-
?imiento de las venas, siempre cansada y aburrida, .ma-
reos y sudores trios y mala orina de color r«¡jo. Del 
buen efeoto d« las Pildoras de Foster para loa ríñones 
en mi caso es testigo ei Sr, Domingo Pagéa", 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátfc, franco porte, a 
quien lo solicite. Foster-McCiellan Co., Buttalo, N. Y., E. ü. de A. 
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RODRIGUEZ VILLA 
De. l a s ú l t i m a s m e r c e d e s , p o c m t a n 
^ o r e o i d a s y , s e g u r a m e n t e menos so l i -
c i t a d a s p o r el a g r a c i a d o , qne la g r a n 
m i z de A l f o n s o X I I c o n c e d i d a á d o n 
k\:itonio R o d r í g u e z V i l l a . 
S i e n d o esa c o n d e c o r a c i ó n p a r a pn1-
iniar eminente s s e r v i c i o s y m é r i t o s de 
Dpdefi l i t e r a r i o , / . q u i é n con m e j o r t i -
t u l e p a r a o s t e n t a r l a ¡en su m á s ele-
v a d a p e r a r q u í a . que el v e t e r a n o h i s -
t o r i ó g r a f o , i n c a n s a b l e re ibuscador de 
J U ' C I M V O S . i n t e l i g e n t í s i i ^ q 1 r u d u c l o r , 
r e s t a u r a d o r y p u b l i c a d o r de d o c u m e n -
tos, c o n o c e d o r como nadie de n u e s t r o 
g lor ioso p a s a d o , e r u d i t o de t a n p r o -
b a d a f é p ú b l i c a , por a m a n t e s i n c e r o 
de la v e r d a d , que b ien p u d i e r a s e r l l a -
m a d o ••el n o t a r i o de la I J i s t p r i a , ' , ' 
pues d o c u m e n t o p o r é i p u b l i c a d o ó 
n o t i c i a p o r é l d a d a l l e v a n en su f i r m a 
e l se l lo de a u t e n t i c i d a d que hace .prue-
b a p l e n a en c o n t r o v e r s i a s y l i t i g i o s ; 
e m i n e n t e p a l e ó g r a f o , b i b l i ó g r a f o y 
c o l e c c i o n i s t a de r e t r a t o s h i s t ó r i c o s , 
qne h a l l e g a d o á r e u n i r , á f u e r z a de 
d i l i g e n c i a , ta l ento , y d i s p e n d i o s des-
p r o p o r c i o n a d o s á s u f o r t u n a la m á s 
'icopiosa y s e l e c t a c o l e c c i ó n de ese ,',e-
u e r o que tenem(xs en E s p a ñ a ; e s e r t o r 
f á c i l y c o r r e c t o y h o m b r e de b i e n á 
c a x t a c a b a l , e n a m o r a d o de l a v e r d a d 
y d e l e s tudio , t r a b a j a d o r i n f a t i g a b l e , 
gin a m b i c i ó n , s i n ' ' p o s e , " que c o n s U n -
t e m e n t e b a f r e c u e n t a d o el tralpp de 
los poderosos , como C á n o v a s , L l ó r e n -
l e , P a b i é , el d u q u e de S e x t o y otros 
m u c h o s , y s ó l o les h a p e d i d o a u t o r i -
z a c i ó n p a r a c o p i a r é s t e ó el o tro m a -
n u s c r i t o y p r o t e c c i ó n p a r a p u b l i c a r l o , 
y á c u y a c a s a , v e r á efigie d e l ^ a n r a 
m e d i o c r i t a s " c a n t a d a p o r H o r a c i o , 
•han ido l l e g a n d o s u c e s i v a p i e n t e e l 
n o m b r a m i e n t o de a c a d é m i c o de la H i s -
t o r i a , e l d e l a A c a d e m i a R e a l de B é l -
,g iea y a h o r a l a g r a n c r u z de A l f o n s o 
: X T T , n o s ó l o s i n r e q u e r i m i e n t o s , s ino 
c o n s o r p r e s a d e s u duefio, que, como 
t o d o h o m b r e de v e r d a d e r a v o c a c i ó n 
p a r a e l e s tud io , e s t u d i a y t r a b a j a co-
m o c a n t a n l o s p á j a r o s , p o r q u e a s í lo 
p i d e s u n a t u r a l e z a , s i n p e n s a r n u n c a 
en l a r e c o m p e n s a ó en el h o n o r que 
p u d i e r a n v e n i r l e p o r ese c a m i n o . 
ñ o n g r a n d í s i m o s los s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s p o r R o d r í g u e z V i l l a á l a H i s -
t o r i a de E s p a ñ a , y p o r su c o n e x i ó n 
c o n e l l a á l a I t a l i a , P a í s e s B a j o s y 
o t r a s n a c i o n e s ; s u n o m b r a d í a a ñ o s 
h a c e que a n d a , en r e l a c i ó n con sus ser -
v i c i o s , e x t e n d i d a p o r el m u n d o c u l t o ; 
pero , lo m i s m o en E s p a ñ a que en el 
e x t r a n j e r o , c i r c u n s c r i p t a a l c í r c u l o de 
los sab ios y e s t u d i o s o s : pues no son 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s e r u d i t a s p a r a d a r 
p o p u l a r i d a d en el a m p l i o y v u l g a r 
s e n t i d o de l a p a l a b r a . D o s ó t re s nove -
l a n un d r a m a , a l g u n a s p o e s í a s , y . h a s t a 
los l ibros de p o l é m i c a p a l p i t a n t e , ó 
lo a r t í c u l o s dp p e r i ó d i c o s son h a r t o 
m á s eficaces á ese objeto de la f a m a 
p o p u l a r que la i n m e r s a l a b o r r e a l i z a -
da por R o d r í g u e z V i l l a . Q u i e n s ien-
ta v o c a c i ó n por el t r a b a j o en e s tas m a -
t e r i a s , á r i d a s p a r a el vu lgo , ha de co-
imiaium'-ÜZummmaim II 111 I I i *̂*—̂mmm~mm 
m e n z a r por l a r e n u n c i a g e n e r o s a de 
e s a " p o m p a y v a n i d a d de l a v i d a , " 
y t o m a r s u c a m i n o , cues ta a r r i b a , so-
l i t a r i o , ó s in o t r a c o m p a ñ í a que l a de 
a l g u n o s pocos , d e s c a r r i a d o s como 61 
de las s e n d a s fáci lo ," , f r e c u e n t a d a s p o r 
la m u l l i t u d . P e r o , á d e c i r v e r d a d , 
qu ien s iente ta l v o c a c i ó n , en s u e j e r c i -
cio l l e v a el p r e m i o , y la d u l c e c a d e n -
cia de la m e t ó d i c a l a b o r con sus a l t er -
n a t i v a s de fa t igoso r e b u s c o y h a l l a z -
gos ó d e s c u b r i m i e n t o s v e n t u r o s o s com-
p e n s a n s u p e r a b u n d a n t e m e n t e o t r a s 
. sat is facciones m á s r e s o n a n t e s en el 
m u n d o , pero h a r t a s veces menos con-
s o l a d o r a s p a r a el a l m a . 
( • iucuenta a ñ o s l a r g o s l leva R o d r i -
g u e / V i l l a de esa l a b o r q u e n u n c a 
c o n c l u y e . M u y n i ñ o , d e s p u n t ó en él 
ta v o c a c i ó n por los estudios h i s t ó r i c o s . 
S u padre , m u y acred i tado agente de 
negocios , i n t e n t ó , a u n q u e en v a n o , en-
derexiarle por esa • v í a de p o r v e n i r y 
provechos seguro-;; él h u r l a b a el t iem-
po á los l ibros de a p u n t e s y cuentas , 
y, con sus j u v e n i l e s ¿ h o r r o s , p r o c u r á -
base, a n d a n d o á toda hora, por el R a s -
tro y l i b r e r í a s de v ie jo , otros l ibros 
n t ó s gratos á s u e s p í r i t u : l ibros de 
esto de ponerse de frac 
68 asunto m u y grave . A 
e i r oe soiree 
Rodríf f iuez V i -
t r a b a j o , ía f r e s c u r a de ingen io y de 
h u m o r que p a r e c e n propios de l a p r i 
l i a p a r e c i ó u n a m o n t a ñ a . E s t u v o á m e r a j u v e n t u d , a u n q u e f a l t e n ¡ aty 
.su padre , a veces H i s t o r i a . D e c í a l f 
m u y incomodado: 
— ¿ Y a te has t r a í d o otro l i b r ó t e de 
esos que h a n escrito las personas que 
no h a n tenido n a d a que h a c e r en e l 
m u n d o y sobre cosas que á n a d i e i m -
p o r t a n un c o m i n o ? 
L o v o c a c i ó n r o m á n t i c a del j o v e n 
t r i u n f ó en este caso, porque era ver-
d a d e r a y s ó l i d a , del buen sen t ido d d 
a n c i a n o ; y R o d r i g u e / . V i l la , pudo m u y 
pronto e m a n c i p a r s e de los e n c á r e o s de 
c o m p r a r p a p e l del E s t a d o ó de bu.scar 
d i n e r o sobre p r i m e r a s hipotecas , pa-
r a dedicarse de l leno á s u s papeles 
v ie jos y á sus l ibros s-obre OOSOB qne á 
nadie im.porlan, pei*o qne á. é l y á otros, 
pocos interesan p r o f u n d a m e n t e . 
Y no h a hecho desde entonces sirio 
eso. A c a b a r u n conc ienzudo t r a b a j o 
de i n v e s t i g a c i ó n p a r a e m p e z a r en 
s e g u i d a otro no menos p r o l i j o ni menos 
concienzudo. 
U n o de sus t r i u n f o s m á s ins ignes , 
conseguido en p lena j u v e n t u d , f u é la 
b i o g r a f í a del m a r q u é s de 1«. K'nseua-
da . E n a m o r a d o de la f igura de aquel 
c é l e b r e miu ' s t ro . r e v o l v i ó R o d r í g u e z 
V i l l a á R o m a con Sant iago, y t r a s r u -
d a labor c o n s i g u i ó l l e n a r s u c a r p e t a 
de documentos i n é d i t o s y p e r e g r i n a s 
n o t i c i a s . . . P e r o ¡ a h ! . . . C o n sor t a n -
to lo recolectado, a u n fa l taba m u c h í -
s i m o ; quedaban periodos emteros de la 
v ida de E n s e n a d a s in esc larecer . R n 
vano buscaba el e rud i to i n f a t i g a b l e ; 
p a r e c í a agotad,) el f i l ó n . Q u e j á b a s e de 
s u m a l a v e n t u r a con u n amigo. 
— ¿ D ó n d e h a l l a r í a y o los d o c u m e n -
tos que n e c e s i t o ? 
Y el amigo le c o n t e s t ó : 
— P u e s . m i r a , y o conozco á los ac-
tua les m a r q u e s e s de la E n s c u a d a . S i n 
d u d a , lo que no sepan ellos de s u i lu s -
tre aseondiente, nadie h a d^: haberlo. 
P r e s é n t a m e enseguida . 
— ' • M a ñ a n a misino. E s p é r a m e de 
f r a c . I r e m o s á l a soiré de los s e ñ o r e s 
de X . 
P a r a u n j o v e n b i b l i ó f i c o y e r u d i t o 
p u n ! o de, a b a n d o n a r la empresa . Pero 
p u d o mjáa e l deseo irres i s t ib le de c a z a r 
aquel los documentos . Y f u é . 
Y e n c o n t r ó todos los documci i l o s 
que necesi taba. Y , m á s t o d a v í a . . . 
¡ porque de a q u e l l a rebusca a f o r t u n a -
da r e s u l t ó t a m b i é n u n a p a r t i d a de m a -
t r i m o n i o ! A l poco t iempo don A n t o -
nio era c e l e b r a d í s i m o b i ó g r a m o de l 
pi imer m a r q u é s de la K i i s e n a d a , y fe-
l i c í s i m o y e r n o del ú l t i m o . A s í se f u n -
Es 
! a 
u n tantos j ó v e n e s por los am 
a d m i r a b l ' : ^ c a u s e u r , " qUs d e r r a m a 
g r a c i a de buen tono en SUÍJ p a l a b r a s 
c h i s p e a n t e s ; h a v que o ir le c o n t a r epi-
sodios de s u v i l l a , ó p o n d e r a r sus afi-
c iones de ' ; g o u r m e t , " s i e m p r e de le i -
t á n d ó , s i e m p r e i n s t r u y e n d o , s in m u r -
m u r a r n u n c a de nadie , antes , por lo 
c o n t r a r i o , t r a t a n d o á torio el m u n d o 
con u n a b e n e v o l e n c i a e x c e s i v a y s i n 
a l a b a r s e j a m á s — c o s a r a r a en qu ien 
de esos fervorosos a d o r a -
dores de l A r t e . G r a n a d a t iene be l las 
m u j e r e s , -hermosas flores, m a g u í F i c a s 
p e r s p e c t i v a s , frondas exuberantes , 
m u r m u r a n t e s r í o s que como s ierpes de 
acero b r u ñ i d o se des l i zan p o r entre 
bosques y r i s cos ; pero la A l h a m b r a va-
d c l cua l e s t á n facu l tados á control 
las rentas a d u a n e r a s ; pero al men 
tengo la s a t i s f a c c i ó n de l deber q n ^ í p 
do. X umerosos fueron los a r t í c u l o s - i ' 
protesta que en esa é p o c a d i á los d i ? 
r í o s nac ionales , y t o d a v í a r e c u e i í 
que en u n o de el los t e r m i n é a s í : " y , 0 
le n r á s q u e todas esas bellezas n a t u r a l e s , j d o m i n i c a n o de p u r a sangre , s e r é el pvj 
porque l a A l h a m b r a es constante - • " 
d ó un hogar, donde se a s e n t a r o n s ó - i b a p r o d u c i d o tanto y so ha o í d o cele 
i idamente todas las v i r t u d e s d o m é s t i -
ca,s y soc ia les ; un hogar de .saino en la 
heredada, casa pal r imonin l . a l l í en el 
b a r r i o de los g r a n d e s recuerdos l i t era -
rios, á la sombra de! c a m p a n a r i o de 
S a n S e b a s t i á n , hogar que p a r e c e r á , 
m u y modesto á los que s ó l o ven s u n -
tuos idad en el muebla je de ú l t i m o fi-
g u r í n p a r i s i é n , pero s u n t u o s í s i m o en 
r i q u e / a b i b l i o g r á f i c a y en l a colee ión 
de retratos h i s t ó r i c o s une t iene fania 
europea ; un hogar apac ib le y senci l lo , 
que ha. sido p a r a i v o d r í g u e z V i l l a la 
c i n d a d e l a en la lucha del v i v i r , el re-
t iro ind i spensable p a r a s u í m p r o b a la-
b r a r en todos los i d i o m a s — . S u ale-
grÍR. i m p e r t u r b a b l e como su l a b o r i o s i -
d a d , s ó l o se nubla c u a n d o d e s a p a r e -
cen los a m i g o s del a l m a que le han 
a c o m p a ñ a d o en su j o r n a d a ; a l m a ha 
sido p a r a él de g r a n q u e b r a n t o la 
m u e r t e del d u q u e de Sex to , c u y o A r -
ch ivo h i s t ó r i c o ha d i r i g i d o durante , 
m u c h í s i m o s a ñ o s , de] que e x t r a j o los 
m a t e r i a l e s p a r a sus ; i T a r t a s de I s a -
be! C l a r a , E u g e n i a , A m b r o s i o de S p í -
no ia . D o n B e n i t o R e l t r á n de la C u e -
v a " y o tros t r a b a j o s de p r i m e r a im-
p o r t a n c i a . 
¡ Q u e D i o s nos c o n s e r v e m u c h o 
bor. el recreo de s u a l m a ; m á s de l a , t iempo t o d a v í a p a r a g lor ia de E s p a ñ a 
m i t a d de su v ida , en u n a p a l a b r a . — . y m a y o r p r o g r e s o de los es tudios his-
¡ Q u é dichoso es usted don A n t o n i o ! , í ó r i c o s á este m e r i t í s i m o e r u d i t o ! E s 
í D ó n d e y c ó m o h a l l ó uted 'á u n a m u - ¡ l o que deseamos s i n c e r a y p r o f u n d a * 
j e r tan buena y eMeantadora ?—•;'Po-¡ mente , 
m a ! . reárponde sonr iepdo don A n t o n i o . 
¡ E n t r e unos documentos- que buscaba j 
me la e n c o n t r é ! 
Y su casa , y sus libros, y su M a d r i d , j 
R o d r í g u e z V i l l a es un m a d r i l e ñ o ne 
a. salcedo; 
to y cast izo (pie gusta de v i a j a r , y ha 
reeorr ido v a r i a s veees toda E s p a ñ a y 
m á s de la mi tad de I b r v p a . siempre, 
á caza del documento, de A r c h i v o en 
A r c h i v o y que v é r a n é a , hace m u c h í -
s imos a ñ o s , en E l E s c o r i a l , t a m b i é n 
en una .casita, prop ia , l lena de l ibros 
y de estampas, h i s t ó r i c a t ; ; pero que 
siente la nos ta lg ia de s u M a d r i d en 
cuanto pasa f u e r a u n a t e m p o r a d i l l a 
un poco larga . D o n P a s c u a l O a y a n -
gos lo l l e v ó al Musco B r i t á n i c o , y a l l í 
t e n í a un sueldo de m i n i s t r o e s p a ñ o l , 
y ' á su d i s p o s i c i ó n la copiosa y a u n no 
exp lorada s e c c i ó n de m a n u s c r i t o s cas-
t e l l a n o s ; pero pudo m á s el ans ia de 
vo lver á ca lentarse r o n el sol de ia tie-
r r a , pudo m á « la v i s i ó n n o s t á l g i c a de 
la cal le de A l e a l á t de l R e t i r o y de la 
C a s t e i l a n a . y de toda esta v i d a m a d r i -
l e ñ a (pie é l ha v i v i d o s i e m p r e inten-
samente , menos en u n a cosa: la hokran-
za. T r a b a j a r siete ú ocho horas .>egui-
d&6 d i a r i a m e n t e ; pero d e s p u é s , ¿ p o r 
ACADEMIA COMERCIAL 
Colegio Superior 
• " S A N M I G U E L A R C A X G E L " 
Calzada 4 ^ 8 . — V í b o r a . — T e l e t o n o 6020. 
Director: L u i s B. Córrale? . 
Se admiten pupilos y externos. 
( P a r a el D I A R I O D E L.k M A R I N A ) 
D e todo cnanto he. leido en la p r e n -
sa en estos ú l i imó i s d í a s , lo que m á s h a 
l lamado mi a t e n c i ó n h a sido la n o t i c i ñ 
dada en epte misino d i a r i o por el labo-
rioso cronis ta don P e d r o B a l g a ñ ó n , 
acerca, de que en l a l e g e n d a r i a G r a n a -
da se ha const i tu ido una j u n t a de g r a -
nadinos c a r a c t e r i z a d o s con la denomi-
n a c i ó n o p o r t u n a de " L o s A m i g o s de l a 
A l h a m b r a " y con el f i n d i g n í s i m o y 
laudable do " d a r g r a n i m p u l s o á l a s 
obras de r e s t a u r a c i ó n del palacio á r a -
a a -
m i r a c i ó n de todos los " t o u r i s t a s , " de 
todos los que del arfe l levamos algo en 
l a m e n t e ; W a s h i n y t o n I r v i n g . h a for-
j a d o en e l la f a n t á s t i c a s l e y e n d a s ; T e ó -
filo ( l a u t i e r . casi la ha de i f icado con 
s u estilo v i v a / como los rojos c laveles 
de ( « r a n a d a , como los r u m o r e s melo-
diosos de l D a r r o y del G e n i l , N i c o l á s 
R i v e r o ha idp á ella á s o ñ a r con sus 
recuerdos , á evocar él e sp lendor que 
r a d i ó en e l la en é p o c a s p r e t é r i t a s . . . . 
¡ S i l a A ' h n m b r a desaparece entre los 
escombros del t i e m o o . ( ¡ r a n a d a l a be-
l l a , p ierde su e x p l c n d o r W e n l a r i o é 
l i s t ó r i c o . y K s p a ñ a . la m r b i l í s i m a é h i -
da lga , p ierde una p á g i n a gloriosa y 
q u e d a expues ta á ser v í c t i m a fie las 
i n j u r i a s que a r r o j a r í a n sobre e l l a los 
ar t i s ta s y a r q u e ó l o g o s de l m u n d o , por 
s u i n c u r i a en d e j a r l a d e s a p a r e c e r ! 
E n rec iente e p í s t o l a me dice m i ami -
go é i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o ¿T. X . A r a i n -
b u r u : " ¡ A v . amigo m í o : q u é desenga-
ñ o s , q u é rea l idades s o m b r í a s y q u é por-
v e n i r nos a g u a r d a á los pueblos la t inos 
convuls ivos , s i tuados caba lmente j u n t o 
á las f a u c e s del G o l o s o ! " Gomo m i pa-
t r i a e s tá lo mismo que ( 'uba " j u n t o á 
las fauces de l G o l o s o . " • n o desperd ic io 
el ins tante , y d i s c u r r i r é a c e r c a del im-
portante asunto que se esboza en esa 
frase s i n t é t i c a de mi i l u s t r e amigo. Go-
J iocemos las ambic iones , odiosas ante el 
•mundo, que son m ó v i l c u l m i n a n t e en 
la p o l í t i c a de los E s t a d o s r u i d o s ; sa -
bemos de sus abusos rec ientes en el es-
camoteo de pueblos, no dudamos que 
ellos obv ian con un " t o u r de f o r c é ' * 
las d i f i c u l t a d e s que se le oponen á sus 
p r o p ó s i t o s ctó i n f i u i r en lo,s E s t a d o s 
de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a y por todo ello, 
d e b í a m o s o b s e r v a r con i n t e r é s los des-
manes que cometen á menudo y protes-
t a r de el los ante el m u n d o c i v i l i z a d o . 
L o s hechos o c u r r i d o s rec ientemente en 
ia R e p ú b l i c a de ' X i c a r a g u n . son eco 
propic io p a r a ello, b ien qne S a n t o s Z e -
l a y a h a y a sido u n t i r a n o empedern ido . 
¡ P e r o no d a ello m a r g e n á esas i n t e r v e n 
clones que yo l a s juzgo abus ivas , por-
que las condeno, toda vez que es m i 
pueblo 
b e . " A s í se l a b o r a con e m p e ñ o y ' d e s -
q u é no i r á los torox. ó á u n a pie i -eci taj i n t e r é s por el bien de la p a t r i a espa-
de teatro, ó á comerse u n bistek eon . f ; 0 ¡ a T i e m p o hace que sanemos el esta-
patatas en el m e j o r c a f é , ó u n r v a c i ó n 
mero en r e t a r á lance t r á g i c o al r •
m e r domin icano que deserte de las f" 
l a s l l é . l a ^ g j u d a d • i iacio'n,»! ,^ 1 
¡ Q u é nues tro p o r v e n i r es t r i s t e ! bien 
e l l o ; pero tratemos por lo mismo 
u n i f i c a r á S a n t o D o m i n g o y C u b a pa. 
r a que ambos h a g a n frente al coloso 
rn la hora, decis iva de los raomenó* 
t r á g i c o s , y c u a n d o la inminenc ia cl(d 
caso lo r e q u i e r a ; p r o b e m o s ' a l inundo 
que sabenios m o r i r con honor antes 
que s o b r e v i v i r en el es terqui l in io . 
Laboremos en la prensa , no desma-
yemos en n u e s t r a s p r é d i c a s p a t r i ó t i c a s 
ind iquemos á la c i u d a d a n í a las eriza-
das s ir tes que obs truyen las sendas qne» 
s e g u i r í a m o s en nues tro é x o d o po)« pi 
m u n d o , si el y a n k e e se a p o d e r a r a de 
n u e s t r a s t i e r r a s l i b r e s . ' 
TTace d í a s que l e í . " F u e g o en la, Ha-
ñ a , " p o r R . A lar ía M e n é n d e z , y dé en-
tonces u n a e x t r a ñ a , " m u r r i a " hay e^ 
mi a l m a , porque en ese t r a b a j o bien 
u r d i d o ó m e j o r sent ido, se ve l a t i erra 
de G u b a en p o d e r de los s indicatos , esos 
" g a r g a n t ú a s " s i n a l m a , y no obstan-
te todo eso, ¡ u n a e s p e r a n z a viene á ani . 
m a r mi t r i s teza p a r a hacerme creer 
que somos iuconquistahle . s ! 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
L a R o m a n a ( R c p . D o m . ) 1910. 
T R A Z O S 
L U I S B . C O R R A L E S 
C i t a r el n o m b r e de L u i s B e l t r á n Co . 
r r a l e s , es h a c e r m e n c i ó n de u n maes-
tro e j e m p l a r y generoso , de u n defen-
sor i n c a n s a b l e y d e c i d i d o de la mo-
r a l . 
L o s a f a n e s de don L u i s B . Gorrales 
p o r e l e v a r el p l a n t e l de e d u c a c i ó n q « e 
con a d m i r a b l e a c i e r t o d i r i g e , á la a'tu. 
r a que boy o c u p a , son p r e m i a d o s de 
c o n s u n o por los los f r u t o s que. obtienen 
los que a l l í a c u d e n y el a u m e n t o exlrn-( 
o r d i n a r i o de é s t o s . H e r m o s a s pruebas 
ne t a l a s e r c i ó n se o b s e r v a n en el caso 
de que l a S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i D Úal 
de E s c u e l a s de la H a b a n a , c o n muy 
b u e n a c u e r d o y a t e n d i e n d o á s u expre-
sa g r a n d e u t i l i d a d , ha a u t o r i z a d o 
c i a i m e n t e la e x i s t e n c i a de l a A c a d e m i a 
de asado en c.?sa de B o t í n ? ¿ H a y aca-
so i n c o m p a t i b i i i d a d entre iayes t i . g$r 
; s e r i a m e n t e si d o ñ a J u a n a " l a L o c a " 
¡ e s t u v o ó un es tuvo loca , y que le gus-
! ten á uno los panec i l l o s de l S a n t o '. 
! H a s t a G o n z a l o de Bevceo p e d í a p o r 
postre de sus poemas un " v a s i t o de 
bou v i n o . " . 
1 d e g a d o á l a e d a d en que y a no se 
l l a m a j ó v e n e s á los h o m b r e s . R o d r í -
guez V i l l a c o n s e r v a d i c h o s a m e n t e , c o n 
toda su a s o m b r o s a f l e x i b i l i d a d p a r a e l 
be en 
c u r i a 
n a t u r a l creenc ia , q ü e n i n g ú n , 
t iene derecho á i n t e r v e n i r en otros ! C o m e r c i a l y co leg io s u p e r i o r S a n .Ui-
pueblos l i b r e s ! / . Q u i é n e s h a n sido los ! ̂  A r c á n g e l , a l a vez que el s e ñ o r 
in s t i tu tores de esas in tervenc iones de- C o r r a l e s v io i m p e l i d o a t o m a r un mas 
p r i m e n t e s ? . . h a n sido los E s t a d o s ! ^ P ' ^ o s o loca l , que p e r m i t i e r a la ad-
G n i d o s por su p r o p i a d i s p o s i c i ó n , pues I m i s i ó n de los que as i en g r a n numero 
nin$rún canon de derecho las a u t o r i z a , i 1° d e s e a b a n . . 
E l l o s i n t e r v i n i e r o n en las is las de H a - A esto en buena p a r t e contr ibuye 
m á s tarde en P u e r o R i c o v C u b a , i la . 1 ^ fama que de m o r a l , en la raes 
done al acaso esa m a g n í f i c a obra de I v hace pocos d í a s i n t e r v i n i e r o n en X i - ^ a m p l i a a c e p c i ó n de l vocab lo , tiene rd 
arte nue r e c l a m a reedi f icac iones irnne- c a r a g u a ; a q u í en S a n t o Domingo , han c e n t r o docente de que es d i r e c r o r don 
pre tendido i n t e r v e n i r dos veces, pero ^ á r a l e s . S i e n d o el hombre 
el h e r o L m o de los domin icanos les h a n u n c a se a p a r t a del sendero de 
opuesto i n e x p u g n a b l e s v a l l a d a r e s . Y o i ^ c r i s t i a n a s c o s t u m b r e s , sus ejem-
m a l d i g o el i n s t a n t e en que m i p a í s ce- . p l ¡ * c o n s t i t u y e n b e l l a s l e cc iones de, 
i c b r ó u n contra to ( C o n v e n c i ó n D o m U ' ; s o b r i e d a d y d i s c r e c i ó n . . . 
n i c o - A m e r i c a n a ) , con ellos, por medio. i ] \L T E R I O . 
do ruinoso de ese monumento es tupen-
do, le la é p o c a de la d o m i n a c i ó n á r a -
S s p a ñ a ; no creemos que por i n - i. 
desamor á obras h i s t ó r i c a s de 
ese ftiatíñitiid é i m n o r í a n c i a , se aban-
d iatas p a r a poder s a l v a r l a de una p r ó -
x i m a r u i n a . M u v bien h a n pensado los 
que en G r a n a d a han cons t i tu ido u n a 
soc iedad c o n el f in de r e e d i f i c a r l a , y 
no d u d a m o s que el gobierno e s p a ñ o l 
tome i n t e r é s crec iente en f a v o r e c e r l a s 
PORQUE f D . P U E S 
TIENE TOS CONTINUA Y NO DE 
E S T A E N S U M A N O 
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F r a s c o p r u e b a c e n t a v o s 
F A B R I C A N T E — 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
C 836 
d e t r a T e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
KI vapor 
A N T E S D E 
A U T O H I O L O P E Z Y C ' 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R R I G A 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 28 de F e b r e r o , ó las D O C K del ] 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . ¡ 
Admite cargra y pasajeros 6. los quft ofre-
ce el buon trato que esta, antigua Compañía | 
tiene acreditado en su-! diferentes ' í n e a s . i 
TamblSn recibe carga para Inglaterra, ; 
Hamburgo. Bremen, Amftardan. Rotterídán, 
Amberes y demás puertos de Europa con ' 
cetnooimiento directo. 
Los bil lete» de pacaje solo serfin expedí-
dos hasta la v í spera del dfa de salida. 
L a a palizas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo ' 
requisito serftn nulas. 
Se reciben les dor!um'!ntns de embarque 
bjasta el día 27 y la carsa á. bordo ha?ta el 
día de salida 
L a correíponflencla sólo se recibe en la ; 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t ó n M I R 
Saldrá para P U K U T O • 1.11HON. COI<0^, 
SABAjtf lIXA, CURAZAO. P U K R T O C A B S -
IJI.O, L A G U A I R A . CARUPANO. T í U N I D A n , 
POTfCE, SAN JUAN DDD P U E R T O RICO, 
E a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cftdta y Burcelonn 
«obre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
D&vaodo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C», 
I O B , ^ b a n l l l n . Cunir.««. 
Pí»<>rto Cabello y Ln CVn«lr« 
y carga general. Incluso tabaco, para, todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacíflco 
y nara Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serAn expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
Las póll/.tis de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisltoF;' serfin HUlas¡ 
Se reciben Ion dorumenf os • do , bmbarqju» 
hasta el dia' cuatro y la carga á bordo hasta 
el dia do salida. 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para 
V e r a c r u z y C o a t z i c o a l c o s 
sobre el día 5 de Marzo, llevando la corres-
pondencia pflblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Loe billf-tes de pasaje ^erán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e! día de la sa-
lida. 
K L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
saldrá para 
m m U . T S l N T á S D B E 
el 20 de M a r z o , las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondencia pf lbl ica. i 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
ta buco nara dichos puertos. 
Recibe arú>icar. café y cacao en partidas 
ft flete corrido y fon conocimiento directo 
para Vigo. GUjOn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje -sólo s e r á n expedí-
dot hasta las doce del dfa de salida. 
Las pól izas d carga se f i rmarán por el 
Con.signatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srSn nv.lns. 
L a carga so recibe hasta el día H . 
L a correspondencia sóiu se admite en la 
Adminis trac ión Je Correos. 
PRECIOS DE P A S A J E . 
Ed la. clase jesis $ 1 M C?. ea a t ó a t ó 
J a 1 M i i 
J a . M m m A m 11. 
J a . ' 0 r É a m j m \ l 
K e b a i a en pasa je s d e i d a y r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama> 
rotee de lujo . 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
KOTA .—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que los días do salida encontrarán en 
el mutila de la Machina los remolcadores 
y 1F lancha "Oladiaflor" para llevar el pasa-
je y su equipaje fi bordo gratis. 
E l pasaj-ro de primara p^drá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos d^ equipaje l l evarán eti-
qv:efa adherida r;n la cual constarfi el nómo-
ro de billete de pasajp y el punto en donde 
f'ste fu* expedido y rtfe i&t&h rrecibidos & 
b^rd^ los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de 
E s - a n a , focha 22 de Agosto ••iltinr , no se 
admlífr* en ol vapor niás equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignatarta. 
Para informes dirigirse íi su cmsignatario 
MANÍ;EL OTAOT V 
OFTCIOS 28, H A B A N A 
C 144 78.1E 
Nota.—Esta Compañía tiene una pól iza i 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las domás. bajo 1 cual pueden asegurar-
so todos los efectos que se embarquen en " 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señoree pa-
sajeros, hac ía al articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Inte-
rior de los vapores de.esta Compañía, el cual 
("i i 3 si: 
"Los pasajeros debeiftn cyrribir sobr» to- j 
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el ouerto de destino, con todas sus letTÍM ! 
y con la mayor claridad." 
m n m oí w e 
D E 
sos 65 m m m 
8. en C. 
SALIDAS DEM ElBáNA 
d u r a n t e el mes de FEBRERO de 1010. 
Vapor J U L I A 
Sábado 26 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i j a s ( s ó l o á. l a i d a ) , S a u » 
t iaf fo .de Ci ibta , S a u t n P o m i n y o , S a n 
P e d r o d o ^iftoorls , P o n ce , Mayag- t tez 
í s ó l o a l r e t u n u y S a n « J u a n iVv P u e P -
to R i c o . 
Vapor NDEViTAS-
Sábado 26 á las ó de 1% caris , 
P a r a N u e v i t a s . P u e r r - o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , S a g u a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , O n a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d i U y 
8 a n t i a s r o d e C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pura Inabrla *e <» y CalbnrlAn 
r e tji-ndo carga en combinación con HL C W -
OrMrnl Hnilw-y, para VnUnSrn. CÍlKlltt-
Crncev, '.ftjns. It:ciyer«UK», Mtnt« Clnra 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a @ a É i a a y G a i b a r i e n 
De Hnbana fi Saanaa y viceversa 
Pasaje en primera 5 7.00 
Pasaje en tercera. . « . . . . . . 3.B0 
Víveres , ferreter ía y loza 0.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
f\f Hrbnna á Cslb^rién y vle«TerB« 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5. Su 
•Vívres , ferreter ía y loza 0.30 
Mércadcr las . = 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
•V A B A C O 
De raibari^n y Sagua íi Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBUF.O PAGA COMO M E P C A N C I A 
t nrisa eeiieral A flete corrW« 
Para Palmira í 0.62 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y L a j a s . 0.61 
I d . Santa Clara v Rodas. . . . 0.75 
CORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARCA » É C A B O T A G B : 
Se rei-ihe hasta las tres de la tarde dtíl 
dfa de calida. 
CARGA P E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 6 de ¡a 
tarde del día anterior al de la salida. 
A TRjLQ V E S M î G V V \ T A \ A M O : 
Lo? vaporex de los días 2, te y 30 atra-
caríioal Muelle de i almanera, y los de los 
dWS 9 y S3 ai de BoqnerOn. 
AVISOS 
Los ccnocimientOB para los embaroues se-
rán dadet vx ^ Casa Armadora y Consigna-
tarias á lot v.mbarcadores que "lo soliciten, 
no dmiLiéndosb j ingün embarque con otros 
cnnocimlentos que, uo sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimiento» ueberá el embarca-
dor expresar CUJÍ toda clarU¡:*d y exactitud 
nsar* as, níinieron, nfimer*) hultos, cSn-
ae de los miaiuva, couteuido, pat . <ie produe-
OSÍJJI, reai^lc-meia del réceptor, peao t>rmo e» 
ki7',»« y valor de las in-rcnueÍRu; no Mdml-
tlóndoae n ingún conoclmií .nto que le taito 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu" 
a júbi los que en la casilla correspondiente HJ 
•!onteni.1o. .fedio se escriban lás palabras 
"píeotoa". "ntercrtHOIan" (i "bebidas"; toda 
vez que por '.as Aduanas se exige haga cons-
ta;' ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Los aeflpré'o embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clasa y contenido de cada 
bulto, 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se. escr ib irá cualquiera de las 
palabras "Paf»" A MExtrai»j«To", 6 las dos si 
ol contenido del bulto ó bultos reunlea«ji 
ambas cualidades. 
Ii.ii.emos público, para general conocl-
ifcréntb, nue no F<»rA admitido nlngtin bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas de,l buque con la de" 
más carga. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u t » © 
s a l d r á de e u e pnerco Í O Í r a i é i - c o i e s á 
las c i n c o do l a t á r d é . o-im 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
. B A L O E L U Í C O . 
(S. e a U>. 
A M A R G U R A N Ü M . V t 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New ^'T51: 
Londres, París y sobre todas las capttaieO 
, y pueblos de España 6 Islas Baleares I 
i Canarias . 
i Agentas de la Compañía de Seguros con-
¡ tr. Incendios. 
C 143 ''e " . 
I 
P . A X Q I E R O S . — M E R C * n E B E « » 
Casa nrleinalniente eslaMeoIrta i*" 18 
Gif'an Letras á la vista sobre todos io« 
Baricos Nacionales de los Estados uniao"-
dan especial a t e n c i ó n . 
T B A I V S E E K E K C I A S POR E L C A B b E 
C 141 
Hacen poigos por el cable, giran letraa á 
corta y larga vista y dan ^artas de cr^dltc 
so oro Kevi' York, Fildelfla, New Orieans. 
S^n Francisco. Londres. f ar(#, Madrii] 
Bat^clona y demás capitales v .•n.^ade-í 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Er-ropri. así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puenos de Méj ico . 
E n combinac ión con los señores P B 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de valores ó 
a'.'clonee cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotUaciones se reciben por cabls» 
diariamente. 
C 140 ' 78.1E 
W a G E L Á T S Y C o m p . 
A . a ü l A U 1 0 » . o s m i i u i 
A A M A I U J Ü I C A 
H a c e n oa-ran iiítjr til o \ 'y\^. f.i UU' i t * 
c a r t a s rio o r ó lie;» v yrir-Ao i o c r ^ » 
a c o r t a T i a r í r a vi>»ía 
sobre Nueva York, Nueva Orieans Vera 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto RXVO I o n " 
.iros, Partai Burdeos, Lyon, Bayona- 'Ham. 
hurgo, Roma. Nápolos, Milíkn, Génova Mar-
sella. Havre, Lella Nantes. Saint Quintín 
Dioppe. Tolousc, \enecia , Florencia Tur'n 
Máximo, etc.; así como sobre todas'las ca-
pítales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIA» 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma '.me crea conveniente la 
Em nr.'si!. 
liaba nfi. r'-l.rero i m í o 
Sobrinos Ce. VfjUfUBtii, S. en C. ' 
C \ i i 78-1E 
K A N Q U M H ^ H 
IBRClOgíáá 35. m K \ \ , 
Teléfono nflm, 70. cal»!"»! "Hamonargt»^ 
Depós i tos y Cuentas < o; rientef.-- p ^ ' -
B'tos de valores, hac l índoc? •P'0 % 
bro y Remis ión de dividendos l,M* ,r,'i-
Prés tamos y P ignorac ión de valoreb . 
tos.— (^omnrt; v venta de valores P ü ' ' j ' , . 
é Industriales. - - Compra y venta de ^ l " " 
e (ambles. — Cobro de letras, cuponee, a » 
por cuenta ajena. —- Gires sobre , J ¿ 
pales plazas y también sobre los P ^ ^ ' ó i 
España, Islas Baleares y Canarias. —-ra» 
por Cables y Cartas de Crédito , _ 
C 81 62 iSS- iX-^-^ 
T . K . B A N C K S Y O O M P . 
B A N Q U E R O S 
Tel6feno nflmero XA, — OW«po níimero 
Apartado «flmrrn 716. 
Cable: B A N C E S 
CneiitfiM corriente». 
D«p6sltoa con y «In Irttoirft*. 
ncscuenlon, P lgnoraHone í . 
Citmblu de !||1«nc"**'_,, fo-
Giro de letras sobre todas las P'^V-j-r», 
mernales de los.Estado.i Unidos, ^ { V , , , del 
Aleinailia, Francia , Hallo y n « P ' ^ n i „ , la* 
Ceiuro y Sud-Amérlca y sobre / ^ ^ e » -
ciudades y pueblos de España. p ' ^ . L , . d« 
res y Canarias, así como las princip»' 
esta Ti-la. -c i E 
C 142 ' 
NCO E S P A Ñ O L D E L & I S L i D i COI 
3 1 y B 3 . 
D E P A R T A M S N T i DE S I R I S . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , P o G i l i t a o a r t a s 
d e c r é d i t o y t ^ i r o s d o i o t r * . 
1 en pequeñas v Kr;.nd... • •xntidadea. «obre M» drid, capita es de provÍMClas X « g f 1* 
^ X A A X U usa L A M A J U Í N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - - F e b r e r o 23 de L910. 
SBOZOS GALAICOS 
CABE UNA FOSA 
^ R e m e m b r a n z a s ^ 
X X I V 
' V sólo c\ t é t r i c o s u s u r r o do los so-
Ifos ei preses r a s g a b a el s e p u l c r a l 
Inic io de a q u e l l a noche obscura , tene-
triste c u a l los d í a s de s u v i d a . . . 
""íoné npehe a q u é l l a ! Solo con mis re-
'^los y dolores, s in q u e u n e s p í r i t u 
I L t e se a c e r c a r a á m í y me p r o d i g a r a 
; • riera un fa laz consuelo, oraba de ro-
l l a s ante u n a l á p i d a r e c i é n i n s t a l a d a . 
E i p a r e c í a i n o c u l a r m e l en tamente 
Wítio ^e la muer te . A l l í d e s c a n s a b a n 
| g+erno é i m p e r t u r b a b l e s u e ñ o los se-
^ me vo a m a b a m a m á s en el m u n d o ! 
r ^ O u é noche a q u é l l a ! E l v i en to de l a 
P - M azotaba las s e n c i l l a s f lores de las 
K j o s a s , a r r a s t r á n d o l a s p o r l a t i e r r a 
I n e d i a . ' y - l a s r a m a s de los ol ivos c r u -
.,a con " l a s t imero acento de ignotas 
fs tezas . c ó m o si esos r a q u í t i c o s a r b u s -
M t u V i ¿ e n a l m a y s int iesen en e l l a l a 
S L a d a del do lor y de l a a n g u s t i a . 
TA aspecto imponente de a q u e l ce-
Interio s i empre l ú g u b r e , m e h o r r o r i -
zaba : a l l í u n a t u m b a , una. l á p i d a 'de 
fenol con modestas i n s c r i p c i o n e s ^ 
iás a l l á u n a c r u z , u n p a n t e ó n , u n 
nausoleo soberbio c o n m i l rumbosas f i -
guras. A l l í el pobre lecho 'de u n s é r 
Ü é VWtó m una. h u m i l d e choza, y m á s 
M el de otro s é r que h a b i t ó u n m a g -
nífico palac io . . . L a muer te es l a l e y -
pensé—que a todos i g u a l a . Y m e con-
formé 
Tocio i n f u n d í a p a v o r en aque l la s a -
grada m a n s i ó n donde reposan , c o n f u n -
didos, ricos y pobres, g r a n d e s y peque-
ños • a r i s t ó c r a t a s y plebeyos . E l s i lb ido 
¿ ' v i e n t o moviendo las a g u z a d a s p u n -
ías del c i p r é s , y el a leteo f ú n e b r e de 
las lechuzas que v iven en el v i e j o c a m -
panario, todo c o n t r i b u í a al t e r r o r que 
-aquel ambiente de m u e r t e i n s p i r a b a . 
ha fosforescencia de las osamentas 
oscilaba con sut i les i n t e r m i t e n c i a s en 
las ne-gmscHs paredes del a n t i g u o tem-
plo: de aquel l u g a r des t inado á l a con-
servación de los restos morta les de los 
que un d í a h a n s u f r i d o y gozado; de 
aquel r i n c ó n oscuro adonde v a n los 
cráneos y toda l a vest imenta, o sa l de 
personas cuyos nombres y a no t i e n e n 
üii lugar de recuerdo e n el pensaanien-
to de los que a u n l u c h a n y combaten 
en la v i d a : de aque l l u g a r , digo, donde 
por mucho t iempo se. e n c o n t r a r á e l re-
cuerdo de m u c h a s generac iones , b r o t a -
La un balito r e p u g n a n t e de h u m e d a d , 
que p r o d u c í a h a s t í o y h a c í a p e n s a r e n 
, la h i p ó c r i t a p e q u e ñ e z d e l a h u m a n i -
dad viviente que se e m b r i a g a de p l a c e r 
en las e r g á s t u l a s p a l a t i n a s y se e n t r e g a 
d e s e n f r e ñ a d á m e n t e en el regazo de to-
tlas las impurezas y los deleites todos. 
¡ C u a n p e q u e ñ o s s o m o s ! . . . T a n t o l u -
char para vencer, tanto desear p a r a v i -
vir, tanto a f á n , tanto e m p e ñ o , t a n t a s 
aspiraciones. . . . p a r a o f r e n d a r luego 
nuestros m í s e r o s despo.ios á las v i l es 
entrañas de la t i e r r a ! . . . . 
Y o no <é c ó m o he tenido f u e r z a s p a -
ñi llegar hasta aquel rec in to s a g r a d o 
dp duermen en paz e t e r n a seres q u e r i -
dos que j a m á s p o d r é o l v i d a r ; y o no sé< 
qué intento e x t r a ñ o me h a i m p e l i d o 
hacia aquel l u g a r , en aque l la noche te-
nebrosa que hoy evoco en m i mente cor , 
no sé q u é s o r p r e s a , toda vez que m í 
espíritu h u y ó s i empre de emociones 
tristes y de impres iones de d o l o r y es-
panto. P e r o ¡ a v ! a l g ú n deber de c a r i -
ño filial ha s ido ; a l g u n a ine fab le con-, 
goja ó a l g ú n secreto ine fab le m e con-
dujo ante aquel la fosa u m b r í a ' festona-
da de must ias h i erbas que l a i n d i f e r e n -
tia estoica del s e p u l t u r e r o d e j ó c r e c e r : 
ante aquel s epu lcro que r e g u é con el 
torrente de mis l á g r i m a s y ante el c u a l 
o r é con f e r v o r supremo. 
¡ O h . recuerdos de l a i n r a n c i a q u é 
s u r g í s en m i mente con v i s i ó n dantes-
c a ! ¡ O h , m e m o r a ole d í a a q u e l en que 
u n a f u e r z a anisteriosa s o b r e p u j ó a l i n -
nato t e r r o r de m i e s p í r i t u ante l ú g u -
bres e s p e c t á c u l o s ! ¡ O h . i n g r a t a s re-
m e m b r a n z a s de aquel los d í a s ! ¡ D e j a d 
que m i e s p í r i t u y m i a l m a v u e l e n á 
t r a v é s de esa l o n t a n a n z a que s u r c a el 
A t l á n t i c o , y que v a y a n a l l í , cabe la 
t u m b a f r í a de m i s p a d r e s , á e l evar j i l 
cielo la f ervorosa o r a c i ó n de u n c a r i ñ o 
f i l i a l que j a m á s se e x t i n g u e ! 
F I Í A V R O B L A N T O . 
CORREO D E E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
C o n t r a la e s c u e l a s i n D i o s — U n a c a r -
t a de M e n é n d e z P e l a y o . 
E n el m i t i n c o n t r a l a s e s c u e l a s lac-
e a s se l e y ó l a s i g u i e n t e c a r t a de l se-
ñ o r M e n é n d e z P e l a y o : 
" Í E x c m o . é Timo, s e ñ o r O b i s p o de 
M a . d r i d - A i l e a l á . M í r e s p e t a b l e p r e l a -
do y d i s t i n g u i d o a m i g o : Y a que m i 
a b s í d u l a i m c a p a c i d a d o r a t o r i a me 
i m p i d e t o m a r p a r t e en el m i t i n que 
m a ñ a n a h a de c e l e b r a r s e p a r a so l i c i 
l a r de los p o d e r e s p i ú b l i c o s l a c l a u s u -
r a de l a s e scue la s l a i c a s , j u z g o deber 
de coniciencia . no s ó l o r e l i g i o s a , s ino 
so.cial y c i e n t í f i c a , el a d h e r i r m e á es-
t a m a ñ i f e s t a c i ó n c a t ó l i e a . que es a l 
m i s m o t i e m p o u n a m u e s t r a de c u l t u r a 
y u n a a f i r m a c i ó n d e l v e r d a d e r o sent i -
d o que l a e n s e ñ a n z a ^ p o p u l a r debe te-
n e r , si h a d e c u m p l i r s u m i s i ó n e d u -
c a d o r a , f o r m a n d o e s p í r i t u s r e c t o s y 
s a n oís. 
" ' L a e s c u e l a s i n D i o s , sea c u a l fue-
re la. a p a r e n t e n e n t r a l i i d a d con que é l 
a t e í s m o se d i s i m u l e , e s u n a i n d i g n a 
m u t i l a c i ó n de l e n t e n d i m i e n t o h u m a -
no, en lo que t i ene de m á s i d e a l y 
e x c e l s o : .es u n a e s t i r p a c i ó n b r u t a l de 
ios g é r m e n e s de v e r d a d y de v i d a que 
l a t e n en e l fondo d » t o d a a l m a , p a r a 
q n e l a e d u c a c i ó n los f e c u n d e . 
" í N o s ó l o l a I g l e s i a C a t ó l i c a , o r á c u -
lo in la l i ib le de la v e r d a d , s ino t o d a s 
l a s r a m a s que el c i s m a y l a h e r e g í a 
d e s g a j a r o n de s u t r o n c o , y todos los 
s i s t e m a s d-e f i l o s o f í a e e p i r i t u a l i s t a . y 
todo lo que en el m u n d o l l e v a a l g ú n 
se l lo de n o b l e z a i n t e l e c t u a l , p r o t e s t a n 
á u n a c o n t r a esa i n t e n c i ó n s e c t a r i a , y 
so s t i enen l a s r e s p e c t i v a s e s c u e l a s 
con'fesionales . ó a q u e l l a s , p o r l o me-
nos , en que los p r i n c i p i o s c a r d i n a l e s 
de l a t e o d i s e a s i r v e n de base y su -
pues to á l a e n s e ñ a n z a y l a p e n e t r a n 
sua.ve y c a l l a d a m e n t e c o n s u i n f l u j o . 
' ' A s í se e n g e n d r a n , á p e s a r de las 
d l i s idencias d o g m á t i c a s , a q u e l l o s no-
bles t ipos de e l e v a c i ó n m o r a l y de 
v o l u n t a d e n t e r a , que. son el n e r v i o de 
l a s g r a n d e s y p r ó s p e r a s n a c i o n e s de. 
e s t i r p e g e r m á n i c a , en el v i e j o m u n -
do y en e l n u e v o . D i o s l a s r e s e r v a , 
•qnims. on sus i n e s c r u t a b l e s des ig-
nios , ^ a r a que en e l la s v u e l v a á b r i -
l l a r Ú l á m p a r a de l a fe, s i n s o m b r a 
de e r r o r de e r e g í a . 
""Ni en A l e m a n i a , n i en I n g l a t e r r a , 
•ni en los p a í s e s e s c a n d i n a v o s , n i en 
l a p o d e r o s a i R e p u b l i c a n o r t e a m e r i c a -
n a , t iene p r o s é l i t o s l a e s c u e l a l a i c a , 
e n el s ent ido e n que l a p r e d i c a el 
odioso j a c o b i n o f r a n c é s , c á n d i d a m e n -
te r e m e d a d o por u n a p a r t e de nues-
t r a j u v e n t u d i n t e l e c t u a l y p o r e! f r i -
vo lo é i n e s p e r a d o j u e g o de a lgunos 
p o l í t i c o s . " 
L a c o m e d i a d e l r é g i m e n 
De " l i j a V a n g u a r d i a , " de B a r c e -
í o n a : 
" L o s que t enemos este c o n v e n c i -
miento , sabemos que el m a y o r enemi-
go del r é g i m e n es la o p i n i ó n b á s t a n l e 
e x t e n d i d a de que las c a m p a ñ a s p a r -
l a m e n t a r i a s t i enen m u c h o de t e a t r a -
les y de que en esas M a m a d a s lucha.-' 
de l a p a l a b r a no h a y m á s que u n re-
p a r t o de p a p e l e s que se d e s e m p e ñ a n 
c o n m e j o r ó peor a c i e r t o en p ú b l i c o : 
pero que no i n f l u y e n a b s o l u t a m e n t e 
n a d a en La m a r c h a de los negocios po-
l í t i c o s , p o r q u e é s t o s se t r a t a n en pr1-
vado y en c o m p l e t a c o n t r a d i c c i ó n con 
lo que se a f i r m a p a r a s er e s t a m p a d o 
en el " D i a r i o do S e s i o n e s . " 
" E s t a c r e e n c i a de m n e b a s gentes 
j u s t i f i c a d a por v a r i o s hechos a i s la -
dos hace un d a ñ o e n o r m e al s i í t e n n 
r e p r e s e n t a t i v o en su e senc ia , y sus 
enemigos lo saben t a n b ien que é s t a 
es el a r m a que en su c o n t r a e s g r i m e n 
c o n m á s f r e c u e n c i a p o r q u e l l ega me-
j o r á las m u l t i t u d e s . 
" C u a n t o c o n t r i b u y a á m a n t e n e r 
e s te d e s c r é d i t o nos duele á los que 
c r e e m o s en l a v i r t u a l i d a d y e f i c a c i a 
de] r é g i m e n y reconocemos que n a d a 
p u e d e r o b u s t e c e r m á s l a o p i n i ó n de 
q u i e n e s lo c a l i f i c a n de c o m e d i a , que 
estos c o m p r o m i s o s e l ec tora l e s pre-
v ios , en tre los que p i e n s a n de d iver .v i 
m a n e r a y se han de c o m b a t i r d e s p u é s 
n u l a m e n t e en p ú b l i c o . 
" A q u í donde t a n t o se haibla y es-
8E GÜEO DEUSTOMGO 
D E S P U E S D E P R O B A R M U C H O S 
R E M E D I O S , H A L L A S U C U R A -
C I O N C O N L A S P I L D O R A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r 
W i l l i a m s c u r a n Tos m a l e s d e l e s t ó m a -
go, for t i f i cando a l e s t ó m a g o m i s m o 
p a r a que este p u e d a h a c e r l a a s i m i l a -
c i ó n y ' d i g e s t i ó n de los a l i m e n t o s . D i s -
peps ia n e r v i o s a , es lo que p a d e c e n la 
m a y o r í a de los que e s t á n de m a l a s 
con su e s t ó m a g o . C o m o á ta l e s neces i -
t a n u n r e m e d i o que fort i f ique á los 
n e r v i o s , e n r i q u e z c a la s a n g r e , y t r a i -
g a e n e r g í a y buen apet i to . P a r a esto 
p r e c i s a m e n t e se r e c o m i e n d a n l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s , y l a 
p r u e b a de s u e f i cac ia e s t á en c a r t a s 
como esta , de l a s c u a l e s m u c h a s se 
h a n p u b l i c a d o : < 
D e l s e ñ o r S a n t o s M e d r a n o R o d r í -
guez , r e s i d e n t e en l a c i u d a d d e l C a m a 
g ü e y , c a l l e S a n F e r n a n d o 6 4 : " l i a 
h i endo p a d e c i d o como dos a ñ o s de 
u n a e n f e r m e d a d d i g e s t i v a , y v i e n d o 
qne á p e s a r de h a b e r m e r e c e t a d o nue-
ve d i s t in tos m é d i c o s , c o n t i n u a b a c a s i 
lo m i s m o , me d e t e r m i n é á e n s a y a r las 
P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . "Wil l iams 
que v i a n u n c i a d a s en v a r i o s p e r i ó d i -
cos, y que m e f u e r o n r e c o m e n d a d a s 
t a m b i é n p o r p e r s o n a s a m i g a s . L u e g o 
de dos s e m a n a s de t o m a r l a s y obser-
v a r u n a d i e t a m o d e r a d a , y a m e s e n t í 
m e j o r , y c o n t i n u a n d o a l g ú n t i empo 
m á s obtuve m i c o m p l e t a c u r a c i ó n . A l -
g u n a s veces que me s iento i n d i s p u e s -
to, v u e l v o á t o m a r por corto t i empo 
d i c h a s p i l d o r a s , y b a s t a a h o r a son él 
ú n i c o r e m e d i o que h a c é efecto, for t i -
f i c á n d o m e el e s t ó m a g o , y q u i t á n d o m e 
l a d e b i l i d a d . P e r m i t o l a p u b l i c a c i ó n 
de esta, c a r t a . " 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i 
l l i a m s . se e m p l e a n e f i cazmente p a r a 
p u r i f i c a r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r los nei*-
v ios . en l a a n e m i a , co lores p á l i d o s , 
n e r v i o s i d a d , do lores de c a b e z a , dis-
p e p s i a n e r v i o s a , r e u m a t i s m o , c i á t i c a 
p a r á l i s i s p a r c i l a , toda c lase de debi-
l i d a d , y en g e n e r a l como t ó n i c o re 
j c o n s t i t u y e n t e . I n s t r u c c i o n e s con c a -
d a f r a s q u i t o . P í d a n s e en l a s bot icas . 
¡ a s e g u r á n d o s e que s e a n d e l D R . \V 1-
i L L L O I S . 
c r i b e sobro la n e c e s i d a d de const i -
t u i r un. cuerpo e l e c t o r a l que h a g a v'a-
i e r con i n d e p e n d e n c i a l a v o l u n t a d de 
l a n a c i ó n , es sens ib le qne se d e n 
e j e m p l o s de c o m p a d r a z g o como e l d é 
p r o t e g e r o f i c i a l m e n t e á j e fe s de g r u -
pos ó p a r t i d o s e n e m i g o s del gob ierno 
y de l a s ideas que r e p r e s e n t a . P o r 
este camino no h a b r á n u n c a en E s p a -
ña u n c u e r p o e l e c t o r a l e o n o c e d o r de 
s u s deberes y d i spues to a c u m p l i r l o s 
con la v i r i l i d a d que. ex ige l a i m p o r -
tante f u n c i ó n que debe d e s e m p e ñ a r . 
" ' L a l ó g i c a p o p u l a r t i ^ e <pic dedu-
c i r de estos hechos que h a y c o n t r a 
un p a r t i d o ó t i n gob ierno el deseo de 
c o m b a t i r l e que en p ú b l i c o se m a n i f i e s -
t a ó que al gob ierno le i n t e r e s a n t a n 
poico las d o c t r i n a s que p r o f e s a que 
a u m e n t a v o l n n t a r i a m e n t e y s in t e m o r 
a l g u n o el n í ú m e r o de s u s e n e m i g o s en 
el P a r l a m e n t o . 
* ¿ P o r q u é no s e g u i r á n los j e f e s ele 
todos los p a r t i d o s de o p o s i c i ó n , de 
todos las g r u p o s y de todas l a s f r a c -
ciones , el e j e m p l o d e l s e ñ o r • M a u r a 
que e s t á co locado de v e r d a d á u n a 
d i s t a n c i a h o n e s t a d e l f a v o r o f i c i a l ? 
' ' ¿ P o r q u é no t iene i m i t a d o r e s en 
todas par te s el j e f e d e l p a r t i d o con-
« e r v a d o r , aousado c o n s t a n t e m e n t e de 
enemigo de l r é g i m e n ? 
" ¿ Q u i é n haee m á s p o r la p u r e z a de l 
es la marca de fábrica del E L I X I R 
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s i s t e m a y por su p r e s t i g i o que el que 
p r o c e d e p e r s o n a l m e n t e c o n l a entere-
z a del s e ñ o r M a u r a en estos a s u n t o s 
de e n c a s i l l a d o , .benevo lenc ia y pro-
t e c t o r a d o ? 
" ( E l gob ierno , en c a m b i o , e s t á m a n -
ten iendo e l c a c i q u i s m o con e s t a con-
dnicta y t r a i b a j a n d o p a r a que sub-
s i s t a e l p o d e r de u n a o l i g a r q u í a que 
l a í n d o l e de l r é g i m e n r e c h a z a . " 
S e p r o e e g u i r á p r o n t o l a c a m p a ñ a de l 
R i f . — P a l a b r a s s i g n i f i c a t i v a s . 
D e l " H e r a l d o de M a d r i d : " 
" A la r e c e p c i ó n m i l i t a r de anoche 
e n el M i n i s t e r i o d e E s t a d o , y a m u y 
s i g n i f i c a t i v a p o r s í m i s m a , p u s i e r o n 
u n a g losa r o t u n d a las p a l a b r a s de Mo-
r e t . " ¿ Q u i e n nos g a r a n t i z a — d i j o — 
l a e s t a b i l i d a d de l a p a z en e l R i f ! 
H a y qne e s t a r p r e p a r a d o s , porque ñ o r 
no e s tar lo c o r r e á veces á r a u d a l e s l a 
s a n g r e . " 
" E s t a s pa la .bras t r a d u c e n un pre -
s e n t i m i e n t o de l p a í s y u n a i n e l u d i b l e 
n e c e s i d a d de g o b i e r n o . E l pueblo es-
p a ñ o l r e c e l a que. l a e t a p a de n u e s t r a s 
l u c h a s en el R i f no h a t e r m i n a d o . E l 
des t ino h i s t ó r i c o que p r e s i o n e s m u n -
d i a l e s m á s fuer te s que nosotros nos 
i m p o n e n no se h a cuimplido c o n l a 
o i c u p a c i ó n del t e r r i t o r i o de los g u e l a -
y a s . M á s a l l á de l a n u e v a f r o n t e r a 
i n d e c i s a h a y u n a m a s a i n d ó m i t a de 
t r i b u s g e r r e r a s y f a n á t i c a s , c u y a s 
a g r e s i o n e s f u t u r a s h a b r e m o s de cas t i -
g a r , p r o b a b l e m e n t e r e a n u d a n d o Jfl 
a c c i ó n . M i e n t r a s m á s se a g r a n d e el 
d o m i n i o , m á s se e x t i e n d e l a p e l i g r o s a 
l í n e a de n u e s t r o contac to con l á b a r -
b a r i e . 
" L o s a ñ o s v e n i d e r o s nos r e s e r v a n , 
pues , cas i s e g u r a m e n t e , n u e v a s p á g i -
n a s be l i cosas . Y como l a n a c i ó n no 
p u e d e e l u d i r l a s , h a y (pie e s t a r p r e p a -
r a d o s m i l i t a r m e n t e . L a p r e v i s i ó n en 
este caso, no es s ó l o d e b e r de gober-
n a n t e s , s ino d e p a t r i o t a s . N o es l í c i t o 
e n c o m e n d a r a l h e r o i s m o el r e s c a t e de 
l a s i m p r e v i s i o n e s y l a s i n e r c i a s , por-
que ese r e s c a t e se cons igue á prec io 
de v i d a s a b n e g a d a s que á la p a t r i a 
i m p o r t a c o n s e r v a r m i e n t r a s el s a « r i -
fvcio no sea i n d i s p e n s a b l e p a r a su bien. 
L a g l o r i o s a j o r n a d a ú l t i m a es u n a 
l e c c i ó n bien e locuente s o b r e Ift t r a s -
c e n d e n c i a de los de sdenes ó i n e p t i t u -
des de los gob iernos en m a t e r i a s m i l i -
t a r e . 
" E s t a c o n v i c c i ó n ha p e n e t r a d o t a n 
p r o f u n d a m e n l e en el p a í s , que f r e n t e 
a l " p r e s u p u e s t o de l a p a z . " de que 
en o í r o s t i empos se h a b l ó , h a y que 
h a b l a r ahora del " p r e s n p u e s l o ¡para 
l a g u e r r a . " E l p r e s i d e n t e del C o n s e j o 
h i zo bien en p l a n t e a r con t o d a c l a r i -
niurra «we s&a, S E QVSSA C O » u n 
Pastillas del DR. AÑORE 
| | | | É | 
I G E S T I V 
¿ D i s m i n u y e s u pe lo ? S e d e b i l i t a ? C a e ? 
¿ Es Ud calvo, tiene el pelo en mal estado (duro o deomtado) o se le cae f Pues 
le conviene entonces conocer perfectamente mi verdadero " Hair Grower ". Expe-
riméntelo y se d a i á cuenta de su eficacia. No quiero que lo compre si no ha, de 
darle buen resultado, y por eso voy a hacer á Ud la proposición siguiente 
que recetan los médicos para la 
curación de los desórdenes diges-
tivos, ya sean producidos por 
W excesos de comer y beber, abusos 
^ de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
jlj tes, trabajo y preocupaciones 
^ constantes, etc., aun cuando ten- ^ 
•<| gan una antigüedad de 'io años v 
2 hayan fracasado los demás medi- |£ 
4j camentos. ^ 
J] CUfíA e l D O L O ñ d e | 
J O I 
ti i - « W £ 
-91 acedías, aguas de beca, vómitos . H&-
i | indigestión, dispepsia, estreñí- | | 
4¡ miento, diarreas y disenterias. \9-
2| mareo de mar, dilatación y úlcera ^ 
* del estómago, neurastenia gástri- r& 
^ ca. hipercloridria y anemia y *̂  
-Ü clorosis con dispepsia. fB* 
^| De ventt, en l*s piincipties farmacias £ 
•fj dtt mvnio y Serrano, 30, M A D R I D í> 
S» remití por enrreo M\m i îen lo pidi ^ 
J . Rafecas, O b r a p í a n ú m e r o ig, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos , El íx ir , D i -
gestivo, Dinamogeno, t ó n i c o , reconstitu-
yente, anlinervioso, Pulmal'osfol contra 
la tos y males d e l pecho. Renmatol con-
tra el Reuma y gota. Furgat ina contra 
d e x t r e ñ i m i e n t o . D e p ó s i t o s generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan c a t á l o g o s . 
437 1-P 
K l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T l l O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
U N A C A J A 
G R A T I S 
S i m e e s c r i b e U d e n los t r e s d í a s q u e v i e n e n l e e n v i a r é 
G R A T I S u n a c a j a d e m i v e r d a d e r o 4Í H a i r G r o w e r »^ 
Quiero que use Ud esa muestra ateniéndose al modo de empleo que le indicaré. 
S i reconoce Ud luego qu2 le da buen resultado y desea más , me complaceré en 
mandárselo por un precio reducido. 
E l ofrecimiento de esta muestra A B S O L U T A M E N T E 
G R A T I S es la mejor prueba de la confianza que yo tengo 
en mi verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleigh. 
Lo que deseo ahora.es s u conf ianza de U d . Y conste que 
en este caso el único que sale perdiendo soy yo. A Vd. solo 
le cuesta una tarjeta postal, franqueada de 2 cents, que me 
escriba pidiéndome dicna muestra. 
No me gusta exponer en mis anuncios elogios y pre-
tensiones exagerados acerca de los maravillosos efectos de 
mi verdaiero " Hair Grower ". Quiero que vengan, como han de venir, de Uts 
personas que lo empleen y que obtendrán seguramente feliz resultado, como fea 
sucedido con todas las que han hecho uso de el. 
No vendo el verdadero " Hair Grower " porque C r e o que hará crecer el pelo 
de nuevo. Sé por experiencia propia que sí lo nace crecer. Hace años encontrábame 
yo completamente calvo y á los cuarenta dias de emplear mi preparación me salió 
un pelo hermoso y esoeso, 
Si ha empleado Ud yá todos los llamados " Regeneradores del Cabello " que 
se venden por ahi, le suplico MUY E N C A R E C 1 D A M L N T E que me escriba Repeti-
das veces me han escrito muchas señoras y caballeros diciéndome que habían usado 
varías preparaciones liauidas sin efecto alguno : pero que después de haber em-
pleado el verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleigh les volvió á salir el 
pelo y muy poco después tenían la cabeza cubierta de fuerte y sedosa cab3Ílera. 
Mí preparación no es un liquido. Preséntase bajo forma de pomada y su em-
pleo es sencillo y agradable. Surte tan buen efecto en el hombre como en "la mujer 
sea cual fuere su edad, y es absolutamente inofensiva. 
Nada envejece tanto como la calvicie 1 Nada afea tánto la f isonomía de las 
personas 1 
Escríbame Ud pues H O Y mismo, y le enviaré G R A T I S , á vuelta de correo, un» 
muestra del verdadero ** Hair Grower ' de John Craven-Burleigh. 
J O H N C R A V E N - B U R L E I G H 
^ ( R a y o * I 6 3 > , R u é M é r s a r s , P A R I S * * 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
KIMlco-ClruJaiio 
Consultas de 12 á 3 todos los dfas, me-
nfJ6 los domingos. Desligado, por renuncia, 
íe la Dirección de Covadonga,, puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 15S-27E 
DOCTOR AL6ALADEJ0 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 13 i i. 
Pobres gratis, 
te lefono 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
392 1-F 
E. S A R M I E E y T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
Ostinos. RTifennedades de señoras . Ma-
^ge vibratorio. Aguila 121 (.bajos) entre 
I fan Rafael y Ban oJsé . Consultas de 1 á 
\ 4 P- m. 1723 26-17F 
Enlemedades de SeUoras y Niños 
Su onraclfiu radlcxl Mn operación, as í co-
n»» In Rntertlidail í Impotencia, por el 
GARGANTA, O'RelUy 87, de 13. A 2. 
¡ ^ ' « Í H o , Lagucruelu 26, Víbora. Teiefo-
l7S3 " 26-17P 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a en grraeral . s í f i l i s y v e n é r e o . 
S o l 56, a l tos . Consul ta . s de 1 á 3. Se -
ñ o r a s , de 3 á 4. T e l é f o n o 593. 
1761 26-16 fb. 
DR. FRANGISGO í. DE ?ELiS(53 
Enfermedades del Corazón. Pultoonci, 
Kcrrlosas. Piel y Veníreo-s i f l l í t lcaa.-Coaai i l -
taa de 11 4 2.—Dfas fest ivo», de 12 & l.—> 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
861 i - F 
Dr. Jnan Pablo G a r d a 
E S P E C I A L I D A D V I A S IJRIJVARI.VS 
Consultan: Luz 15, de 12 A 3, 
36» 1-F 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . Consall-, as de 12 á'3 
D R . S . A L V A R E Z G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clfnicas de París y Berl ín . Consul-
tas de 3 á 3. Pobres de S & 5. Prado n ú m e -
ro 2, bajos. 999 26-29E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdr&tico de la Escuela de M e d i d a » 
MASAGJC V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao ntlmero 41 
bajos. Teléfono 1459. Gratis só lo lúnes y 
ralí?rc»lcs. 
389 1-F 
Dr. R. Chomat 
mpT/aÍam,ent0 especial de Sífilis y enfer-
eaadPs venéreas . — Curación rápida. —• 
insul tas de 12 á 3. — Telé fono 864. 
Í-LZ IVCMERO 49. 
1-F 364 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcobfilloo) 
0 A N T I T E T A N l C O . Suero antlmot-
(cura la morfloomanla). Se prepara» 
U nLde" fen 61 Laboratorio BacterolOífico de 
y^nJca Médico Quirúrgica. Prado 19*-
^ 1 - F 
. p U O l T Z A L O A R 0 S T E G I 7 I 
Beaeftncncla y Jtfnteriitdad. 
sPeclalÍ5ta en las enfermedades dt« lo» 
nlfioa, medicas y quirúrgica». 
de 12 A 2. 
T E L E F O N O S34. 
1-F 
— n u il 
A C T - T I Con8'llta" 
• r . P a l a c i o 
J l ^ ^ ^ ^ a d e s de Sefinra*. — Vías Urina-
• 2. _ ¿a'UJIa en general-—Consulta» de 13 
^ t i - Lázaro 34«. — Telé fono 1142. 
a ios vofaxam. 
' 1-F 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Praí.o IOS. 
A l lado del D I A K I O D E I A MARINA, 
377 i 1-F 
JCnfemnodades del cerebro y de los nervlot 
Consultas en Betasco&ln 105% próx imo 
A Reina de 12 i 2. — Telé fono U S » . 
376 1-F 
P o i i c a r o o L u j á n 
•BOOAJDO 
Agwbir Bl. s&»9aftol, pnae&pm. 
TeMton» SSU, 
455 1-F 
d r . J U ñ m m r í m 
Especial ista en la T e r a p é u t i c a Homeopd-
tlca. TOnfermedados de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 4, 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
553 2 6 - i F 
380 1-P 
D r . A l f r e d o G . D o m i n g u e s 
De las Vnlversidades de la Habana y New 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 fi, 3 p. m.. Empedrado 
34. cuarto 13 14. Edificio de " E l Iris ," a l , 
tos. Teléfono 9869. 
__36o 2 6 - i F 
P E D R 0 " j Í M E W T Ü B f 9 ~ 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono lSf8. — 




Maflas y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CJrw. .no del Elo«p2tal HOML. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y C í n i c a en general. Consattas de 
1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 2M. 
387 1-F 
D R . J O S E A . F R E S N O ' 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano der Hospital 
NtSm. I .—Consul ta» da 1 4 I . 
GAL1ANO 50. T E L E F O N O 1138 
374 1-F 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultes diarias, de 12 4 2. Gr4tis 4 los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
1593 26-9F 
. ERASTUS W8LSOM 
Dentista. Aguiar 76 entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Dentaduras artificiales las 
más duraderas, serviciales y económicas . 
No e n g a ñ a 4 nadie. 
1857 26-20P 
B E , GÜSTAYO G. DUPLESSIS 
Director de la Caaa de Salud 
de la Avoeiacld» Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas di».riaj| de 1 4 S 
Lealtad ntlmero S6. Te lé fono 1132. 
866 1-F 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A U I S 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 4 4. Virtudes 41. 
37S0 26-1SF 
DR. G i l VEZ G U I L L E N 
Especialista «n tífllSs, hernias, impoten-
cia y efterilidad. — Habana número 49. 
441 l - F 
CIRUJANO-DRNTISTAu 
I 3 : ^ l 0 C t i a . « t 33L- 1 1 0 
#1 
; 
D r . E . F e r n á n d e s Soto 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Mídíco del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media 4 5.-O'Reil ly 100 
« U O F . C 29 5 2 - 4 E 
Pelayo Barcia y Saatiap María pi te) . 
Fe la ío iTaá y Q r t ó Ferrari atótjt]; 
CUBA. 6». Teléfono »15S. 
De S 6, 11 a. » . y d.» 1 » 6 p. m, 
379 . 1-? 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve» 
néreo, Hidroc^le, Sffiles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 4 S. Jesüs Ma-
ría número 33. 
362 1-F 
D R . M I G U E L V I E T A 
Klectroternpla VitalS»«Hte,—-Artcrlo es-
cleroel i».—Neurastenia.—Reuma. — Neural-
gias.—Debilidad nexnnl. Cada aplicación 
un peso. Consultas d® 9 4 10 y de 3 4 3, 
Reina 40. . 
1504 ^ 2 6 - U F 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico fle KIMrm 
Consultas de 12 4 I . — Cbacdn 81. esquía» 
4 Aguacate. —- Ts lé fono 910. 
A. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
961 26-27E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa de Salud. — Infanta S7. Tal«foao «938 
HABANA 
Habitaciones ccmíortablea 7 dletaa al al» 
reí de todas laa i'ertucaa. 
390 1-F 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1S8. — TelOfono 3003. — ConsuL 
tas de 3 4 4. — Cirujía — Vían urinarias. 
S94 1-F 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
Kspeclallstn del Ct-ntro Antarinno 
Vías urinarias.—StfiliB.—Enfermedades de 
las Bfftorns. De 1 á. 4. Empedrado 19. Te-
lefono 745. 
1162 26-3F 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Cafcrmedadea de] Kattaaac* 
• IntestiBoa exelnatTOMearfe. 
Procedimiento del profesor Hayem de! 
Hospital de San Antonio dt Parla, y por el 
ani l is is de la orina, sanare y microacúpico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde, — Lampa-
rilla. 74, altos. ~ Te lé fono 874. 
372 1-F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del estd-
mairo é intestinos segiún el procedimlenta 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el ani l i s is del jugo erftgtríco 
CONSULTAS D E 1 4 8. P R A D O V€. bajos 
378 ] - F 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E D R A T I C O D » L A U N I V B R 8 I D A D 
BRONQUIOS Y SÁR SANTA 
N A R I Z T OUXX» 
Ncptuno 108 de 12 4 2 todos los dtas ex-
cepto los dominaros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes ¡unes, miércoles y 
viernes 4 las 7 de la mañana . 
S67 l - F 
Sa Gando Bello y Arango 




Especialista de la Asoc iac ión Canaria y 
del Centro Gallego. 
wnriz, Garganta, Oídos. 
San Ldzaro 86, de 1 4 3. robres $]. 
_ C 306 ; 26-26K 
ñ . FELIPE SARCIA CAÑíZAHET" 
CatedrAtlcQ del Instituto Médico del Ho^p . 
tal ilc Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viernes da 
i 4 3. S^lud 55. Te lé fono 1026. 
12<81 > 168-lOc 
X T A . I * J S L C 3 r & 3 
V í u s u r i n a r i a s , s í í l l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 3 . E u f e r m o c l a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g r u i a r 1 2 6 . 
552 26-15F 
P E E L — S I F I L I S — SANGRA 
Curaciones rápidas por tüstamaa asodernl» 
simoB. 
SomH* Murt* 9i- Qe 19 4 i 
363 i - y 
D r . O . E . F i n l a v 
EspeciaUata eu enfermedades de tos e|*s 
y de lea oído». 
Amistad número 94. — Te lé fono 130* 
Consultas de 1 4 4. -
065 1-F 
D r . R . C U i R A L 
O C U U ^ A 
Coníu l tas para pobres | i «j rnea la sus-
cr ipc lén . Hor.as de 12 4 2. Consultan part í , 
cularw de 2 y media 4 4 y media, Manrl-
Ctus '3, entre San l i a í a e l y 9an José . Tel f . 
(tono 1334. 
871 i . F 
C L I N I C A G U I R A L 
EzcluBivarosnte para operaciones de los ojea 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1834. 
p f S T Y BÜSTAMAÑTB 
ABOGADOS 
San lÉriiiclo 4S, pra l . T e l . SI», de 1 4 4. 
383 1-F 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
1:743 
A m a r g u r a 3 2 
15S-11S. 
DR. H, A L V I R E Z 1RT1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
331 1-F 
L A B O R A T O R I O 
C L Í N I C O - Q U Í M I C O 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A J í . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, espntos, 
sangre, leche, Tinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, azú» 
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangro 6 leche, dos p e s o » ( $ 3 . ) ; 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
393 i . F 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 ¡a altura de sus similarea «jue 
existen en los pa í ses mkz adelantados y tra-
bajos garantizados con los naaterialaa d« 
los reputados fabricantes S. 3. Whlta Den-
tal é Ingleses Jessea. 
Prcelaa de loa Trabajas 
A p l i c a c i ó n da cauterios. . . s 0.20 
U u t e z t v a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id, sin dolor "0 .71 
Una limpieza "1 .50 
Una empastadura " i.00 
ü a a id. porcelana 1.50 
Ü a diente espiga •« 3.00 
Ori«oac ionea desdo $l.f»0 á . " 8.00 
Una corona d« Oro 2B kl». . " 4, J4 
Una dentadura de 1 A 3 psaa. " 3.00 
Una id. de 4 fi 0 Id- . . . " 5.00 
Una i d . de 7 fi 10 id., . . . " 8.00 
Una i d . da 11 fi 14 I d . . . . "13.00 
Loa puente» «a Oro 4 raadv de 4.14 noí 
plera. 
Bísta cas* cueata con aparate» para efee' 
tu^r loe trabajos de noche 4 l a p«rfec<:16a 
Aviso 4 los forasteros que re termlnarfin «ai 
trabajos «n 24 bora.i. Consulta» da I 4 1 | 
d» 13 4 3 7 de « y media 4 8 y medí». 
" 5 
DIARIO D E XA MAlOTA—Fidición ¿e ^ mañana.—-Febrero de 1910. 
<lail eso asunto PTI S U S pahinras «i», 
ayer, que tienen todo el valor de una 
declaración ofiteial, hecha no sólo ante, 
una represeutaeión del cjóreilo, sino 
ante todo el país. A la elevación 3̂ 1 
contingente, á la adquisición del nui-
tcrial de arli l lería, hay que adicionar 
muchas más cosas, que originan gas-
tos, desdo la acuinulación ríe hasti-
mcDtos. hasta lo preciso para una ac-
1iva. constante y eficaz instrucción 
del soldado. 
" Ks un deber. Rehuirlo equivaldría 
á dejar entregados los intereses de la 
patria al ;¡zar de lo imprevisto. Qu^ 
quiér gobierno que acouneta esta obra 
de porl'ecciDnainiento en la olicaca 
mili tar tendr ía el apoyo ¡lo la op> 
nión pública. iPero el señor Jíotet 
no puedo desconocer que á esa tarea 
tiene que ir unida otra, sin la eual 
todas las previsiones y todas las pro-
inesas serán palabras vanas lanzadas 
al viento ostérilmente. no por falta 
de voluntad, sino por Falta de medios 
para, realizarlas. Esa otra kibor es la 
roforma d« la Hacienda."' 
Las relaciones entre España y la 
América Latina. 
Del "Diar io Universal :" 
" U n movimiento laudable de opi-
nión se manifiestn do un tiempo á es-
ta parte, á favor de las relaciones in-
telo-ctuales de España ron Amórica. 
"Es frecuente el anuncio de escri-
tores que nos visitan del Xuovo Mun-
do, y á esto propósito responden los 
los viajes realizados úl t imamente Á 
las Repii'blioias del Rio de la Plata por 
el profesor don Rafael Altamira y por 
el novelista valenciano don Vicente 
B1 Í ;SCO Ibá.ñoz. 
" A este movimiento do opinión á 
que aludimos ha sido incorporado des-
pués el digno recibimiento que so le 
ha. heaho á stu llegada á Madrid' al 
orador argentino don Belisario Rol-
dan, uniéndose á esto la fundación on 
la ciudad de Cádiz de la Academia 
TUspano-Aimericana de 'Ciencias y Ar-
tes, para cultivar relaciones artísti-
cas, literarias y científicas entre Es-
paña y América, y ol premio otorgado 
de medalla de oro al escritor orien-
tal don Xorberto Estrada por su l i -
Ihfo ' 'Uruguay ^ntémípOíráneo. ' ' que 
fué presentado úl t imamente á la Ex-
posición de Santiago de Compostcla 
" Y como nota final debemos re-
cordar la resolución tomada por la 
Exposición de Bilbao de invitar para 
este torneo á las Repúblicas Sml-
americ.anas. construyéndose un pabe-
Olón especial para los Estados Unidos 
como primer acto do consolidación de 
lamistad después do la guerra. 
"Todas estas nianifestacione.s de spr 
lidaridad ' íiiteicctnaí ' . contribuirán es-
pecialmente á unir cada vez más con 
España aquellos países que hablan 
nuestro mismo idioma y que. por tra-
dición y costumbres, tanto se identi-
fican con nosotros." 
G R A N I M P O R T A C I O N 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L i i y a W r t e n e z 
M U K A L L A 2 7 - - A l t o s . 
, Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, tornos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abfinicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
U L T I M A H O R A 
En Palacio se recibió anoche el si-
guiente telegrama del general Rab í : 
Baire, 22 Febrero 1910. 
Mayor General Gómez. 
Presidente República. 
Habana. 
Telegrama publicado periódico 
"Prensa" incierto. Protesto enérgica-
mente tal laborantismo. 
Rabí, 
Mayor general. 
A este t e l e g r a m a c o n t e s t ó , en nom-
bre del P r e s i d e n t e de la República, 
con el siguiente, el Secretario de la 
Presidencia: 
Habana, 22 Febrero 1910. 
Mayor General Rabí. 
Baire. 
E l señor Presidente me encarga di-
ga á usted que jamás dudó de la leal 
tad á la. República de uno de sus más 
heróicos fundadores, ni ha podido 
creer en su participación en obras de 
desorden. Publicará su protesta y le 
envía abrazo de afectuoso compañe-
rismo. 
Pasalodos. 
Secretario de la Presidencia. 
o Gon -
De&n-
lito de robo. Ponente, licencia 
zálo/. Fiscal, lioonciado Cor/o 
sor, licenciado Mármol. 
Sala tercera de lo Criminal. 
Juzgado del Centro. 
Contra (inillcrmo Sáuchoz. por fal-
sificación de monodas. Ponento, licen-
ciado Aguirre. Fiscal, lioonciado Be-
nítez. Defensor, licenciado R. Duval. 
— a » - — OMWI — 
L O S S U C E S O S 
EOS ESTl jp iAiNTES Y 
LA P O L I C I A 
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ramente. de hacer retroceder el carro 
cuando ya estaba en la loma. 
Los pasajeros al ver lo que habían 
hecho los estudiantes y. temerosos de 
que el carro al verse sin gobierno fue-
ra á chocar con otros que venían én 
la misma dirección, empezaron á pe-
d i r auxilio. 
El vigilante número 1218 acudió y 
subiendo al carro pudo evitar un ac-
cidente de graves consecuencias, poro 
en esos momentos varios individuos 
Bajo la presidencia del señor José de los que allí estaban, empezaron á 
Peruff y Jardines, y con la eoncu- t i ra r piedras al carro, por lo que se 
rrenicfb de los vocales señores Alfonso ¡ bajó y detuvo á uno do los agresores. 
López San ta marina, Dr. Xorberto A l - pero en esos momentos los estudian-
fomo. Oscar J. Ortiz y José Sánchez tes se le fueron encima quitándole al 
Vilhilba. actirando de '.secretario el detenido, por lo que él hizo uso del 
que lo es del orgainismo, señor Jul ián i club, el cual rompió en la refriega. 
Palacio, se ha cele'brado la vista en se-
sión pública de sesenta protestas 'con-
tra valoración y clasificación de mer-
cancías importadas por la Aduana de 
éste puerto, habiéndose oído en cada 
caso las alegaciones (hechas en defen-
sa de su derecho por las partes intere-
sadas y admitidas lat pruebas que pa-
ra robustecer sus las-ertos han presen-
tado. 
Toiminado el acto, la Junta acordó 
constituirse en sesión permanente, 
hasta dictar resolución definitiva en 
cada una de esas reclamaciones, ex-
poniendo (daramente los hechos y. 
consinoracionos legales en que tales 
resoluciones ha van de fundarse. 
En honor de Zayas 
Deseando un grupo de admirado-
¡res 0v amigos del señor Vicepresiden-
te de la República significarle en al-
guna forma el aprecio en que la opi-
nión tiene el servicio prestado al país 
y sus instituciones con sus brillantes 
triunfos en los Estados Unidos, se ha 
D E P R O V I N C I A S 
RCMOHEs IXFUNDADOS; 
San Luis, Oriente, Febrero 22 
7-30 p. m. 
DIARIO D E L A MABINA 
Habana 
Es completaanente falso que se ha-
ya alterado el orden en esta provincia. 
Aquí nb se piensa más que en trabajar 
y engrandecer la patria. 
. . Cualquier movimiento correría ignal 
suerte que los de Tagnayabon y Caja-
yabos. 
Pumariega 
A l escándalo que se formó acudii'-
ron otros policías, entre ellos un vi-
gilante de apellido Blanco, que resul-
tó lesionado en la cara de una pe-
drada. 
E l segundo jefe do Polica, Coronel 
'Martínez, y Capitán Sr. Torricclla. 
lograron restablecer el orden, sin más 
consecuencias. 
Pocos momentos después de los su-
cesos se presentaron en la Estación 
de Policía seis estudiantes haciendo 
entrega de un pedazo del club del po-
licía mimeror21S. quien dicen les 
agredió brutalmente. 
E l capitán señor Torricella levantó 
acta de lo sucedido dando cuenta al 
Juzgado de guardia, con presenta-
ción de los estudiantes y policías. 
El Ldo. Zúñiga. jnoz do guardia, 
después de tomar declaración á los 
policías y á loe estudiantes, no en-
contrando méritos suficientes par.i 
la detención de estos q'iltimos los de-
jé en libertad, con la obligación do 
presentarse hoy ante ol señor Juez de 
Instrucción del Distri to. 
P I I N ¿ \ R D B b R I O 
D E B A . B I N E Y E S 
Febrero 14. 
A l fin, hemos sido favorecidos en la 
m a ñ a n a del 12 con un torrencial aguace-
ro que viene á mejorar bastante la tris-
t í s ima s i tuac ión del pobre veguero; pues 
con las benefactoras lluvias es de esperar 
una abundante cosecha de buen t a m a ñ o 
é inmejorable calidad, principalmente la 
que se s e m b r ó en la ú l t i m a quincena del 
pasado mes. 
Y a se va notando alguna a n i m a c i ó n en 
los comerciantes que á causa de la per-
tinaz sequ ía se hallaban muy r e t r a í d o s : el 
agua caida el día 12 ha -sido la s a l v a c i ó n 
de esta fért i l comarca, pues es tanto el 
tabaco que hay en el campo, que cuando 
es té ' de "corta" no ha de haber casas de 
"curar" suficientes y muchos tendrán que 
secarlo al aire líhre. 
E l día veinticuatro tendrá lugar un ani-
mado baile en el vecino pueblo de la G r i -
a c o r d a d o por u n a Comisión, o frecer le fa én c o n m e m o r a c i ó n del grito de Baire. 
U n g r a n d i o s o b a n q u e t e - h o m e n a j e que 1 Promete estar muy concurrido, s e g ú n sus 
•ha.brá de a l c a n z a r todos los honores 
ée un verdadero acontecimiento. 
La Comisión la forman los señores 
Malbcrty, Colón. Pennino. I b á ñ c A . 
Guinea. Avala y otros. 
La feoba y el lugar en que se celebra-
r á dicha fiesta, se anunciará oportu-
n anión lo. 
Las ad'hesiones pueden dirigirse a 
la Administración de ' ' E l Tr iunfo ," 
Habana 50; la, administración de " L i 
Lucha." O'Reilly 11 ; Círculo Libe-
ral . Zulueta 28; al señor Guinea: Ca-
sa Pennino. Aguiar 75, y en la Secre-
tar ía del Senado, al señor Miguel 
Ibáñez. 
El .banquete se ha acordado qué so 
celebre en el Teatro Nacional v se-
iniciadores L e s deseo buen é x i t o . 
Sarasola, Corresponsal . 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal. 
No hay. 
Sala segunda de lo Criminal. 
«Juzgado del Oeste. 
Contra Victoriano Fornández, 
atentado. Ponente, el Presidente 
cal, licenciarlo Corzo. Defensor 
rán invitados el (Presidente de la Re-i ciado Emilio A. del Mármol, 




Contra Antonio Valdés. por el do-
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para, la mujer un don divino, ideal supromo cuya prc-
•serviKdón m a t e r i a l y moral es deber inelmlible. La belleza va indisoluble-
¡raente l i g a d a á l a s a l u d . iXinguna mujer saludable puede considerarse real-
mente fea, s a l v o a l g i í n r a r o fenómeno, ya que no hay regla sin excepción; 
pero 'bien p u e d e a f i r m a r s e que la belleza es inherente á la salud. Tina y 
o t r a , s i n eunbargo. s u c u m b e n á los embates de l mal. La delicada n a t u r a -
l eza f e m e n i n a se re s i en te f á c i l y p r o n t a m e n t e a l ehoque de n u m e r o s a s afec-
c iones , VKjwntudes y c o n t r a r i e d a d e s á que e s t á e x p u e s t a . Empero, gracias 
á los a d e l a n t o s de l a •ciencia, l a s e n f e r m e d a d e s é i n d i s p o s i c i o n e s p e c u l i a r -
mente f e m e n i n a s s o n y a m u y 'con o " i d a s y se h a l o g r a d o c o n d e n s a r en 11 n 
«implo m e d m a r a e n t o l a s n e c e s a r i a s v i r t u d e s c u r a t i v a s a l efecto. Este me-
K&caTnento, de j a m á s d e s m e n t i d a eficacia, son l a s 
T I L L A S D E L " D E " G-RANT, 
Con motivo del sucoso que acaba-
mos de relatar y al que se dio mayor 
importancia del que realmente tuvo, 
se personaron en el Juzgado de Guar-
dia, donde conferenciaron con el l i -
cenciado señor Zúñiga y los estudian-
tes, el Vicepresidente de la República 
doctor Alfredo Zayas. el Rector de la 
Fniversidad doctor Berriel, el sub-
secretario de Instrucción Pública se-
ñor Mendoza Guerra, el catedrát ico 
del Instituto señor Bernal y los re-
presentantes doctor Lanuza y Colina. 
ROBO E N LA V I A PUBLICA 
Al transitar ayer tarde por la Cal-
zada del Pr íncipe Alfonso, entre An-
geles y Aguila, la señorita Elena Ji-
ménez Otis, vecina de Zulueta núme-
ro 3, un pardo desconocido al pasar 
por su lado le robó una cadena de oro 
como de metro y medio, con dos me-
dallas del mismo metal, que llevaba 
puesta al cuello. 
E l ladrón logró fugarse y la prenda 
robada la estima la señorita Jiménez 
en 70 pesos moneda española. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la carpinter ía establecida en la 
Calle de los Sitios número 38. propie-
dad de los señores Ramón Naves y 
Compañía, ocurrió un principio de in-
cendio, á causa de haberse prendido 
fuego á un montón do virutas, lo cual 
dio lugar á una alarma entre el vo - in-
dario. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto, sin más novedad. 
D E S A P A R I C I O N 
Nieves Mendoza y Rosario, vecina 
de Infanta 2(5 C. se presentó ayer tar-
do 011 la octava Estación de Policía, 
manifestando que durante su ausen-
cia desapareció su bija. Elvira Escan-
dón. do 17 años, sin que sopa donde 
)3ueda encontrarse, ni las causas que 
la impulsaran á marcharse de la casa. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al salir ayer tarde de la notaría, del 
señor Téstar. callo do Habana e r t r n 
Obra pía y Obispo, tuvo la desgracia 
D; Fernando Arrarte y Grave de Pe-
ralta, de flO años y vecino de San Joa-
quín 23 letra B, do sufrir una caída, 
lesionándose gravemente. 
El paciente, después de asistido en 
el Centro de Socorro, pasó á su domi-
c;]b. 
E l l l lmo. S r . O b i s p o 
de T c h u a n t c p c c 
R E C O M I E N D A L A 
m y l s i ó D ^ S c o n 
Infalible Preservat ivo 
C o n t r a Las !nferme-
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre esios, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s , 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l l e -
va esta marca , 
SCOTT & BOWNE 
Químico» Nuera York 
TRIOS HABITACTONES alias H^nidas. In-
teriores, so alquilan, juntas A sepai'adas. 
en Fnipedrado -16. á, $8 cada una. 
lf>60 .1-23 
S E A R R I E N D A 
una finca en la Lisa , á. una cuadra de la 
calzada y del paradero del fermcarHl H a -
vana Central, propia para un establo de 
vacas. Sus terrenos son inmejorables pa-
ra tabaco y frutos menores. Tiene Arboles 
frutales y linda con el río de la I.ksa. E n -
la Calr-ada Real de la ¿«isa núm. 15, in-
formarán. 1Ü48 ,4-2S 
S E AIjQÍliÍTAÑ.'—Próximos á. desocupar-
se ,se alquilan los herniosos altos de la 
casa San LAzaro ,134. 1 nforinariln • «n Te-
niente Rey 63, panadería "Santa Teresa." 
lOCS _ 5-23 
Anclir. del Norte 162, 
con todas las comodidades para una rep-u-
lar familia. Su precio, S centenes. Infor-
marñn Industria número :!1. 
1935 4-28. 
v r i í A D o ^ So alquila en 6 y 5 un cha-
let de dos pisos fl dos cuadras de los ba-
ños de mar. 10n el mismo es tá la llave é 
informarán. 1941 6-23 
baratos los altos de 
acabados <ie pintar 
SE A L Q U I L A 
S E D E S E A N DCK *r> ^ 
casas de inquilinato rp^S «¿ 
f ó r r a l e s núm. 40. Venn^acfscn la h ' 1S02 R a n c i o Q . O i j ^ 
dorna eoñstruccirtn" v"^ 'V311 ta 
sruel ]83A, compuesta do ' 
hormosas Habitaciones a'lalft. ssi^n servicio doble. ,,¡;,)S do ^"nc,ana,let 
'no; 
alto. 
B O U P X ; r E 1 í O s . — R Ñ - T f ^ T - ^ . 
na, en el pueblo do Roiri* ni-Tíív>-
casa con armatostes v'^v. 1 8e auA * í í > B 
cu' dinero, InlVrmVs* • tó^or^O.W 
' La ; " ' 
V I B O n A — S e a l q u i l a l T ^ T ^ 
Esquimi umv fro«ca «casa • E ^ í » ! 
1778 
entro Obispo 




la 18, todas' horas m ^ 
O'Reilly 30 
blecimiento; 
MartA 33, Dr. 
1942 
un hermoso local para 
>e desociipa el día 30. . 
Peí domo, de 12 á 3. 
esta-
I csús 
A L T O S 
Se alquilan los de Animas 70. esquina a 
Blanco. Informa el Ldo. Puig, San Ignacio 
46. pal., de 1 á 4. 1944 8-23 
Se arrienda una cantina y billares pro-
pios para uno que quiera independizarse y 
trpbftiar para sí. Informes en Progreso 26. 
1945 8-23 
1783 
S E A L Q U I L A 
En Economía 5-4, los 'bajos dp dicha 
pasa; P S grande y añade rúa y con I P O -
modid'adi'.s. 
Informian en Oárdenas 65, altos. . 
1080 3-22 fl) . 
A r r e u r t a n i i e n t o U e f i n c a r ú s t i c a 
Se arriendan mes por mes por años, 
los terrenos de que se compone la. Quinta 
"Santa, Amalia." de dos caba.llerfas de tie-
rra próximamente , con su inmensa arbole-
da, una, gran casa de vivienda de madera, 
de alto y bajo, con casa de ordefio. de tor-
neros, gallineros, agua de vento, gas y te-
léfono: en la misma calzada de la Víbora, 
antes de llegar á Arroyo Apolo: en la mis-
ma se venden diez y ploto vacas de orde- So alquilan 
ño paridas, de primera clase, un toro padre'1 Empedrado 
de buena raza y una yunta de bueyes de 
primera. Para tratar, en Prado número 88, 
bajos y en Empedrado 42, Estudio del l i -
cenciado Alvarado. No se enseñará sin or-
den del dueño. 1887 8-22 
s u A i i U r n < A N 
1 casa, San M f f « 3 t i 8 
ñas y do mosAico-= TnfrT • 
71 "La üositn." Tcmono G > 
"~T' A MP A A H H>"^lÍ!r^~Se_ai7¡iTn~~~~~.^• 1' 
paciosos altos, muv froscos v v.'an'^ú"-acabados de fabricar, 
na, completamente lnd( ,,esqiii a. conipifi .i nit-me itulop(.1uli.>,V,"ia 6 
es al lado ó informan en *T es;- U 
erretería, Teleiono 34'> '̂ íTcarJeff 
*76? 
r O M S U Í . A D O i n . A L T t e l 
íabi tac iones con vista ft 1 ^0 I Hat de orden 
1 741 No se admiten* 
UNA BUENA 
se alquila en Compostcla onfr» 
O-Rcilly. informes: Obispo s e ^ u ^ P o 
SK AI.Q1"II<A la 
nflmero 11, en los Quemado 
asa callo Gen.^ 
-uemadog ¿ 1 ^ % . 
Llaves e informes on Genoroi TAliir¡an 
ro 18. Vi l la Adelaida. al L ^ n^a 
casa 
S E A L Q U I L A 
la casa Pocito núm. 22, de altos y bajos 
independientes. Está á una cuadra de Rei-
na y Belascoaín. Acabada de fabricar. Sa-
la .saleta, cuatro grandes cuartos, escalera 
de mármol, pisos de mosAicos. Ocho cente-
nes los altos y siete los bajos. L a llave £ 
informes: Aguila entre Reina y Estrel la , 
sombrerería, de 12 á 3. 
1918 4-22 
KN BF.KNAKA 30 y en Egido 2A, se a l -
quilan habitaciones con vista á la calle, 
con 6 sin muebles. Informan en los a l -
tos 1904 4-2 2 
J U N T A * íT S E P A R A D A 3 I E 1 V T E se alqui-
lan los altos y los bajos de la carBa E g i -
do núm. 8, solamente para residencia par-
ticular. L a llave é informes en San I g -
nacio 50.. 1901 4-22 
S E A L Q U I L A 
Ü 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V X -
NS&EO.— S I F I U S Y H S K N I A S O 
QUEBRADURAS. 
OomnlU* de 11 i 1 7 ¿A 3 & 5. 
49 HABANA 49 
440 l-V 
! 1 . 
I N T ü M E S A 
Probad las exquisitas Pastil las Crema, 
Café y leche Marca L a Covadonga. Unico 
Receptor en Cuba. Pancho Martínez, Amar-
gura 48. Una cajita equivale á 3 tazas de 
café y leche. 
1806 8-18 
A LOS P R O P I E T A R I O S . Se desea com-
prar una casa vieja para a lmacén en buen 
punto de la Habana, y una esquina. Para 
informes: por correo á R. L . . Noptuno 134, 
altos, y personalmente, de 11 á 12 y de 5 á 8. 
1S56 8-20_ 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de T ' A 
$7,000, otra de 8 á $9,000, otra de 10 á 
31i,!K»0. Ksta que tenga comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Belascoaín á 
Prado. Que se preaento el mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 • 26-12E 
A L Q U I L E R E S 
en catorce centenes la hermosa y cómoda 
casa, calle Marqués de la Habana número 
3, entre las avenidas de Estrada Palma y 
Libertad, compuesta de 4 cuartos bajos 
y uno alto. sala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. L a llave en Estrada Palma nú-
merd 17 y para informes, Príncipe Alfon-
so núm. 7 6 Manrique núm. 130, altos. 
1917 2G-22F 
A G U I L A N . 5 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa on precio módico. L a llave en 
los baios é informan en Amargura 21. 
1907 6,T22 
H A B I T A C I O X E S altas, interiores y A la 
calle: casa de primera. Belascoaín 12*5. 
f iintro Camlnon. una $10, Dos $15. Tres $17. 
Mes adelantado. 1893 4-22 
SF, AI.QI'1I/A la moderna casa de alto y 
bajo, entrada independiente, se acaba de 
construir una bonita escalera (Ve mármol. 
Concordia 154. La llave on la misma. I n -
formes en Caliano 75, altos. 
1894 4-22 
AVISO A LOS R E L O J E R O S 
E n el Mercado de Colón, núm. 1, café, por 
Zulueta, se arrienda una vidriera prooia 
para el giro. 1879 4-22 
SP1 A I . Q n i . A M los bajosTdSflE 
na 133. con sala .saleta, cuatro 
o n a espaciosa .despensa, bafin 
servicios. Precio: trece centenoc, X wm 
en los altos. Kan es' La 
CAKXKADÓ alquila c s ^ l u T ^ T r ^ 
del Vedado. H y Calzada. (V $1B an 
hay una de esquina en $21-20 • ^ 
1726 
SE ALQUILAN 
los-altos Merced 79, á la brisa 
W-l-j 
demás comodidades, 
1755 ''"airas de^gl1 
vsta | 
1 por m 
H A B I T A C I O X E S amuebiadas con 
la calle do San Pafael y entrada 
dustria 124, se alquilan fl precigí , . 
rados. Casa de toda moralidad ir, <? 
ño v duchas. ' av « 
—1 722 28-UP 
Q U E M A D O S D E MARIANA: 
So alquila Ir; casa Maceo 2B, áir.Dlií v j 
moda,. Informes en General Leo rfim 
_ i . L 4 . i _ . . ' i t m 
S E AI,QríI,A>- cómodas i higiétTim^ 
cesorias acabadas de fabricar en' 4iJ 
231: tienen luz eléctrica. En la mlsm, • 
formarán. 1684 
's E " A T Q V I í, A . — E n "TTlriejor purto^ 
callo d"! ()bis)).v un hornioso salón 
gabinefo ron balcón corrido á dos oaílM. 
á la brisa. Informes en los altos'de nJ 
P2J«- . . lf;7!? W 
H E R M O S O S \ r , T O S . So alquilan harsu 
on Vives nfini. 120. acabados de fabrloai 
con lodos los ¡x'e lanlos modernos. La lis'i 
vo en el 1 18 informes San Ignacio 13U 
fondu "La Marina." -X todas horas • ' 
___M[ 
S E Al .QVIL.-W los hermosos y vpiÍtji"j. 
dos altos do San líafael 106, í,a« l¿v« 
en ol 93 y también los altos de Corral» 
'3 8. I-as llaves en tos bajos. Informes ei 
















S E A L Q t ' I L A LA casa Calzada de r ú e n -
los Crandes núm. 130 (Ceiba) con portal, 
sala, antesala, comedor, 8 cuartos, cocina, 
despensa, cochera, jardín y dos patios con 
frutales, do .su precio y condiciones darán 
rarón en el Vedado, '-alio H, esquina á 13. 
La llave al lado de la cochera. 
1867 ^ _ 4-22 ^ 
S E A L Q U I L A la casita Morro casi esqui-
na á Cárcel, á pocos pasos do Prado, con 
2 cuartos y 2 ventanas. L a llave en el ca-
fé próximo. 1898 4-22 
S E A L Q U I L A N juntas en seis centenes, 
ires habitaciones muy grandes, indepen-
»dientes y con balcón á la calle. Oflcios 5, 
altos . 1849 *-20 
H O T E L N C A 
G R A N C A S A 
T E D I E N T E R E Y 1 5 
Luz eléctrica, esp léndidas duchas, lulo-
sos salones ,ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas tijas, 
abonos á $2 a. ni. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos para to-
da la ciudad pasan por la puerta,. Pre-
cio, todo incluso, de $1-25 á $3, s e g ú n ha-
bitación. Hay barbería. 
'* 196JL_ S-23 
V E D A D O . — E n 12 centenes se alquila la 
casa callo 11 entre 10 y 12, á una cuadra 
de la l ínea; con sala, saleta. 8 cuartos, ba-
ño y demás comodidades, para una familia 
numerosa. Llave é informes en el chalet 
«Jé al lado. 1961 8-23 
S É A L Q Ü Í L A 
la casa Sitios 158. consta de sala, saleta y 6 
cuartos. Informan: Reina 89. 
1971 8-23 
Pol ic ía de! Puerto 
Bruno Avila y Ga.liano. I r i pulan te 
drl vapor "Juliívn Alonso," fiK? asis-
tido en el iceutro 'de .socorro -del pri-
rmr distrito, do una herida punzante 
en .el pie •izqu¡í»pdo. que se causó hace 
doee 'días en el puerto -de Di'mias, 'con 
una astilla de iiiá'dera. 
CAULOS Til !ÍH, á 2 cuadras de Reina, ft 
la brisa, acabada de construir, con todos los 
adelantos, altos y bajos (és te apropiado pa-
ra establecimiento) independientes, so a l -
quilan juntos ó separados. L a llave é infor-
mes en el 189, altos, J . M. Mantecón. 
1931 8-23 
C u b a 8 7 , A l t o s 
Se alquila esta casa. Es tá abierta de 12 á 
3 p .m. Informes en Cuba 140, bajos. 
1930 8-23 
""ll A'iroS-lWlJBWSItiñfelNTIBS; naevos, "y "BT-
cos. con sala .saleta, comedor, 5 cuartos y 
baño. Callo del Sol 4 8. Informan ett C u -
ba 65. entre Muralla y Teniente Rev. don-
de es tá la llave. 1929 4-23 
Se alquila la casa calle B núm. 216, en-
tre 21 y 23. Informes: Consulado 12 4, al-
tos. L a llave en el núm. 218A. 
1822 Í5-,19P 
OAL1AXO A'am. 7.—So alquilan ios al-
tos, sala, comedor, ó cuartos, cocina, ' Pre-
cio: diez centenes. La llave, en la misma. 
Informan, Reina 77. bajos. 
1821 4-19 
una casa do inquilinato. Informan en Obis-
po 86. 181 9 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos y halos, inde-
pendientes ,de Salud nñm. 30, con todos los 
requisitos modernos que pueden desear las 
familias más exigentes. L a llave enfrente, 
tabaquería .y su dueño Galiano núm. 60, 
por Neptuno. 1817 8-19 
S E ALÍiVlLA en Buena Vista, cerca del 
camnamento Colnmbia. el bonito chalet V i -
lla Lioge, en la avenida 7a. L B llave es-
quina á 4. Informan: Prado 64. 
1816 -4-19 
C o m p e s t e l a 8 D , a l t o s . 
Se alquila la sala con balcones á la calle. 
C !>79 12-19 
S E A L Q U I L A 
Ln bonita easa nueva, esquina 
Fraile. Kíicobar y 1/asninas. Los ba 
pa ra e.sta bleclndentó y los altos. W | 
pendientes para familia de gusto. Iit 
forman en la misma de 8 álla.m,) 
en Asruiar número !)2. 
170;; | | 
~S"F~\TÍRTEXDA L A GRAN finca ''l-a^ 
banllla." de 1:2 caballerías, con ihmejoif 
bles pastos y aguabas y muy cerca del i» 
írei-i., • r.-r-f-jpa iot o" y . on vías de comdf 
cació;' por la .^arroiora do Güines X'Áj 
los trnn\-ías do r iyw.ra Central. Iníotn» 
er .tosúr del .Moi.'.o núr-.cro 230. 
1 705 
~ S F A LÍVI Vi A ? ¿ K n Montes ]5 y Cor» 
los 2F:. dos l íennosos v es paco i so» plM« 
los on 23 1.1 .•••ntenes. Informan: Gon 
z&]'z y SeuiXrz. Monto número 13. ¿ 
1712 !' 
~ : Á T E X C I O V : sr: '"ÁrjQviÜAy -
>• frescas h." 1. i i :i ciónos con todo el «JS 
ció nuevo, comida 'excelente y muíhá ••l 
malii'.ad. precios módicos. Cuba • 2B, .ai^ 
ertre O'Reillv v Empedrado, , 
vlt.B4 _ _ J Í 
" V VtsWntK'" l-urü caite 11 entre B y 
rlqiMlan .a^as ,', K v T centenas, coa 
cuartos, saín, comedor. ;.sr';a ele ^ cn;40'.S 
bao., é inooor..: ron todos los ademn'' 
hiariénicos: situadas en el niejor punw 
l a ' l o m a v á una ruadra del elft«^| 
otra en 7 Plises. E n las mismas 1111̂1 
r4n. Ifiífi ^ - - T , 
~~r:iS i . \ (M.l.F, i l . oscpp.Tia k'C,-i$M 
!an l-.abitt.rionos $10-60. S6^6".^-.^ 
$6-37 con baño .inodoro, etc. En 'a 1 
inforn-arán. ¡¡.j 
1 647 r - ' 
r A K A ~ K L 1". D E ÁBmi- se alfl™» 












lab]eci)"ient os que cierren a 
noche ó para fsorltor'os. Para 
su Hcofia. en Asuiar 75, altos. 
1612 
8-15 
S E Af 9 1 1 1 AN en diez eerte iP-. , „ 
nlios v oiojynrt. s altos de Car os j 
mero 201. acabador; de construu .• 
br:s}>. Infor-nan' m Ir rn,?.,riaAL.1rou' 




SK ALOT I L A la cara caHo ^ ^ . 3 
na ' v 3! i, en e! Cerro, á 3 cilffl 
• '. «fia, eomedo^;^ ^ 
é inodoro; se»'' ave 
, $22 plav* 'd,,,, „ 





V R D A D O . — A c a b a d a de fabricar la. casa 
calle 10 número S, propia para extensa 
familia, á una, cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala, 10 cuartos. Informes en 
la misma ó en Mercaderes 26. 
1966 2 6 - 2 3 E 
En el primer eontrn -de sneorro fué 
asistido Manuel Fernández RtAdrígnez. 
veeinn de Paula •número 5, que " fué 
ax-omcUdo de un ¿únco;pe. 
KN P R A D O 1 1 3 . entre Dragones y Te-
niente Rey, se alquilan hermosas habitacio-
nes amuebladafi con todo lujo, para fami-
lias ú hombros solos, con comida ó sin ella. 
Luz eléctrica y toda asistonoia. Predios 
económicos . E l punto más céntrico de la 
ciudad. 1946 4-"3 
MUY BARATA.- -Se alquila la casa Puer-
ta Cerrada 5. acabada, de rcedillear, con 
suelos de mosáicos y servicio ranltario mo-
derno. La llave en la bodega de- la esqui-
na, l o s dueños. Cerro 484. 
1812 «: 4.13 
S E ALftÍJÍLAN. en casa de moí 'aU^áTTf" 
n lente i te y 33. Amplias y f r v e a s habití'-
eiones con todo el servicio y balcón á la, 
calle, nara hombres solos y matrimovios I 
sin nifios. 1 809 8-1 9' i 
S E A L < l l , I L A \ en"To Ton tenes. Tos' bajos I 
de Animas 182. T i m ó n sala, comedor.' 4 
cuartos y uno do criado y pisos de mflr-
mol y mosáioos . La llave on los altos. I n -
forman en Blanco 10, altos. 
_JS24 \ , , . , 9 ^ 
S E ALQI'Ü.AN en ocho contft;cH, los ha-
j i s de la bonita y fresca casa de nueva 
construcción. Animas 64. entre Blanco y 
' r ía : tiene sala, comedor y 3 cuartos. La, 
llavo en la bodega de esquina A Blanco, 
demás Infoi-ihea on Concordia 51 esquina á 
Manrique. 1830 4.19 
S E ALQí íLA le preciosa casa Zanja 6 7A" 
fabricada A la moderna, fl la brisa, com-
puesta de sala, saleta, gabinete. • éflplen-
didas habitaciones corridas, cielo raso, pa- I 
tio, traspatio, baño, cocí 1, servicio y sa-
nidad. Informarán: Gervasio 109A. Alqui-
ler: $53-00 oro. 1827 8-19 
loa tranvías , portal, sale 
tos. cocira. r'wMa 
Hitarlo meterno, en l""1-- urdir 
informes. Domínguez núm. l«. jd-w 
1576 
a l l e ^ ^ 
co-v sr-: ALftriLAAT las rasa* calie p, fD s ontio Domínirruez y San , r yj^iotóS 
ta!, sala, comedor. • 8nitit 
,., A i,,,,doro: sen 1/ '• U' 
ra 
Cernp, nor 
ciña, ducha f inodoro 
moderno. A 
posos J l a ^ - ' ^ * 
^ inforni. s, 1 )...,r,íniíuez nanri. )(l 
v E ^ r . ' i r H T A N i - a l t o r 
-•a-a Roiascoafn núm. 6Lt. «• ' g c\f 
3Uo.tUrMfio fad Cnnrert, .c-irts t .conicdor. ',0,.',!rj1avalieres^ 
patio 'on , ,1 ,| f í l e n t e : un a'to ^ n. ,(» 
P R A D O B 
Se acaban de desocupar los hermosos ba-
jos de Prado 8. y se alquilan en 14 cente-
nes. K n los altos informarán 
O 583 ¿¿18 
| A N B i f 4 I L 16!, BÍJOS 
Pe alquil»; L a llave é informes en la Bode-
ga esquina A Marqués Conzález v 011 Ama •-
gura (7 y_79. 1769 * .8-18 
O R A N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de Galiano 
propm para cualquier giro, informan- V i r -
tudes 34, altos. 1771 8-18 
K N ~ W N T O " c E ^ T B i r o . .,1 Parque ' V n . : . 
greso número 30, dos habitacionoa con ó 
stn muebles ft personas de moralidad Tn-
forn.os en la , misma 
1804 8.1S 
doro ,azotea ; 
modorra, agua • . ,rtfl 
lascoaín y o, otro * /^ fo «andes 
h a j o se c o m 1.1 o con d e l - g' „n» 3 
eesoi-a nnidr. ft ef tos. . "' r rr0 •»'• ' » 
ma, V los bajos He ln ™™ fn{oTlril* * 
pios p.ur. establecimiento. - ^ i 
miawa. 
-,r,n3 
rr. "i LO íTT, A. en Poi ho ^ r0 k\ & 
partamemo ¡ndopen.l •. m r, ^ ^ c f 
do. para hombrea solos <> ñer.^.^Ú 
niños: so exigen perso M S ,̂ 110 f : 
for-^rftn en Prado 29. altos. jj-i ^ 
. í - " . d a , ™WJt[U^íl\M 
ron " t̂  
l \ A sr-r^oií.-




habitaclorf* y^on « 








•nV de m E n o ^ ^ v e r m 
Cía,-;. v sol. Se cambian 
1 438 _ - — — 4 
Cl xr*n establo Para cor " fi^ 
San Francisco. L n " " ^ J 5 " ^ ^ 
materiales. Infanta "'J"1 
Re'ra número 58, aito^-
1816 
Los bajos, Bropm 
tabb cimiento y un V^0 
1113 _ _ _ . 
lii rasa Manrique U ' . ^ 
DIARIO DE I-A MARTKÁ.—Sdictó* de la mañana.—Foliroro de 1010. 
T I D E L D l l 
a 
v mc ch6ca! en el mundo -
^ I V experiencia que tengo: 
K t u n viejó sea un chiquillo 
tóe un chiquillo sea un viejo 
^ 1 lo negro sea blanco 
. ]0 blanco sea negro 
ni <JlVj Todos los hombres 
f "V'si lo mismo, menos 
^ n ;'c no lo-son, de modo 
Se barajar y viviendo. 
Í J calor sigue en sus trece 
! el calor, los médicos 
están á romper piñones 
ígeda cT'rastro .de los ;días 






i ^ c ó T r e l l r  i  
L ? e s t   n . 
PP ' c o n el frío, pero 
- ^ • H c r  < 
han sido días de invierno, 
í f d c reumas y la g r i p p e 
M -mn visitan mil enfermos, 
• van los unos sanando, 
van-'os otro.? muriendo, 
f i v política no hay nada 
P iraordinario m nuevo: 
t l t h % ^ ' Fresidenu-; 
•. {?i¿ ¿I señor don Alfredo; 
^crctarios (K: despacho 
m i s m o s : Ayuntamiento 
p r o p i o - c o n Presidente 
¿ t o d o ; Jubo, bueno. 
L a c i a s ; l o s de las Cámaras 
% votar nada y comiendo; 
ios del Consejo jugando 
] Tay Alay, y los menos 
' los m á s todos lo mismo 
J rnvpre en el mismo puesto. 
\oáo. va sobre carriles, 
íntre tanto, corre el tiempo 
v lo que vendrá m a ñ a n a . . . 
pues pasado, lo sabremos-
Pensamientos.— 
Lo que h a c e á los hombres atrevi-
dos para cometer el crimen, es la im-
punidad, 
Nabirc 
La ciencia más necesaria al hom-
bre es la de conocerse á sí mismo. 
Bosswct. 
•Xo hay mortal que no sufra las des-
venturas que le ocasionan sus propios 
dcíectos. 
Simpviides 
E l hombre hábil se aprovecha 'de 
las circunstancias; el hombre grande 
las haec nacer, 
Sanial-Dubay. 
TTaee m á s de 80 a f í o s qvift se e m p l e a c o n 
los m e j o r e s r e s u l t a d o s , en e l n u i n d o e n t e -
ro, la P A S T A y e l . T A R A B R de N A - F E H K -
IJAÍNO-K1 ' 'NIBR , c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a -
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to dTí 














" M o n o g r a f í a s d e A r t e . — L a casa d e 
Tubei'a y Hermanos ha emprendido la 
aH.cación de una serie de libros ver-
Uenunente meritorios para el pro-
ío artístico. Títulanse "Monog-ra-
1 'n-Ióf r^ 'de ^rte4' v van pnblieados dos 
3 " ^10S. uno titulado ' "Go ja " y otro 
'!R.odin"; en cada uno se puibli&a nnia 
Kpósiición crí t ica de las O'bras de tan 
-famosos artistas, y se le 'acompañan 
/otog'rabiM'dos de sus principales obras. 
m fa, ' 'Librer ía Nueva," de .Morlón, 
pragO'iies Ireiile á Mart í , pueden ver 
estos magníficos libros. 
' A n d r é s C h e n i e r , el Renacimiento 
rciásko de Francia en el siglo X V I I I . 
iTesis -para el doctorado de Filosofía y 
m m , ¡per e l Dr. Antonio Mar ía E l i -
pi) de la Puente, liemos recibido un 
i m * oóeaipiiU' de es í - folleto, elegantemen-
" ,{e iiii,¡>reso en el Avisador Comer-
cial.'"'' y agradec-eiitios al autor el ob-
'sequio que nos hace de un ejemplar 
m sa obra. 
C i e n H o m b r e s C é l e b r e s — C o n f e s i o -
fires literarias, por Juan José Soiza 
JÍcilly. Esta obra, es ,una serie de inter-
PJS edebradas por el autor con los 
prin''pales hombres célebres de Eu-
T6pa y América. Eu " L a Moderna 
¡Róesía," Óbi&po 135, se vende. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — 
(íran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena 'la opereta en tres actos 
titulada Las Princesas del Doltar. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S A L Ó N - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad'en las, películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas, 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del Amor. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Raúl del Monte, con 







< de! II 
s x coi 
Lolita Eicarte.— 
'Ksta ovacionada bailarina y éouple-
^i^J 'pía 'acaba de librar una. espléndida 
i&uruéc artíst ica por Cuantánamo, 
Manzanillo. C-iego de Avila y otras 
capiialos del interior, ihabiendo obte-
nido mi triunfo completo en su ex-
cursión. 
i Actualmente se encuentra en Cien-
fuegos, y bajo el rubro de ' •Lol i ta Ri-




3 y C, 
B, con 
nto. 
p l l Eco de las Villas: 
? "Esta aleare- y graciosa "divette," se ha 
in: Go« pitiueñado de l ; i voluntad popular de tal 
manera, que todas las noches recibe gran-
—Jdes ovaciones y atrae al público como el 
r¡ fírv:. ;n • . 
cha » K.'Lolita Ricartc" es una de las mejores 
.'5,.a'» pnpletistas españolas que han llegado á 
Cientuegos: quizas sea la mejor compren-
ltda. 
|"Une—gloriosa unión—á su belleza ' es-








ÍOÍ i i 
ni ni 
^Pése le á cronistas claudicantes y á ma-
ntornes envidiosas, "Lol i ta Ricarte" lia 
ífuunfado. triunfa y triunfará en casi'to-
MPr, teatros de Cuba, encantando al 
ntónstruo," entusiasmándole y haciéndo-
? comprender la inmensa sugestión que 
¿Posee una mujer española y boni ta . . . 
•"Lolita Ricario" ha-e «astado un cline-
'?! en trajes. V lo ha gastado pensando 
informflMfeén '.el. teatro debe practicarse aqne-
^•'lo de que "el hábito hace al monje" . . . 
Ella ha conseguido aquí lo que ningu-
n;i; venir cinco veces y encontrar las mis-
nias demostraciones de agrado y los mis-
,1]9S homenajes de admiración que en los 
Pnmcros dias. Si eso no es un victorio-
-9 éxito, no sé entonces en que consiste 
" triunfo de una artista de ' "var ie tés" . . . 
vy11^ .sus noches cienfuegucras, ante sus 
Jeitos incomparables de arle y de taqui-
la—seamos humanos—y ante sus bellos 
gestos'de hembra amable, gentil y elcgan-
isima, el cronista no puede por menos 
. o f „ . ^.felicitarla. 
i r t o s , ^ ; f lehcitarla calurosamente." 
- a r f 
' , ) > » 
en 0W 
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rio 6 
c 1 ^ 
icho celebramos el éxito alcanza-
^ Por la Reina del bailo eapaño! y te-
* Peines •gusto írnnnciar que el mes 
i r a n i o vendrá la hermosa artista n 
Llábana, ventajosamente contrata-
da fl en uno de nuestros primeros tea-
Iros. . 
)SeguQda tanda. A las nueve: Vistas 
ciuemaíográficas. 
Presentacin del Cuarte Caricato con 
el entremés 77» rapto de doble efecto. 
Presentación de la bella Pepée. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de MUe. TVaH'heda en 
el acto de E l Globo del Amor, 
Se pondrá en escena, por el Cuarteto 
ei entremés titulado X Í > 5 CeZos de un 
Policía. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la bailarina La Be-
lla Pepée. 
A L Í I A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. —• Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela en un acto Carne Fresca. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela Trnus Pilar. 
A las diez: representación de 
la zarzuela titulada La Gran Conquis-
ta. 
Exhibición de magníficas películas. 
P O I J T E A M A H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Xo hemos recibido . el .programa. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
B E N S O N . — 
tTardín Zoológico y Cinc. — Zulueta 
y Teniente "Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma« 
t i e. 
Por 
d i s t e s a j e n o s . — 
Oeclenn reclama ante el tribunal, 
mbo que ha sufrido. 
fc, Jl Inspeetnr. .--•Acusa usted á ese 
• ^itubrf ¿Wré. de haberle robado 1 
-Sí señor ; y ]a p^eba es que ten-
^^^•^me . i an le 
& — a^pector.-—Kse no es motivo siv 
igual. 
. .porque aíjuí tengo otro ente-
^ t e ig l ia l 
' '^ posible, porque me faltan dos. 
'Fupra de sus pantalones 
i ' " ^ a wl guajiro á la brisa. 
pas Laidas de <?it camisa 
é ^ n t j c i d a de, bolones. 
1) 
;'0vHba unos zapatones 
J P^lejíj do majá ; 
r,; ^ un bollo rosal 
i:11 ^ 'cinta del sombrero. 
1 ^ l o s labios im veguero, 
.vaBana.s" pe (••toral. 
.De 
601 1-2; 
D I A 2 3 DE FEBBE.RO 
•Este mes es tá consagrado á la Puri-
ficación de la Sant ís ima Virgen. 
•Él 'Circular está en las Reparado-
ras. ' ; . . . • • ' ; . • 
Santos Pedro Damián, doctor, y 
Florencio, •confesores; Sireno. m á r t i r : 
santas .Romana, virgen; Margarita de 
Qortoua. penitente, y -Marta, virgen 
y már t i r . 
'Santa •Marta, virgen y márt i r . La 
ciudad de Asíorga. fué la ¡que tuvo en 
su seno á la ínclita ..Marta. H i j a de 
nobles y ricos padres, hizo los mayo-
res progresos, en la vi r tud y en d co-
nocimiento de las verdades cristianas. 
iSu vida era tranquila y comiipleta-
mente piadosa, pero fué turbado su 
reposo y santidad par los perseguido-
res de Jesucristo. Enterados de que 
era ardiente discípula del sublimo 
maestro, la denunciaron, y la glorio-
sísima ;Sant.a fué atormentada de un 
modo inaudito y degollada, después. 
)Las veneradas reliquias de esta 
ilustre már t i r española, se conservan 
con grande veneración en la iglesia 
de su nombre, contigua á la santa y 
apostólica iglesia va.tedra! de Astor 
(ra. llaiu'aila Santa Marta do Terra, 
qne fué en la ant igüedad monasterh 
de religiosos benedictinos, y hoy aba-
día entre los tí tulos de la catedral de 
aqnella iglesia. La prueba de su gran 
de devoción, data desde los primeros 
siglos, por los muchos templos dedica-
dos á su nombre. Alcanzó la inmor-
tal corona de los már t i res Santa Mar-
ta, el dia ¡33 de Febrero de'1 año 2 5 4 . 
iEl rey don Alfonso VIT. en el año 
1 i2r» refería los muchos prodigios y 
milagros obrados por intercesión de 
la Sa<nta. 
FIESTA'S EL JUEVES 
Misas iSolemnes. —En la Catedral 
y d^más iglesias la.s de costumbre. 
' Cnrte de Maria. —Dia 23.— Corres-
ponde visitar á Nuestra. Señora de la 
Soledad, en el Espí r i tu Santo. 
¡Viva la Sanpje de Jesús! 
Monasterio de la Preciosa Saagrs 
S a n I g n a c i o Í ' M * 
En la Capilla de las Adoratriccs de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viérnes, 
á las 41/ p. m., bendición del Santís imo 
Sacramento y s e r m ó n á cargo de los 
BR. PP. siguientes: 
Primer viernes, i \ de Febrero.—"1. ̂  
Agonia de Nuestro Señor en el Huerto." 
Rdo. Padre F r a y Bernardo Lopáte-
gui. O. M . 
Segundo viernes, iS de Febrero.—"La 
Flagelación." Por un Rdo, Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro.—Cultos acostumbrados por la Arcbi-
cofradía de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viernes. 2 5 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Mar7.o.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes, 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Níro. Señor 
Jesucristo." El Exmo. y Rdmo. Sr.. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las 7l/2. Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viernes, 18 de Marao.—-".Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesús. 
Tercer domingo de mes. 2 0 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por la Arcbicofra-
día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el .Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viérnes, 25 de Marzo.—''Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en Ta 
Cruz." Por el Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:—Se suplica una limosna para 
«1 alumbrado de'. Santísimo Sacramento. 
A. F-8 
A B T E S Y 0 F I C 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección íe Recreo 7 Momo 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y á 
p e t i c i ó n de g r a n n ú m e r o de s o c i o s y de se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s f a m i l i a r e s do Ion m i s -
mos , en l a n o c h e d e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 
'21 d e l c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á en l o s s a l o -
nes de es te C e n t r o u n g r a n b a i l e de d i s -
f r a z ,de p e n s i ó n , p a r a l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
dos . 
P r e c i o de l a s e n t r a d a s : F a m i l i a r $1-50 y 
p e r s o n a l J l p l a t a e s p a f i o l a . 
P a r a es te b a i l e r e g i r á n l a s m i s m a s p r e s -
c r i p c i o n e s q u e p a r a los a n t e r i o r e s . 
X o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
L a s p u e r t a s de l C e n t r o se a b r i r á n á l a s 
o c h o y e l b a i l e c o m e n t a r á á las n u e v e . 
P a r a t e n e r acceso a l l o c a l , es n e c e s a r i a 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l 
á l a c o m i s i ó n de p u e r t a s . 
E n es te b a i l e se s o r t e a r á n d o s v a l i o s o s 
o b j e t o s , u n o p a r a s e ñ o r a s y o t r o p a r a ca -
b a l l e r o s . 
H a b a n a , 22 de F e b r e r o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 599 7T22 
/ T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I D i b u j o I n d u s t r i a l . 
flflñ líÍl ^ a t é m f t t i e a s . 
L n l i n I ü . / M e c a n o g r a f í a . 
S t e n o g r a f í a . 
C a l i g r a f í a , e tc . 
T o d o e n c a s t e l l a n o , p o r c o r r o o y en su 
casa.' E s t u d i e con n o s o t r o s y l e p r o p o r c i o -
n a r e m o s c o l o c a c i ó n c o n b u e n sTieldo. E s -
c r í b a n o s p o r m á s d e t a l l e s . D í g a n o s q u é l e 
g u s t a r í a a p r e n d e r . E s c r i b a , hov m i s m o á 
" i i s i n m m f m m i 
u n oo i r 
La nueva ciencia 
óptica 
Un especialista americano 
examina l a v i s t a g r a t i s 
El nuevo Laboratorio do Optica de 
l;1 Habana, donde mi óptico america-
no realiza diariamente e x á m e n e s d e la 
visia. 055 un centro de actividad. 
Con el fin do introdu cir nuevos len-
tes curativos, esos ópticos examinan 
eienm'icameute la vista en l era mente 
«rratis y dan un par de espejuelos, con 
armadura de oro adaptados á la vista 
de cada c/ual. por $1.08. La.s personaé 
(pie hasta ahora sufrían de la vista, de-
ben aprovechar esta oportunidad. FÁ 
Laboratorio está situado en O'Reillv 
102. 
598 1.23 
J U A N I T A . P K I , \ A D O R A 
H a c e tor ta c l a se de p e i n a d o s , t a n t o p a r a 
b a i l e s c o m o r e c e p c i o n e s . E s p e c i a l i d a d en 
p e i n a d o s de n o v i a , a d m i t e a b o n o s y p e i n a 
á d o m i c i l i o . M o n t e 2. S a l ó n de p e i n a r . 
__8SB_ 2 6 - 2 5 K 
P A R Á ' R A Y O S 
F M o r e n a . D t e a n o E l e o t r i - M s t * . c j a s t r J e -
t o r é I n s t a i a O o r c* r « r a - 7 « i y o R «üBtt ' in» m » -
d ¿ r » o , & e d i f t c í u a , p o l v o r i n e s , t o r r e s , pan t eo> 
nen y buques , s » r a n t i x a n d o s u i n s t a i a c l ó a 
y m a t o r í a l e a . — R e p a r a c i o n e s d « l o s m i s m o » 
a l endo r e c o n o c i ó o s y p r o b a d o s c o n «1 apar*. , 
t o p i t r a ms tyor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e » e l é c t . r l c o p . C u a d r o s i n d i c a d o r a s , t u b o s 
ac f io t l coa , l t n e « . v t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l » . 
p e p * r t t e i o n * s de t o d a c lase de a p a r a t o s d * l 
r a m o e l é c t r i c o . R< « a r a n t l s a n t o d o » loa t r » -
oaje.) — C a l i e j o n de Bhspa'ta núm. 
S95 1-F 
XTNA C R I A D A P K N T N S T T L A P S E s o l i c i -
t a en e l V e d a d o , c a l l e L « n t r e 11 v 13. 
1952 4-23 
I ' N A S I A T I C a l í r E N C O C I N E R O y l i m -
p i o , desea c o l o c a r « o en casa, de f a m i l i a ó 
de c o m e r c i o . o C n c o n i l a n ú m . 49, c a r n l c e -
r í a : 1936^ 4-23 
T X A ( X ) C I N É R A P K Ñ i N S U L A R . q u e sabe 
su o f i c i o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y a i g O íi 
l a f r a n c e s a , desea c o l o c a r s e en casa de f a -
m i l i a ó d.> c o m e r c i o , d a n d o r e f e r e n c i a s : gra-
n a 3 c e n t e n e s . Of i c io s n ú m . 70, e s q u i n a á 
S a n i a C l a r a . 1934 4-23 
U N A M O U E N A ' P I - : B U E N A S c o s t u m b r e s 
y t r a t o a f a b l e , desea e n c o n t r a r u n a ca sa en 
d o i u l o e n c a r g a r s e de los q u e h a c e r e s , p o r 
h o r a s , desde las o c h o y m e d i a de l a m a -
ñ a n a : t i e n e r e f e r e n c i a s . H a b a n a n ú m . 149. 
1993 4-23 
• i uuwMumimmmmmmamKaamra 
é r d i d a 
E n u n coche, se h a d e j a d o o l v i d a d o un 
p a q u e t e con u n v e s t i d o b o r d a d o y t r e s 
s e r v i l l e t a s . Se g r r a t i f i c a r á a l q u e se l o d e -
v u e l v a á. D . C. H u i d , en e l H o t e l P l a z a . 
1S64 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s : sabe s u o b l i g a c i ó n v t i e -
ne r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : San J o s é 41 . 
1959 4.23 
U N A v i u & A . i s a B A Ñ O L A / v « ¡ i t n ú i t a ^ a . . en 
el pafs . desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en ca sa 
de m o r a l i d a d , a y u d a en los q u e h a c e r e s q u e 
p u e d a y d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n s i le d a n 
d o r m i t o r i o y c a m a l i m p i a . S u e l d o : 3 c e n -
t enes y r o p a l i m r l f l , . ; t i e n e r e f e r e n c i a s . C a -
l l e F y 19, b o d ' . i í a E l G a l l i t o . 
1958 4.03 
Ú $ A q Ó V E N P E N I N S U L A R - U I ^ S E A c o t 
l o s a r s e de c r i a d a de c u a r t o s ó c a m a r e r a : 
s abe su o b l i g a c i ó n y c o s e r &. m a n o y í 
m á q u i n a , t a m b i é n sabe de c o c i n a : n o se 
c o l o c a p a r a e l V e d a d o n i s i r v e mesa . E m -
p e d r a d o n ú m . 2, c u a r t o n ú m . 10. 
1973 4-23 ; 
D E S E A C O L O C A R S Í " U Ñ A E X C E I T E N T E 
c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r . S u e l d o de 3 
c e n t e n e s en a d e l a n t e , s i -no q u e n o se p r e -
s e n t e n : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n en H a b a n a 53. 
1957 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de dos meses : t i e n e su n i ñ o q u e s é l e p u e -
de v e r . D a r á n r a z ó n . V i d r i e r a de J . M i -
r a n d a . P l a z a d e l P o l v o r í n , Z u l u e t a y T r o -
c a d e r o . 1956 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en f a m i l i a q u e 
v a y a á N e w Y o r k : sabe c o c i n a r b i e n , asf c o -
m o cose r á m a n o ó m á q u i n a , y n o d e s c o n o -
ce n i n g ú n t r a b a j o q u e e s t é d e n t r o de l o s 
q u e h a c e r e s d e vina casa . L e e y e s c r i b e r e -
g u l a r . C o m p o s t e l a 66. 
1928 4-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea c o -
l o c a r s e en casa • de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , 





P R 0 F E S 0 8 A O E P I A N O , 
U Í E U U , C A S T O 
T r e s p r i m e r o s p r e m i o s en dos C o n s e r v a -
t o r i o s . C u a t r o a ñ o s P r o f e s o r a de. P i a n o d e l 
P r y t a n é e ( F r a n c i a . ) D i e z a ñ o s de p r á c -
t i c a . ( L e c c i o n e s á d o m i c i l i o . Kl c a n t o , s ó -
l o e n F r a n c é s . ) T r o c a d e r o n ú m . 7 1 . 
C 512 Ált. 13-9 
K u a e f i a { i r ñ c t i c u i n e n t e fl h a b l a r , c u o r i b i r 
¡f p n t e n « I f r 1NG1,ES 0011 p e r f e c e l f t n en m u y 
c o r t o f í e m p o . C l a s e » c o l e c t í v o n f . l mensua-
les. A u t o r de "Eli I X S T R I . ' C T O R IJfGUSS," 
c u r s o c o m p l e í o p n r n a p r e n d e r I X ' G I . U S e n 
s u e j í » » ; « e e n ^ t t » l»"r c o r r e o p o r !S(4 Vy. SI 
u m í e d n u i e r e a p r e n d e r l o «le v e r d n U , s i n p e r -
rter 
co , P U A D O 8 3 B . H n b a u j i . 
1861 - 8-20 
• lo 
34 'ib, 
t i t u l a d o de A r t e s y O f i c i o s y p r 
v a r i a s e x p o s i c i o n e s en E u r o p a , 
e n s u A c a d e m i a , H a b a n a 171 y á d o m ' u 
á p r e c i o s m ó d i c o s , d e : 
E s c u l t u r a . 
M o d e l a d o . 
P h y r o g r a . f í a . 
C i n c e l a d o en m e t a l e s . 
S l o y d en M a d e r a y P a r l ó n . 
D i b u j o l i n e a l , n a t u r a l y de a d o r n o . 
C. O. A P P B L K V 1 S T . 
1616 15 -15F 
Señorita Felisa ferroníe M m n 
P r o f s o r a s u p e r i o r e s p a ñ o l a ( d e S a n t a n -
d e r ) d á c l a ses á d o m i c i l i o y en su m o r a -
da , de i n s t r u c c i ó n , d i b u j o , p i n t u r a y p i a n o , 
y se hace c a r g o do h a c e r bo i ' dados , rosdfs 
y t o d a c l a s e de l a b o r e s a r t í s t i c a s . D i r í -
j anse , á S a l u d 7, a l t o s ( p o r R a y o ) 6 á 
A g u i l a 133, a l t o s , c a sa de d o n A n d r é s C a -
n a l e s . 
1385 • 1 5 - 8 F 
D E S E A C O L O C A R S E U N R E P O S T E R O de 
f i a m b r e s y h e l a d o s , r e c i é n l l e g a d o de E s -
p a ñ a . C a l l e de l a O b r a p í a n ú m e r o 52, t i e n -
d a . 1925 .___*zlZ 
. D B S B A G O l i Ó ^ A ^ K :üNA:>wla n d er a - p e -
n i n a u l a i \ . á l e c h e e n t e r a . bu.ena y . a b u n -
d a n t e , de. u n mes . C o r r a l e s n ú m . 155. 
1970 • 4-23 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s y o t r a de c o c i -
n e r a . C a l l e Y n ú m . 14, V e d a d o . 
1967 4-23 
U N B U E N C R I A D O M U V p r á c t i c o en e l 
s e r v i c i o , desea c o l o c a r s e : t i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s de s u c o n d u c t a y sus r o p a s d e c e n -
tes p a r a s e r v i r l a mesa . I n f o r m a r á n e n 
Z u l u e t a y O b r a p í a . v i d r i e r a . 
1964 • 4-23 
D E S E A N r O L O C A R S E D O S s e ñ o r a s pe -
n i n s u l a r e s , u n a do c r i a n d e r a y o t r a de c r i a -
d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , c o n r e c o m e n -
d a c i ó n d e l D r . D e l f í n . A n i m a s e s q u i n a a 
O q u e n d o . b o d e g a . 1962 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a n o » , 
b l a n c a ó de c o l o r , p a r a u n b a r r i o de l a 
H a b a n a . S u e l d o : B c e n t e n e s ,3 pesos y r o -
pa l i m p i a . H a de t e n e r r e f e r o n c i a s . C o n -
s u l a d o 89. 1960 4-23 
S * r s O L l " c T f A ~ U N C R I A D O D E m a n o s de 
b u e n a p r e s e n c i a y a c o s t u m b r a d o á s e r v i r 
l a mesa , i n f o r m a n : C a l z a d a d e ! V e d a d o n ú -
m e r o 3. 1973 4-23 ' 
C O C I N E R A E S P A D Ó L A - D E S E A c o l o c a r -
se en casa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y n o d u e r m e 
e n e l a c o m o d o : t a m b i é n u n a c r i a d a de m a -
nos . S a l u d 6, bodega -
1 974 .4-33 
U N A O R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , r e c o n o c i d a p o r 
m é d i c o : t i e n e o u i c n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a r á n e n S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
1976 4-23 
D E S E A C O L E A R S E U N A J O V E N p e n i n -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe, c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
n u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en V i -
' Uearas n ú m . 87, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
1977 4-23 
SK S O L I C I T A ( " X A C R I A D A D E c o l o r 
p a r a la l i m p i e z a y q u e sepa cose r a l g o 
en P r a d o 4 6. a l t o s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
ropa, l i m p i a . 1978 4-23 
D B S É X ^ O L O C y Á l R ^ ^ Í ^ A coc i ne raTy re-
p o s t e r a p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a -
sa p a r t i c u l a r : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
U l a .sabe <'\ o f i c i o c o n o e r f e c e i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C u b a 5. c u a r t o n ú -
m e r o 3. 1979 4-23 
GLASES A 
P r e p a r a c i ó n d t 1»2 m a t e r i a s ciue c o m p r a r . 
d e n la P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r ' . t -
m á t J c a M & r c a n t l l y T e n e d - u r ' a •?» L i b r a s . 
I n g r e s o l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en- e l 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n close . i l . :a;v»<jija 'es Y co-
l e c t i v a s para c i n c o a i n a i n o s «»> N e p t u r o 6% 
e s q u i n a & San N i c o l á s , « U o « , p o r s k n N I ce-
l t a . 
C. Í 7 7 S I f t . 
G R A N I N V E N T O 
C l a v e M a t e m á t i c a • • J B u c l í d e s " 
lOsta. c l a y e p o r su f á c i l m a n e j o p a r a es-
p r l b l f y l ee r , y l o d i f í c i l q u e r e s u l t a des -
c i f r a r u n e s c r i t o h e c h o c o n e l l a , hace q u e 
sea m u y ú t i l p a r a los q u e s o s t e n g a n c o -
r r e s p o n d e n c i a s ec re t a , s i r v i e n d o t a m b i é n 
c o m o b o n i t o p a s a t i e m p o . E s t a c l a v e h a 
c a u s a d o a d m i r a c i ó n e n t o d a s l a s n a c i o n e s 
q u » se ha p r e s e n t a d o . 
U s l e d p u e d e a d q u i r i r una. de es tas c l a -
ves r e m i t i e n d o 12 c e n t a v o s en s e l l o s de 
c o r r e o á l o s s e ñ o r e s , F r a n e o l o a n d Co. 
A p a r t a d o 574, H a b a n a . C a d a c l a v e l l e v a u n a 
e x p l i c a c i ó n de su uso . 
1810 4-19 
'FORMÜLARIO PRACTICO 
de t e r a p é u t i c a , y d ^ f a r m a ' - o l f i g í a . D i v a r d i n -
B e a n m e t z , f l - 4 0 . P i d a n c a t á l o g o s de l i b r e n 
á M . R i c o y , O b i s p o S6( H a b a n a . 
1S20 4,13 
D O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S desean 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a 
o t r a , de c o c i n e r a : s aben c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n v t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y 51 . 1980 4-23 
^ Ü Ñ ' P E Ñ Í N S Ü l I á R ^ N S T R Ú l D O y c o n gsi-
r a n t í a s de su c o d u c t a . s o l i c i t a e m p l e o de 
e s c r i b i e n t e de u n a o f i c i n a , ó s e r v i c i o y l i m -
p ieza de v a r i a s en u n m i s m o l o c a l : m a -
y o r d o m o de u n a s e ñ o r a a s i s t e n c i a y c u i -
d a d o de u n o ó dos c a b a l l e r o s : c o b r a d o r , 
s e r e n o ú o t r o c a r g o a p r o p i a d o en ' 'asas de 
c o m e r c i o : A d m i n i s t r a d o r p a r t i c u l a r de fin-
cas é t t ' l a H a b a n a ft en e l c a m p o : e n c a r g a -
d o de casa ó casas de i n q u i l i n a t o , ó u n a p o r -
t e r í a en s i t i o c é n t r i c o de esta c i u d a d . D a -
r á r a z ó n el d u e ñ o fie l a f o n d a " L a T r a n -
q u i l i d a d , " O b r a p í a 95. 
1 9 S 1 _ ' 4-23 
" " T E N E D O R D E L T I V R O S P O R p a r t i d o " " d < ~ 
b l e , desea, una casa n a r a n r a c t i c a r , s i n p r e -
t e n s i ó n . E á c t f M r á l . D a l g á , M o n s e r r a -
t e 141. 19f B 4-23 
D o f J O V E N E S D E 26 y 37 ¿fi-os. t é ó l é n 
l l e g a d o s de E s p a ñ a , c o n i n s t r u c c i ó n y r e -
f e r e n c i a s , desean e m p l e o c o n p r e f e r e n c i a 
en el c a m p o . O i r i g i r s e á A n t o n i o E . M e n -
d i z é . b a l . L i s t a de C o r r e o s , H a b a n a . 
1 9 4 7 _ 4-23 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A crlanda S í a i P 
ca 6 de c o l o r q u e no sea m u \ j o v e n y q u e 
sea fina y de b u e n c a r á c t e r : se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s de la ú l l i m a nasa en q u e h a se r -
v i d o , y ¡«i no r e ú n e esta"! c o n d i c i o n e s , q u e 
n o se p r e s e n t e : s u f l d o 3 c e n l e r e s v r o p a 
l i m o i a . l u d n s f r i a n ú m . 100. 
1943 4-23 
~ S E p o r ¡ [ C T T Á ' tJNA.- d m A t ) A ~1;VB T n a I W 
b l c n c f e q i"» sepa s u o b l i g a c i ó n , p a r a el s e r -
v i c i o de d o s p e r s o n a s . N o h a y n i ñ o s . No 
se q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . A m a r g u r a 35, 
a l t o s I n t e r i o r e s . 193S 4-23 
S O U C Í I T A • P E R S O Ñ A ~ Q ü E " d t 7 -
ponpa ríe do? á cuatro mil p e s o ? para im-
plantar un Tiesrocio OU* p f i r>noo? íflos pro-
dudrá un «ran capital. Escriha á T. L6-
pe?:. AparUdo núm. 6 1 1 , l lábana. 
Í 0 8 0 4-23 
D E S E A ( C O L O C A R S E U Ñ A . I O V E N p e n i n -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ; t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . R e i n a 19 d a r á n r a z ó n . 
1892 4-22 
D E S E A CO L O C A R S E U N A JOVEIÍ' cata-
l a n a de c o c i n e r a : l l e v a dos a ñ o s en el p a í s 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r o g r e s o 19, 
c u a r t o n ú m . 4. 
1891 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c H a d a ~ Í o - m a ^ 
nos , p e n i n s u l a r , q u e sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n : s u e l d o . 3 c e n t e n e s , t e n i e n d o 
o u i e n l a g a r a n t i c e . 
1909 4.22 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R - D K S E A ' c o l ó " 
ca ree de c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C h a c ó n 12. 
.1 908 4.22 
p R S E A ^ Ó l . O C A R S E U N A pen i n s u l a T ' d e 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n d i o n ú m . 15. 
1906 4.32 
D E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N c r i a d o 
de m a n o s en casa p a r t i c u l a r 6 casa, de c o -
m e r c i o : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y g a n a b u e n 
s u e l d o , no h a b i e n d o i n c o n v e n i e n t e en i r p a -
r a e l V e d a d o . I n f o r m e s e n S a l u d S6. 
1905 4.«2 
U Ñ A C O C I N E R A P E N l N á U L A ' R D E I S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e n ú -
m e r o 119, e s q u i n a á S a l u d . 
1916 4-22 
S E S O L I C I T A I T N A C O C I N E R A p e n i n s u -
l a r q u e sepa su o b l i g a c i ó n y a y u d e e n los 
q u e h a c e r e s de la casa, p a r a u n m a t r i m o n i o . 
Se d a b u e n s u e l d o . A m a r g u r a 18, a l t o s . 
1915 • 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de í ñ a J 
nos , c a t a l á n , de 28 a ñ o s , s i n p r e t c n s i o n e s 
en e l s u e l d o : s a l é f u e r a de la H a b a n a y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . San I g n a c i o 35, c u a r t o 
n ú m e r o 16. 1914 4-22 
" " Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R " desea c o l o -
ca r se de c r i a d a de m a n o s , d a n d o l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . P l a z a d e l V a o o r n ú m e -
ro 7?. p o r A g u i l a , e n t r e s u e l o s . 
1912 4-22 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . L a i n f r a s c r i -
t a ca sa a m e r i c a n a s o l i c i t a a g e n t e s a c t i -
v o s p a r a l a R e n ú b l i c a p a r a v e n d e r sus s i s -
t e m a s de a l u m b r a d o c o n g a s o l i n a . A g e n t e s 
y v e n d e d o r e s e o m o e t e n t e s q u e p o s e a n u n 
c a p i t a l de $100 á $500, p u e d e n R-anar b a s -
t a n t e d i n e r o . I n f ó r m e s e : A C O R N B R A S S 
M a n n f a c t u r i n g Co., C h i c a g o , 111. 
C 596 7-22 
U N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R u n a 
b u e n a casa p a r a c o s e r : d e s e m p e ñ a b i e n s u 
o f i c i o . P a r a m á s i n f o r m e s V i r t u d e s 17, a l -
t o s . 1911 4-22 
S E O F R E C E U N B U E N C O C H E R O b l a n c o 
p a r a casa p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : A l a m b i o u e 
de l o s s e ñ o r e s R o m a ñ á y D u y o s . S a r a b i a 
n ú m e r o 2, T e l é f o n o 6288. 
1910 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c o c i n e -
r o y r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , q u e c o c i n a á l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a ,y u n a b u e n a 
c r i a d a de m a n o s . los dos c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r á n en A g u i a r y E m n e d r a -
d o . a l l a d o de l a b o t i c a . p u e s t o de f r u t a s . 
1919 4-22 
Ü N A j q V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
e n t i e n d e de c o s t u r a y t iene , q u i e n l a g a r a n -
t i c e : m e n o s de 3 c e n t e n e s n o se ¿ o l o c a . I n -
f o r m a n en E g l d o n ú m e r o 39. 
__1890 4-22 
P ^ I Ñ S Ü L A R D E - I ^ m X Ñ A ~ É D A D ~ d < r 
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó c o m e r -
c i o : c o c i n a á t o d o s l o s g u s t o s , l o m i s m o 
en r e p o s t e r í a , es de m o r a l i d a d y aseacla. n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a -
n a . D a r á n r a z ó n : E s t r e l l a 26. 
1S?8 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , es b u e n a y a b u n -
d a n t e , t i e n e t r e s meses, y s u n i ñ a p u e d e 
v e r s e . S a n M i g u e l n ú m e r o 81 . 
_ 1 8 8 6 4-22 
U N C O C I N E R O D E M E D I A Ñ A ^ e d a d ' ^ d e ^ 
sea c o l o c a c i ó n en e s t a b l e c i m i e n t o ó p a r t i c u -
l a r : sabe t r a b a j a r á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
t i e n e q u i e n i n f o r m e de s a b e r t r a b a j a r y de 
s u h o n r a d e z . I n d u s t r i a 49. 
1885 4-22 
" " i r É S E A c 7 o i 7 Ó C A R S . E U N A J¿íyÉÑ ' p e r 
n i n s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ó p a r a 
m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n , San M i g u e l 79, * n t r a d a p o r C a m -
p a n a r i o . 1884 4-22 
U ^ J O ^ E N ; 
c a r s e de c r i a d o de m a n o s ó a y u d a n t e de 
c o c i n a . D a r á n r a z ó n e n A g u i l a 157. 
18831 . 4-22 
D E S E A C O L O C A F íSE I ' N A ~ T O V E N p e n i n -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
s abe t a m b i é n c o c i n a r : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : A p o d a c a n ú m . 24, á 
t o d a s h o r a s . SI no es f a m i l i a d é m o r a l i d a d , 
q u e no l a b u s q u e n . 1882 4-22 
A - I v O S - C O M E R C L Á Ñ T R Í T E n i d u s t r i a l e s T 
Se o f r e c e u n h o m b r e j o v e n p a r a c a r r e r o , 
( • o b r a d o r . e n c a r g a d o 6 c u a l q u i e r o t r o c a r g o 
de c o n f i a n z a , p r á c t i c o e n e l r e p a r t o de v í -
v e r e s . con m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . J. 
F e r r e r , C a l z a d a de A y e s t e r á n 11 . 
1881 4-22 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
V f L I i A V K l í O E Y COMP. 
OfKeil ly 13. Teléfono 413 
U n i c a casa q u e t i e n e l o s m e j o r e s c r i a d o s , 
c a m a r e r o s y c u a n t o s e r v i c i o n e c e s i t e n p a -
r a d e n t r o ó f u e r a de l a I s l a . O ' R e i l l v 13, 
T e l é f o n o 413, V i l l a v e r d e y Ca . 
1880- 4-22 
S,E I > E S E A S A B B R E L P A R A D E R O de 
L o r e n z o G a r c í a , de o f i c i o b a r b e r o y q u e h a -
ce p o c o v i n o de B u e n o s A i r e s . L o s o l i c i -
t a s u a m i g o S a n t i a g o T a m a y o . F á b r i c a de 
G i n e b r a , e n l a C h o r r e r a . 
187S 4-22 
S E S O L I C I T A U N A b b c i N B R A b l a n c a , l i a 
do t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n , p a r a m a t r i m o n i o s o l o . T r o c a d e -
r o 42. 1876 4-22 
D E S ^ A I J ' Ó T J O C A R S E U Ñ A s e ñ o r a de me^ 
d i a n a edad , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r : ade -
m á s sabe l a v a r y p l a n c h a r y t i e n e v o l u n -
t a d de t r a b a j a r , p a r a c o r t a f a m i l i a . C o n -
c o r d i a n ú m . 194, e n t r e S a n F r a n c i s c o y E s -
pada,, c a r n i c e r í a . 1875 4-22 
U Ñ A P B Ñ i Ñ S Ü X i A R ^ - j p V B N ^ d e a M » ¿ ó t a * 
c a r s e de c r i a d a de m a n o s , d a n d o b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . A g u a c a t e n ú -
m e r o 12 . c u a r t o n ú m . 12, a l t o s . 
1874 4-22 
U N A E S P A Ñ O L A i n t e l i g e n t e se hace c a r -
g o d e l g -ob ' e rno de u n a ca sa de p o c a f a m i -
l i a ó de n i ñ o s h u é r f a n o s , s i e n d o p e q u e ñ i -
t o s ; v a á c u a l q u i e r p a r t e c o n p e r s o n a s de 
r e s p e t o y m o r a l i d a d 6 e n f e r m o s . I n f o r m e s 
c u a n t o s deseen . San R a f a e l 14, a l t o s , de 1 
á 4. 1873 4-22 
C R I A D A D E M A N O S A M E R I C A N A desea 
c o l o c a r s e : sabe c u m p l i r b i e n c o n su o b l i g a -
c i ó n , y t a m b i é n u n a c o c i n e r a v i z c a í n a q u e 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en c o l o c a r s e en es-
t a b l e c i m i e n t o á ca sa p a r t i c u l a r . A g u a c a t e 
n ú m e r o 70, a l t o s , i n f o r m a n . 
1872 , 4-22' 
U Ñ A S E Ñ O R A R E S I D E N T E e n S a n t i a g o 
de las V e g a s , desea c o l o c a r s e c o n su h i j a , 
de 17 a ñ o e , e n u n a ca sa de f a m i l i a , en l a 
H a b a n a , p a r a los q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s , 
i n c l u s o c o c i n a r p a r a t r e s ó c u a t r o p e r s o -
nas , p e r o s i n i r á. la. p l a z a . La. h i ja , p u e d e 
c o l o c a r s e p o r s e p a r a d o , c o n l a c o n d i c i ó n cié 
n o s a l i r s i n o a c o m n a f i . - i n d o á s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a . O i r i g - i r s e á M a t i l d e C a r b a l l o , 17 n ú -
m e r o 30. S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
A . _ J - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o u n a b u e n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r , l i m p i a y aseada , q u e sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 41 , 
__1S71 4.22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A i í T T Í e ^ e a eo^ 
l o c a r s e en ca sa de c o r t a f a m i l i a : es de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s : San L á z a r o 269. 
1S69 4.22 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, a«í como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
477 fb. 5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea c o -
l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o , d a n d o las m e j o r e s r e f e r e n c i a s : g a n a 
3 c e n t e n e s y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
A m i s t a d n ú m , 77, 
1889 . 4-22 
D E S E A ' Ñ ~ C O L O ( : A R S E D E ~ : o I T ñ ^ a ~ d o s 
j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s : s a b e n c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m a n : M a l o j a n ú m . 131, e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . 1901 4-22 
D O S J O V E N E S P R ? a Ñ W L A R E S ' d e « é a ñ 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a s : s a b e n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e : m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s n o se c o l o c a n y si el s u e l d o l o 
m e r e c e no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
f u e r a . I n f o r m a n : C a r m e n 46. 
1896 - 4-22 
S E D E S E A Ü N A C R I A D A D E m a n o s , 
b l a n c a ó de c o l o r , p a r a la l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s , que e n t i e n d a de c o s t u r a , s epa 
v e s t i r y t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s : no se 
q u i e r e de m u c h a edad . K e s q u i n a á 11. V e -
d a d o . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m o i a . 
1895 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i ada , de m a n o s : sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s 
de d o n d e e s t u v o c o l o c a d a . I n f o r m a n en 
P u e r t a C e r r a d a n ú m . 5 1 . 
1870 4.90 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , q u e sa-
be b i e n su o f i c i o , desea c o l o c a r s e en ca sa 
de f a n i i l i n ó de c o m e r c i o , d a n d o l a s r e f e -
r e n H a s q u e se deseen . R e i n a n ú m . 103 
_ J 868 _ i j ] 4.22 
S i ; S O L I C I T A " C X A C R I A D A D E m a n o s 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s e n San N i c o -
l á s 6?. ha j o s . 
J 866 , t 4.22 
D E S E A c O L O < . ' A R R _ K ' U N A ~ c R a n d e r a p ¿ ~ 
ninsular á l eche e n t e r a , de cinco meses, es 
f u e r t e y s a l u d a b l e y se p u e d e v e r el n i ñ o 
.Vnsrples núm. 33. 1900 4.00 
" ~ i : Í : A J O V E N P E Ñ Í N S T I L A R " D É S E A \ S • 
l O C a r M de c r i ada , de m a ñ o * ó m a n e j a d o r n 
I n f o r m a n ; M o n t e :;4.r.. 
ÍS97 ' 4.23 
S E N E C E S I T A U N S O C I O p a r a u n a i n -
d u s t r i a m o n t a d a y en b u e n a m a r c h a . Ha, d » 
t e n e r m á s de m i l pesos a d q u i r i d o s p o r sf. 
i n f o r m a e l s e ñ o r L l a n o en M a n r i q u e 6 8 H , 
b a j o s . ISTil 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N m a t r i m o n i o pe -
n i n s u l a r , e l l a de c r i a d a y él de c o c h e r o , 
c a b a l l e r i c e r o 6 p o r t e r o , j u n t o s ó s e p a r a -
d o s : s a b e n c u m p l i r . R a z ó n : A g u i l a n ú -
m e r o 116A, c u a r t o n ú m e r o 4. 
1847 4 - t f 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O c a m a r e r a , 
c o n e l s u e l d o de t r e s c e n t e n e s , desea c o l o -
c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . C o m p o s t e l a n ú m . 66. 
1 8 4 « 4-20 
ÜÑ JOVEN - <ÍUE : H A B L A INFLES y es-í 
p a ñ o l desea c o l o c a r s e en O f i c i n a ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . F é l i x P r e v a l , o t i c i n a s d e l P r e -
s i d i o . C a s t i l l o d e l P r í n c i p e . 
1845 4-20 
S E S O L I C I T A . P A G A N D O L E b u e n s u e l -
do, u n a m a n e j a d o r a q u e s e p a c u m p l i r b i e n 
c o n s u debe r . C a l l e 4 e n t r e 17 y 19, b a -
j o s de V i l l a C a r m e l a . 
1842 4 -20 . 
L A V A Ñ D E R A p a r a casa p a r t i c u l a r en e l 
V e d a d o ,se s o l i c i t a . D e b e s a b e r b i e n su 
o b l i g a c i ó n y t r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m a r á n en O b i s p o 101, M u e b l e r í a . 
1_853 4-20 
' C O C I N E R A : S E S O L I C I T A en C r i s t o 33. 
a l t o s , t i e n e que aer d e l p a í s y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 1858 4-20 
Ü N A C O C T X E R A P E N I N S U L A R desea co -
l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b r a p í a n ú m e -
r o 35, e l . p o r t e r o d a r á r a z ó n . 
1860 4-20 
¥ e ^ o ü c í t a w 
dos p r o f e s o r a s , u n a de M e c a n o g r a f í a y T a -
q u i g r a f í a , y o t r a de I n g l é s . Rayo 31 , a l -
to s , de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1 863 ^-20 
S E l í Ó L T C T T A N A G E N T E S P A R A v e n d e r 
e n casas y e s t a b l e c i m i e n t o s u n a r t í c u l o de 
m u c h a n o v e d a d y n u e v o en C u b a . P e q u e -
ñ a g a r a n t í a en m e t á l i o c . 160 p o r 100 do 
g a n a n c i a , " C " 12, V e d a d o . 
1839 4-19 
DEPENDIENTE PENINSULAR 
Se n e c e s i t a en l a U n i v e r s a l , C o m o p s t e l a 
107, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a . 
1815 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s f> m a n e j a d o r a : 
s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a casa en d o n d e h a s e r v i d o . 
C a r l o s 111 y Z a p a t a , b o d e g a . 
1832 4-19 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N , s i n 
h i j o s , desea c o l o c a r s e , e l l a de c r i a d a y p a -
r a a y u d a r en l a c o c i n a : y é l de p o r t e r o , 
l i m p i a r coches ó m á q u i n a s ó cosa a n á l o g a : 
se c o l o c a s o l a . d u r m i e n d o f u e r a de l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : P u e r t a C e r r a d a 6S. 
1811 4-19 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N q u e c o n o z -
ca a l g o de c o c i n a y p u e d a a y u d a r en e l 
s e r v i c i o de l a casa. N e p t u n o ' 2 2 4 . a l i l e g a r 
A O q u e n d o . 1840 :4 -19 
D O S B T E X A S C O C I N E R A S p e n i n s u l a r e s , 
q u e saben h a c e r d u l c e s , desean c o l o c a r í a 
e n casa de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o : t i e n e n , 
m u v b u e n a s r e f e r e n c i a s y s o n c u m p l i d a » 
e n su o b l i g a c i ó n . C a l l e de O q u e n d o es -
q u i n a » á A n i m a s , b o d e g a . 
1808 4-19 
C O C í I B R O E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A e d a d 
y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e : 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l e x t r a n -
j e r o . I n f o r m a r á n en V i r t u d e s y B e l a s c o a í n , 
• ' o l a r de Pan L e o p o l d o . 
1 833 . 4 - D* ^ 
S E S O L I C I T A , E N J E S Ú S de! M o n t e , ca^ 
l i e P r i n c e s a e n t r e San L u i s y D e l i c l s a , l e -
t r a B ; u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . -
1813 C 4-19 
S E D E S E A S A B E R É L P A R A D E R O "de 
d o n T e o d o r o D í a z A l o n s o , n a t u r a l de V i -
l l a f r a n c a d e l V i e r z o . p r o v i n c i a de L e ó n . E s -
p a ñ a , q u e v i n o á C u b a á. fines de 1905 y 
de l a H a b a n a se d i r i g i é á C i e n f u e g o s . c o l o -
c á n d o s e en e l C e n t r a l " D o s H e r m a n o s . " S u 
c u ñ a d a d o ñ a M a r í a F u e n t e , q u e v i v e en T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 72, a g r a d e c e r á , t o d a c l a -
se de i n f o r m e s p a r a c o m u n i c a r l o s á s u es-
p o s a d o ñ a B e n i t a F u e n t e , q u e r e s i d e en 
B u e n o s A i r e s . ' 
1 829 . . 8-19 
P A R A C R I A D A T>K M A N O S O m a n e j a -
d o r a desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
c u m p l i d a en sus debe re s y c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : N e p t u n o n ú m e r o s 
269 y 220, a l t o s . 1.S28 4-19 
S E S O L I C I T A _ F N A C R T A D A ~ Q U E ~ en -
t i e n d a de c o c i n a p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . 
Se da b u e n s u e l d o . M o n t e 242, a l t o n ú -
m e r o 3. 1826 _ 4-19 
~ D E ? É A _ C O L Ó ' C A R S E U N J O V E N q u e p o -
see l a m e c a n o g r a f í a y c o n t a b i l i d a d : t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D i r í j a s e p o r es-
c r i t o á l a s i n i c i a l e s M . R. C e r e r í a n ú m . 34, 
G u a n a b a c o a . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
uva 1 : 1 9 _ 
' U N A P E N I N S U L A R R E C I E N • l l e g a d a " ^ 
sea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , 
b u e n a y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r m é d i -
c o : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D a r á n 
r a z ó n en San P o d r o n ú m . 20. 
1835 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A coc inera , p e -
n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r ó en c o m e r -
c i o : t a m b i é n desea q u e d a r s e en l a c o l o c a -
c i ó n á. d o r m i r y no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r f u e r a de la H a b a n a , i n f o r m a n en C u -
b a n ú m . 5. b a j o s . 1836 4-19 
T A Ñ E D O R D E L I B R O S . — S E O F R E C R 
p a r a l l e v a r la. c o n t a b i l i d a d de c u a l q u i e r a l -
m a c é n ó t i e n d a , j o v e n , p e n i n s u l a r , c o n m u -
c h a p r á c t i c a , t r a b a j a d o r y c o n r e f e r e n c i a s , 
p o r e l d í a ó de 7 á 10 de l a noche . I n -
f o r m e s : Ñ e p t u n o v C a m p a n a r i o , c a f é . 
1781 S-18 
S E S O L I C I T A I ' N A B U E N A C O C I N E R A 
c o n r e f e r e n c i a s , q u e - d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s . I n f o r m e s e n 
A m i s t a d n ú m e r o 97, a l t o s . 
1770 8-18 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a A g e n c i a c u e n t a con p e r s o n a l a p t o 
p i y a el s e r v i c i o d o m é s t i c o , c o n r e c o m e n -
d a c i o n e s . 
T r a m i t o c a r t a s de c i u d a d a n í a c u b a n a y 
l i c e n c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ? , en «1 
A y u n t a m i e n t o . 
A L F O N S O S A N T O S , S a n t a C l a r a 10. T e -
l é f o n o 3050. 
1635 26-15 E 
curso deIapgraf ia 
E S P A Ñ O I . A E l N i i L E S \ 
Clases n o c t u r n a s p o r P r o f e s o r c o m p e t e n -
te y p r á c t i c o con 15 a ñ o s de p r á c t i c a . S i s -
t e m a P l t m a n - M u n s o n . E " i t o g a r a n t i z a d o 
en b r e v e s meses . V é a m e en T r o c a d e r o 71, 
a l t o s , ó e s c r i b a A J . O.. A p a r t a d o 1326. ( N o 
se a d m i t e n m á s de 6 a l u m n o s p o r c u r s o ) 
1668 • • • . _ 8-16 
T > E S E A *COLdC A R K K U N A J O V E N p T n i n -
s u l a r de c r i a d a , de m a n o s é cam.-i i e i a: sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y n o ' l i e n * 
i n c o n v e n i e n t e en r a l l r a l c a m p o si d a n b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n en el H o t e l A u r o r a . D r a -
g o n e s n ú m . 1, á t o d a s h o r a s , T e l é f o n o IS03. 
^ITM , S-tS 
R a f a e l b u h a r t e . P e r i t o Q u í m i c o de l a F » * 
c u i t a d de P a r í s , c o n o c e a z u c a r e r í a y po-
l a * l o s i d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s . D l V i a l r -
.•ií á " L a Pluma de O r o , " de G u t i í r r e z H e r -
m a n o s . E s t r a d a P a l m a ba. 'a 17, S á n t l a g » 
de C u b a . 
^ 2 5 - 2 5 E 
SE ' D E S E A P A P E R E L ^ V T » A t ) 0 l ( ¡ > . d« 
F e l i p e C h a o F i l i o , fltl F e r r o ' , p a r * en te -
r a r l e d » a s u n t o s <1» f a m i l i a , f.o s o l i c i t a *\\ 
p r i m a M a r í n P i l l o . D i r i j a s * p e r j o n a l m e n " 
A p o r e s c r i t o , A M a n u e l C a b ^ l r a * . M a r q u é » 
de La T o r r e 21, J e s ú s d e l M o n t t , Habana . . 
175S , 10-17 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó t d e ía m a n á n a - . F e b r e r o 2 8 1 9 1 0 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E S I ^ 1 t o 3 a , d o j a . s t x x i r i a . s 
Asturias nn laiueivlo va suspirando 
que es la voz de sus vivas ansias secretas, 
lamento largo y triste que van eantando 
los ejes 'dolorosos de sus carretas. 
1*1)1- lodos los c a ninos de sus montañas, 
por todas sus g a r É g a n t a á y sus senderos, 
dan a l du'lve paisaje notas e x t r a ñ a s 
los ejes quejumbifsos y lastimeros. 
Dicen que ese lamento (pie el e j e imita, 
es para que se alearen los fatigados 
buoyes. en cuyos o j o s que el eamto excita, 
los bórreos y paneras v a n retratados. 
D a r á á la bestia mansa brío y destreza 
e s a canción que imit.m los e jes ' t a rdos , 
p e r b a'l alma que svn t c da. una tristpza 
i j i i c la punza y la eriza de agudos dardos. 
i Ñ o es el eje astimano la alegre l ira 
que» del pecbo el agudo dolor recbaza; 
e s la gaita llorosa donde suspira 
la nostalgia que lleva toda una raza. 
Tapan S n triste cy?lo montes y montes, 
r e ía la eterna lluvia' valles y valles, 
cierran altas barreras sus borizontes 
y fantasmas de nieblas cruzan s u s '.calles. 
E l frío en sus ent rañas t ieníbla esconclid-o, 
á acurm-earse en ellas la bruma baja, 
v la nevada muda de alas sin ruido 
le ihaee con blandos lirios gruesa imortaja. 
Y dando á ese concierto voz. ritmo y canto 
q u e por montes y valles vagando gira, 
c o m o una nota eterna de pena y llanto 
•el eje en las carretas lento suspira. 
¿iPor qué es'tás afligida, comarca '.bella 
si tienes de manzanas áureos 'Collares 
si en tí el mar <ie lo grande ruge y se estrella 
y en tí con sus prodigios se alza el "Pajares?" 
L a i s ' 'xanas" misteriosas que hay en ttus riscos, 
los genios que tus aguas llenan de seres 
dan miedo á los pastores en los apriscos, 
dan espauto á tus niños y á tus mujeres. 
Por su ambienta desfilan largas 'le\-endas 
que las viejas hilando cuentan sentadas 
bajo el ahumado teeho de sus viviendas 
mientras que las panochas son deshcijadas. 
iRefieren rancios cuentos de paladines 
que al frente de las t í opas van denodados 
y al son vivo y guerrero de los clarines 
van dejando á los moros acuchillados. 
Ya es Pelayo el que evoca la vieja enjuta 
bailando hacer el buso sobre la rueca, 
cuyo enemigo emprende la rauda ruta 
temblando en su coraxa bollada y hueca. 
Ya es Favila el que llena sus narraciones 
mientras trama los hilos del lienzo blanco, 
y de un oso roído va entre visiones, 
rodando su esqueleto por el barranco. 
Todo es en tí sombrío, vago y doliente, 
¡oh Asturias, que Dios hizo de una esmeralda! 
ceñida de fantasmas llevas la frente, 
recamada de duendes llevas la falda. 
T u capuchón d-i lluvia que imita el llanto, 
al envolver tus calles con sus madejas, 
(•uelga de tus aleros perpetuo canto 
de lamentos, suspiros, ayes y quejas. 
•Menudísima lluvia de hilos sutiles 
te nubla en sus telones y cortinajes, 
y desfleca ondulando líneas á miles 
sobre las vacas lentas de tus paisajes. 
Todo en la eterna lluvia se borra y pierde, 
y tu luz es la mueca de una agonía 
que del ánimo arranca cual tedio verde 
la canción de la estéril hipocondría. 
Y dando á tus tristezas más aflicciones, 
por tus faldas y cumbres altas y escuetas, 
va oprimiendo de angustia los corazones 
el chirrido doliente do tus carretas. 
Alza al aire en la copa tu sidra de oro, 
y abrillanten tu cielo tintes lozanos 
y arrastre de tus ríos el haz sonoro 
tus fantasmas y brujas, unonstruos y e n a n o s . 
lAlza t u sidra clara, que es la alegría, 
y con su hervor dorado tus labios riega; 
con ramas de manzanos tus sienes lía 
y brote de tus labios la risa griega. 
iHaciendo la vendimia de tus manzanas 
lleva las agrias pomas á. tus lagares, 
y las prensen tus nobles hembras galanas 
inezclando con retoz-i.s tiernos cantares. 
Allí den. bajo ruedas expriniidoras, 
lagrimeando el jugo c o l o r topacio, 
•hasta que eche en las cubas germinadoras 
aquella risa amada del viejo Horacio. 
iQue es lu sidra, luciente de grato gusto 
mejor qué el generoso mozuelo vino 
que bebió en Roma antigua César Augusto 
en la clásica copa del gran latino. 
Detén de tus carretas él triste paso 
y ar ránca le á sus ejes la melodía. . . . 
y pon al 'borde hirvicnte de tu áureo vaso 
un cerco de cigarras de Andalucía. 
SALVADOR RUEDA 
D E S E A C O L O C A R S K U N A í=-ñora p e n i n -
í u l a r , de meflfa.Tia edad, <¡^ > v i a d a d f m a -
nos: sabe ooaer. J e s ú s d^l Monto, . \ r ; m -
16. i n f o r m a r á n . 
1 7 Í 0 I6-1-7F 
AGENCIA Ia DE AGUJAR 
AffaUir 71. T e l e f o n o 450, dp J . Alonno 
F a c i l i t o toda, c l a s ^ de s i r v i e n t e s dom^s-
l l c o s de a m b o s s e x o » , e m p l e a d o s , t r a b a -
Í « d o r e s , dependientes a l c o m e r c i o y l a s me-o r « 8 c r a i n d e r a s . — A c u l a r 71. 
1««9 8-18 
S Ó L T C 1 T O C O S T U U E R A a QUE b a g a n g-o-
rr«« en el ta l l er , una a<«mana de a p r e n -
flljia.ie. G . SuArez , O ' R e i l l y 80. 
j j l S t ' 5-18 _ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N m a t r i m o n i o 
*in hi.ios de unos t r e i n t a a ñ o s de edad, Ue-
Praflo en e s t o » d í a s de M a d r i d y d e s e a n co-ocarse j u n t o o ; « l i a es b u e n a c o c i n e r a y 
p e i n a d o r a y é\ s i r v e p a r a c r i a d o de manos , 
j iortero ú otro empleo p o r e l es t i lo , sabe 
n l e n de l ec tura , y e s c r i t u r a y no t i e n e n i n -
r o n v e n l e n t e en s a l i r a l campo . P a r a I n -
formes d i r i g i r s e 4, l a c a l l o 19 n ú m . 12, en -
tre O y H , V e d a d o . 
1 « Í 9 10-1B 
' Ü N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , f o r m a l , 
a c l i m a t a d a a l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e en c a -
í a de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de m a n o s : s a -
oe v e s t i r m u y bien y p r e n d e r fl. l a s ^f-
ftorltas l e » a l f l l s res . s a b e c n p l i r m u y bien 
• U ob l i f rar l^n: no pe «-oloca m e n o s d'e tres 
centenes , t iene quien r e s p o n d a por s u con-
i t i r t s . B f i a é n ; Z e u u e i r a 69, Bodftga. 
( i * H V Í 0 - 1 5 
S E D E S E A 
saber el paradero de José Conzález 
Llano, que en 1908 se hallaba en el 
Camagüey. Se ruega á las personas 
oue de él sopan tengan la bondad de 
dirigirse aJ señor Antonio G-onzález 
Llano, café " L a Lonja , " Cierrfuegos. 
532 15-11 fb. 
S E O F R E C E U N A U X I L I A R de c a r p e -
ta, m u y p r á c t i c o , con r e f e r e n c i a s y s in- p r e -
t ens iones . D i r i g i r s e á l a s i n i c i a l e s F . V . , 
A p a r t a d o 122, H a b a i K i . 
1665 10-16 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
padas . H a c a b a l a n c e a , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p . 
t u n o 88 e a q u l n a & S a o Nlonl&a. a l t e s , por 
Ban N i c o l á s . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O . — L O D O Y E N H I P O T E C A de 
fincas u r b a n a s desde el 7 por ,100 , y r f i s l l -
eas desde el 12 y sobre a l q u i l e r e s y casas 
y c o m p r o y v e n d o caBas , censos y s o l a r e s . 
A . P u l g a i ó n , E m p e d r a d o 46, T e l é f o n o 3 239. 
1949 4-23 
>o p i d a 
E m u l s i ó n 
s ino OZO [UI.SION 
K n l a 
d i f erenc ia enth s u 
Píil V;Í r i ó ii 
Q u e c a r e c e n d e l a s f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a c i m p u r 
c o n s o s d e b e -
r e s m a t e r n a l e s , | 
r e q u i e r e n t i c o s 
a l i m c n t o s ^ m á s b i e n 
q u e m e d i c i n a s . 
O z o x n u l s i ó n n o 
t i e n e r i v a l e n e s t o s 
. c a s o s , p a r t i c u l a r m e n -
t e c u a n d o e l t r a t a -
m i e n t o v a a c o m p a ñ a d o d e c o m p l e t o 
d e s c a n s o f í s i c o . 
S u s b e n é f i c o s e f e c t o s s e h a c e ü 
n o t a r d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
L o s f a c u l t a t i v o s í a l l a m a n e l m á i 
p u r o a l i m e n t o n a t u r a l . D a f u e r -
y n u e v a v i t a l i d a d á í 
l a d r e d e s f a l l e c i d a . 
Devenía en todas las Boticas y Orogueriaa m O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
L a O z o r a u l s i ó n se confecciona con e l m á s p u r o acei te de l i i g a d o de b a c a l a o de tof«¿*'éh, X o r n e g a ; reconocido 
eotno e l m^Jor que e l m a n d o produce . E s t o y e l h e c h o de f a b r i c a r l a O z o m u l s i ú n por u u n u e v o p r o c e « o , a l t a m e n t a 
perfecc ionado. I a hace adaptab le a l n i ñ o m á s t i erno y d e l i c a d o . 
T0D4 PERSONA 
dp: ambos sexos 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 que t e n g a n m e d i o s de v i d a pue-
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do cotí s é l l o , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S , A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
o a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
1801 s . i s 
- Lüís -
Rodollo M 
Doy D I N E K O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
1380 2 6 - 8 F 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 desde JSOO h a s t a l a mfis 
a l t a c a n t i d a d sobre c a s a s en e s t a c i u d a d , 
J e s ú s del Monte y C e r r o del 9 a l 12 por 100, 
V e d a d o al 9 por 100: y p a r a el c a m p o , p r o -
v i n c i a d é l a H a b a n a , a l 1 y 1% por 100. 
C a s a s en v e n t a desde $2,000 h a s t a 60,000. 
J . E s p e j ó , O ' R e i l l v 4 7, de 2 A 6. 
1799 • ' . 8-18 
'aci l i to d inero sobre a l q u i l e r e s . Orí F a c 
C u b a 32. 
1065 
. O r b ó n , 
2 6 - I F 
S E V E N D E L A C A S A " C A L L E de R e v i -
l l a g - i j í e d o n ú m . 39. E n l a m i s m a i n f o r m a -
r ü r . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
1927 8-23 
EN VINALES 
B u e n negoc io p o r t e n e r que a u s e n t a r s e 
p a r a E s p a ñ a , s u d u e ñ o . Se v e n d e una, T a l n -
h a r t e r í a en e l m e j o r p u n t o de l a p o b l a -
c i ó n y c u e n t a con b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
E x i s t e n c i a de $500 íi, $600 oro e s p a ñ o l , p u -
diendo d i r i g i r s e p a r a m<1s d e t a l l e s á. l a < a -
l ie S a l v a d o r C i s n e r o s , A n g e l V á z q u e z . 
"••••tm\ • 1 5 - 2 3 F 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A B I E N ' s i -
t u a d a por no s e r su d u e ñ o de l g iro , en c a f ó 
a c a b a d o do a b r i r : t i ene b u e n a m a r c h a n t o -
r í á . I n f o r m a n en Sol n ú m . 115, do 2 112 fl 6. 
1963 ' . 4.2:; 
M i R I A N i O 
Se v e n d e n en 3,800 pesos oro e s p a ñ o l , c a -
d a u n a de las dos c a s a s a c a b a d s a de cons -
t r u i r en l a c a l l e de M K r t í e s q u i n a á Nor le , 
s i t i o el m á s s a n o y e l e v a d o de los Quema-
doto de M a r i a n a o ; c a d a u n a se compone de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a . c u a t r o c u a r t o s e s p a -
c iosos . coc ina , inodoro, bafto y g r n n patio, 
c o n una, superf ic ie de 500 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a r á , L u i s de M u g u e r z a en l a c a l l e 
R e a l n ú m . 82. de M a r i a n a o , 6 en l a H a b a -
n a c a l l e A m a r g u r a n ú m e r o 32. 
1889 9-22 
P O R M A R C H A R S E - S U D U E Ñ O se vende 
la. a c r e d i t a d a c h u r r e r í a e s t a b l e c i d a en P u e r -
t a C e r r a d a n ú m e r o 63. B h l a m i s m a i n f o r -
m a r á el d u e ñ o . 
1921 , 4 . 2 2 
V E N D O U N A C A S A D E A L T O S y bajos , 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y de e l e g a n t e a s -
pecto, á dos c u a d r a s de los m u e l l e s . P a -
r a v e n d e r se da en ¡516,000, que es u n a 
g a n g a . E l p i d i o B l a n c o , O ' R e i l l v 23, de l 
á 5. 1859 8-20 
S E V E N D E , E N $40,000 P E S O S , u n a m a g -
n i f i ca c a s a s i t u a d a e n u n a c a l l e de g r a n 
p o r v e n i r . R e n t a : 70 c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a , R . L l a n o , M a n r i q u e eS'A, bu ios. 
1864 ' 4-20 
B O D E G A . $ 8 V E N D E U N A m ü y • b í w ^ 
ta , p r o p i a p a r a p r i m - i p i R n t c s , de poco v a -
lor , t i ene c o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a d i r e c t a m e n t e , S e c u n d i n o D í a z . S a n -
t a C l a r a 7. 1848 8-20 
A V I S O A L O S S O M B R E R E R O S : V e n d o 
u n a S o m b r e r e r í a a c r e d i t a d a en la. c a l l e 
O ' R e i l l y , e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a de l a m i s m a , C u r r u -
c h a g a , de doce á t r e s do l a tarde . H a b a n a 
y Sol , C a f ó . 1&&5 S-20 
S O L A R E S B A R A T O S : S E V E N D E N en l a 
V í b o r a .a l contado y á p lazos , en l a s me-
j o r e s cond ic iones , l u f o r m n : R. L l a n o en 
M a n r i q u e 68Vs. b a j o s . 
1862 4-20 
BIENES 
T l e tet Co. o 
DEPARTAMENTO DE 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P E 0 P I E D A D E 3 
DINERO PARA HIPOTECAS 
1 - F 
M A R Q U E Z G O N Z A L E Z N U M E R O 13.—Se 
vende e s t a p e q u e ñ a c a s a en m ó d i c o prec io . 
I n f o r m a n en C u b a 140. b a j o s , de 8 á 11 a. m. 
y de * á 3 p. m. 
1661 8-1G 
UNA CASA DE ESQUINA 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , 
s e a l q u i l a u n a b ien s i tuada , e s q u i n a a c a -
lcada de f a b r i c a r , en l a c a l l e M a n g o s es-
q u i n a .1 F á b r i c a , i n m e d i a t a A " H e n r y C l a y . " 
I n f o r m a r á n : S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 
20, T e l é f o n o 6187. 
1594 8-15 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A p a r a 
E u r o p a se v e n d e una" h e r m o s a c a s a s i t u a d a 
en l a c a l l e de L e a l t a d e n t r e R e i n a y S a -
lud , p r o p i a p a r a f a m i l i a de gus to ó p a r a 
a l g u n a i n d u s t r i a por s u m u c h a c a p a c i d a d , 
784 m e t r o s p lanos , a g u a r e d i m i d a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . T r a t o d i rec to . B a r c e l o n a 
18, a l tos , de 11 á, 2 ó 3«. 45, V e d a d o . 
1645 8-15 
S E D E R I A 
Se v e n d e por m u y poco prec io , con ó s i n 
g é n e r o s , t i ene m a g n í f i c o s a r m a t o s t e s y es-
c a p a r a t e s , c o n t r a t o por c i n c o a ñ . ; s y no 
p a g a a l q u i l e r , y por t e n e r que a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o se vende b a r a t a , s ó l o se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s h a s t a el 25 de este mes de 
F e b r e r o . C a l l e Y n ú m . 2, e n t r e C a l z a d a 
y 9»., V e d a d o . 
1631 8-15 
CASA BARATA 
se v e n d e en prec io m ó d i c o F e r n a n d i n a 37, 
á u n a c u a d r a de Monte. I n f o r m a S&enz de 
C a l a h o r r a en P r o g r e s o 26. 
1620 S-15 
Buena botlejfrt en venta 
por n e c e s i t a r s u d u e ñ o el d i n e r o p a r a f a -
b r i c a r , v e n d a en $4.fioo un e s t a b l e c i m i e n t o 
que v a l e 100(f c e n t e n e s . a l q u i l e r 7 centenes . 
U n a a c c e s o r i a en dos; uno de los m e j o r e s 
loca les , y p u e r t a s e s q u i n a de f r a i l e , n u e -
v a y l a bodega t a m b i 4 n . m o n t a d a á todo 
costo y s u r t i d a en g e n e r a l . C o n t r a t o n u e -
vo por 4 a ñ o s , y el a g u a por c u e n t a del 
d u e ñ o . E n L a C e n t r a l . S a n . l o s ó n ú m . 106, 
de 10 á. 12, el E n c a r g a d o de l a F á b r i c a . 
B e n i g n o F u e n t e s . 1 607 8-15 
r r 8 E V E N D E L A C A S A " C A L I C E d*" R e v Ñ 
D a g i g e d o n ú m . 39. E n l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
__1^95^ 8-15 
B O N I T O L O C A L 
P o r t e n e r que m a r c h a r A N u e v a Y o r k , se 
t r a s p a s a un bonito l oca l prop io p a r a c a -
sf̂ , de m o d a s ú otro g i r o c u a l q u i e r a , con 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s . Se cede b a r a t í s i m o . 
P u e d e v e r s e . H a b a n a 124, á todas h o r a s . 
1585 10-13 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O de 
s a l a e s t i lo " R e i r á R e c e n t e , " de caoba , p r o -
pio p a r a u n a s a l a g r a n d e de f a m i l i a ó p a -
r a u n a soc i edad , por t e n e r dos g r a n d e s e s -
pejos . Se da por la m i t a d de s u v a l o r . D i -
r i g i r s e .1 O. H e r n á n d e z . S a n J o s é 89, de 
9 á 12, a.- m. 1785 4-18 
S O J * O ! 
Se v e n d e n . b a r a t í s i m o s , u n m a g n í f i c o j u e -
go de c u a r t o , u n a n e v e r a , u n a m á q u i n a S i n -
g e r y un p e r r i t o m u y mono, en L a m p a r i l l a 
9 4, a l tos . A S - l 1 
~ P O R X Ü S E N T A R S l í LA ̂ XMILTA .se v e ñ ^ 
de en per fec to e s tado todo el m o b i l i a r i o , 
c o m p u e s t o de un j u e g o de s a l ó n de t a p l - . 
c e r í a , e spe jo dorado, p iano , c o r t i n a j e s , c i n -
co p r e c i o s o s j u e g o s de c u a r t o s y d e m á s 
e n s e r e s de l a c a s a , todo se v e n d e por m e -
nos de la m i t a d de s u v a l o r . P r a d o 35, b a -
jos , de 1 á 5. 1688 8-16 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . H a y toda c í a -
se de e fectos f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a -
mente . V i u d a ó h i j o s de J . F o r t e z a , T e -
n ien te R e y 83, f r e n t e a l P a r q u e del C r i s 
to. H a b a n a . 974 7 8 - 2 8 E 
S E V E N D E U N H E R M O S O P O T R O c r i o -
l lo, fino, de m o n t a , buen m a r c h a d o r y g u a -
t.rapeador. co lor m o r o a z u l de c o n c h a s : l l e -
ne t r e i n t a m e s e s y s iete c u a r t a s do a l z a -
d a ; en l a m i s m a se vende un f a e t ó n f r a n -
c é s con todos s u s e n s e r e s . Se puede v e r á 
todas horas , J e s ú s de l Monte n ú m . 246, B o -
d e g ó n de T o y o . 1818 8-19 
S E \ E N D E , C O N G R A N r e b a j a de si: 
costo ,un lu joso M y l o r d n u e v o v m u v l i -
gero que puede v e r s e en Prado" 77. 
1844 8-20 
A U T O M O V I L 
Por a i L s e n t a r s e su dueño sé v e n d e 
uno de :10 H. P.. 4 cilindros, ó asien-
tos. Puede verse á todas horas en 
Amai'jxnra 31. 
6-19 fb. 
SE V E N D E N 
las buenas e iasas de esquinas Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
C 918 26-fb. 10 
O C A S I O N . — P O R T E N E R Q U E a u s e n t a r -
se la f a m i l i a , se v e n d e n todos los m u e -
bles de u n a c a s a , los c u a l e s son de poco 
tiso. No se q u i e r e n e s p e c u l a d o r e s . I n f o r -
mes om O ' R e i l l y 86, a l tos . 
1675 
S E V E N D E - U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s .de g r a n t a m a ñ o , prop io p a r a t a b a -
co ú otro c o m e r c i o . I n f o r m a n : T a l l e r R a -
d í a s . Oquendo 18. 1682 8-16 
SE VENDEN T CAMBIAN 
C a r r u a j e s de todas c l a s e s , como D u q u e -
sas . M y l o r d s . F a e t o n e s , T r a p s , T f l b u r y s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s del f a b r i c a n -
te " B a b c o k " s ó l o es ta c a s a los rec ibe y los 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
guez . M a n r i q u e 138, entre S a l u d v R e i n a . 
1417 • ^ 2 6 - 9 F 
S E V E N D E U N R R E A C K D E c u a t r o 
as i en tos , m u y e l e g a n t e y s i n h a b e r s e u s a -
do. P u e d e v e r s e en L í n e a 51, V e d a d o . ' 
1625 15 -15F 
S E V F X D E 
e l g r a n l i o t e l " L u z , " de S a n t i n p o de C u -
b a , c o n s u h e r m o s o ed i f i c io ó s i n é l . 
C 509 15-8F 
S E V E N D E 
l a fonda " L a F l o r de H e n r y C l a y , " en L u -
y a n ó n ú m . 102. E n l a misma, i n f o r m a n . 
1322 • 1 5 - 6 F ; 
SOLARES' en V E N T á 
, De esquina y de centro, libros de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 2G F-4 ; 
M A Q U I N A R l A v — S E V E N D E u n a c a l d e r a 
m u l t i t u b u l a r usada , u n a ch imenea , de h i e -
r r r o , ,1ros c e n t r í f u g a s y c inco c a r r i t o s des -
c a r g a d o r e s por ól fondo. I n f a n t a 49, C a -
p e l l an es . • 1954 4-23 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se v e n d e u n a g r a n fonda , p u n t o i m p e r i a l , 
m a r c h a n t e r í a e scog ida , b u e n c o n t r a t o , no 
p a g a a l q u i l e r ; sti d u e ñ o se r e t i r a de lo» 
negoc ios por s u edad . I n f o r m a r A n sobre el 
prec io en e l c a f * de L u / : en la m i s m a c a s a 
se d a R a z ó n de una bodega p a r a p r i n c i -
p i a n t e s . No o l v i d e n c a f é de L u z , de 8 á, 10 
y de 1 á, 4, M. F e r n á n d e z . 
1823 4-19 
B U E N Ñ E a Ó C Í O — A D O S p r i n c i p i a n t e s 
se les t r a s p a s a en v e n t a n n c a f é - f o n d a , en 
l a e s t a c i ó n de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , y 
que d e s p a c h a unos $40 d i a r l o s . B a r c e l o -
n a n ú m . 2, i n f o r m a S. A. 
1776 8-18 
S E V E N D E , ' P A R A Q U I E N C O N p o c o ~ d r 
ñ e r o q u i e r a e s t a b l e c e r s e , u n a t i e n d a s u r -
t i d a de S e d e r í a y Q u i n c a l l a , con buenos 
a r m a t o s t e s de p u e r t a s de c r i s t a l c o r r e d e -
r a s , en l a c a l l e R e a l de R e g l a . I n í o r n u / s 
en L a m p a r i l l a 94, d e s p u é s de l a s oi'ho de 
l a noche . 1708 10-16 
S E V E N D E ~ E N C O N C H A , A U N A c u a -
d r a de la C a l z a d a , m u y bara to , un t e r r e -
no que mido 4.r>90 v a r a s , t lune f a b r i c a s que 
p r o d u c e n $ii,o m e n g ú a l o s . I n f o r m a s en R a s -
tro n ú m . 2B, altoe, a todas h o r a s . 
. 1698 8-16 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de tran?acc ionfes sobre 
p r o p i e d a d e s ü r b a n a r y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h l p o t e c r s desde e l 7 p o r 100 y 
• p todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a , n ú m e r o 11, de 3 a 5. 
A .T1.2S. 
i MUEBLES f ? , ñ l M 
S E V E N D B . — P O R A U S E N T A R S E l a f a -
m i l i a , un m a g n í f i c o p lano f r a n c é s m a r c a 
" C h a s s a i s r n e F r é r e » , de poco uso, en l a 
m i s m a se v e n d e n lodos los m u e b l e s . C u -
b a 83, ba jos . 1975 1-23 
' ^ ^ ^ M A R A ^ Í T O T O G R A F I C A . — S E T e m i e " u n a 
m a g n í f i c a de 6 y ]|2 por 8 y 1|2, de caoba , 
u n i v e r s a l , de R o c h e s t e r . con t r e s c h a s i s , 
l ente s i m é t r i c o y su m a l e l a . un s a t l n a d o r 
de 10 p u l g a d a s y v a r i a s p r e h s a é . J e s ú s de l 
Monte 270, B a z a r V i l l a de P a r í s . 
1922 4-23 
ANTIGUA MUEBLERIA 
Galiano 70 Teléfono 1747 
P o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en l a c a s a 
se r e a l i z a n todas l a s e x i s t e n c i a s ríe m u e -
bles, p lanos , l a m p a r a s , etc., a prec ios s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T a m b i é n se a l q u i l a n 
m u e b l e s por m e s é * . 
1940 4-23 
II 
EJn horno del f a b r i c a n t e " H a y n c " de 400 
c a b a l l o s , con todos s u s a c c e s o r i o s y u n a 
c h i m e n e a de 80' x 51/,, c h a p a a c e r a d a de 
ó | 1 6 . y 1|4" a t o r n i l l a d a . 
I d . 4 que componen un horno del f a -
b r i c a n t e " B a b c o k y W i l c o x C o . " de 3 00 c a -
b a l l o s ^ada u n a . - , 
U n a l a . id . id . 
U n a a l e m a n a , tubos de a g u a de 80 c a -
ballas. 
U n a Id . s i s t e m a ' L o c o m ó v i l de 60 c a b a -
l los , id . o t r a de 28.. 
I t a l a d r o s m e c á n i c o s . t u b e r í a h i e r r o f u n -
dido do p la t i l l o , e j e s de t r a s m i s i ó n , por -
ta l i l y v a r i a s m a n u i n a r l a s . 
I n f o r m a r á n : J o s é Seoane , M e r c a d e r e s 40. 
¡ O J O ! 
HalÉ 
M á q u i n a de v a n m . , 
Ros de t u e r z a v um I ^ ^ S a 
g l e sa , de 40 Vabi¡'i|o«| ra \ 
}A * \ \ } M E N estado. Sé co la s 124. * 
C 453 
C A J A P A R A M A Re A Ti V~ 
l e m á n , m ñ s ú t i l quf ' / ' ^ N l 
.sta a h o r a . í te vem- , .̂ '̂ s ia 
86 . l i b r e r í a . ' U Rá- «O " 
'Roo 
h a 
D e s o s é ' 
De venta una maquinaria de ingenio, 
completa, con íIoh años de uso, mate-
rial ri<> los acreditados talleres de 
Sain-Qnentin, instalada en el inirenlo 
SAN J O S K 1>E H A T U E Y . 
Para informes de precios y su ven-
ta. dirigirse al ingeniero Sr. Pablo 
Rojas, Habana altos. 
m x 2*-19 F 
P A R A I M P R E N T A 
Se v e n d e n , p r o p i a s p a r a t r a b a j o s c o m e r -
c i a l e s ó p e r i ó d i c o s , m a q u i n a s de r o t a c i ó n 
y G o r d o n . f l a m a n t e s . S a n M i g u e l 199, a to-
d a s h o r a s . I n f o r m a r a n . 
1739 8-17 
M a q u i n a s ae v a p o r de 10 a 15 c a b a l l o s 
con s u s c h i m e n e a s , se venden dos en muv' 
buen es tado en Z a n j a y r ^ a l t a d . 
C 452 S 0 - 4 F 
L o s tengo i n m e j o r a b l e s , 
ar . he venden ^n Va hn'ri acabanr„ • 
•a lzada do . l€Sú8 M ^ K a " M t ij 
: ^ ""a ' i h 
F E U m E s 
Melocotones , P e r a l e s i\r 
.-. docena , r e m i s i ó n *svlt?7*^ < 
auto de iR lf..ia. KspeMaiH8 4 ,„d, 




c e n t a v o s en 
ta iogos g r a t i s , 
deres 11. .Rían B 126" arri110. ¿ 1 
ÑO H A Y P E j Q g f ^ 
1—̂"-̂—̂L J « fl t 
Embelleciéndolos con hiosT̂ *"*"̂ . I 
T R E S artísticos "ZKNIXíp0S 1 ^ * 
un B A R N I Z de distintos un.{m 
T HADE 
M AR K 
• I 
RECÍRIMOS 
n nos eras l^ábriras <l 
« • o o s t a u t e n j , . 
jfian s u r t i d o « l e i n d a s d u s e s ( i e V i l 
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-6-11 F 
& p a n Im Anuncios Franceses son 
m 
18, rus de 'a Granze-Satt/ii' 
4J 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
v TODAS 
OPRESIONES 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAN Y ATESTACIONES 
UmATORios * ' E S O O " , BAISIHUX íFrancia, 
Y " en. Todas Huen&s Farm&tí 
Desarollados, Rsccnstituiits. 
Hermoseados, Ñ̂ üctil̂  I 
Pilules OrieElahil 
e! anico producto que *n doímen 
n.*e?ura el <;"ssro¡lo y !a firmtM tó 
lecha ein causar dafió ilgliáo 4 li 
solud. Aproíiado por ias aotábilWaiíí' 
mtWiew». ' v 
J. RATIÉ. fh", 5, Pass. Verdean, Paiis 
InsM cen instíUMioiWj í»ftf»:!E^i 
En La Habana : DROfiCERiA 
D' líunel Jotnsoa y íodís fitaiáB, 
GRATIS A LOS 
Un sencillo métoílo que lia enmi 
á cientos de personas sin dolor, >íb 
pelig-ro, sin rletención de trabajoo 
pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E O 
E N S A Y O G l i A T í S 
L a h e r n i a ( q u e b r a d u r a ) es c"1"^1^ [ 
operae i / in . dolor , p e l i g r o ó perdida o"''-'' 
po. C u a n d o dec imos curable , no 
d a r A e n t e n d e r rjuc l a quebradura puífle u 
c a m e n t e r e t e n e r s e , pero que se efectoa 
c u r a de m a n e r a a p a s a r s in braguero. 
A nn de c o n v e n c e r a V d . y A sus anug. 
h e r n i o s o s de que n u e s t r o ' ¿i 
e í c c t l v a m e n t e puede curav , le P6^.11:^! 
h a c e r u n a p r u e b a , que no le cc*|*p tcá* 
del v'> 
de i r u é v o de* las" d e l i c i a s de la vida X m 
V d . U n a c u r * sigrniflcji l a c e s ^ T , ' a 7 e l vH 
s u f r i m i e n t o , un c r e c i m i e n t o not^ í . ¡¡¡¡tti 
gor f í s i c o y m e n t a l , l a facultad a« *c!lC, 
"nue e s ' l;„ -fiadi-
aflos de b i e n e s t a r y de s a t Í E f ^ r "ratuiW-
dos a su v i d a . L e o frecemos á. ^ °- "Lmieiti 
m e n t e u n a m u e s t r a de nuestro traía 
te n a e u r a n o en. c i e n n . ' » •- . i sne-
No m a n d e V d . d i n e r o ; s i m p l e m e n t e ^ 
se el c u p ^ n aba lo , i n d í q u e s e en ia 
c l ó n l a p o s i c i ó n de la quebradu/a > 
v a n o s es te c u p ó n . No descuide, 11 'dnái 
solo d í a , este i m p o r t a n t e asunto, n'".,^01 
V d . de iarse . a t o r m e n t a r mas por u' 
y a hechos , b a r a t o s y comunes. aUe ja-
E s t a o f e r t a es l a m a s efJulta r¡aae(!e,, 
m á s se h a y a hecho y todos los ^ j ' ^ d i » ' 
de l i o m i a d e b e r á n a p r o v e c h a r í a 
t amente . m ^ ~ . ^ ^ ^ 
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M a r q ú e s e en e s ta i l u s t r a c i ó n Ja . \l% 
do l a q u e b r a d u r a , s í r v a s e c o n t ^ n v d l ' 
p r e g u n t a s , e n t o n c e s c ó r t e s e el c"̂EClT-
r í j a l o a l ,DR. W . S. R I C E , 8 & 9, b?0-
TEB, STBEET. LONDRES, K . C . 
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